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1965-1966 
Fim Term 
Rcgistration : (8:30 a.m. to II :30 a.m.) 
Registralion: (6:00 p.m. to 9:00 p.m.) 
Registration : (6:00 p.m. to 9:00 p.m.) 
Claucs begin. 
1":'51 day for la te registration. 
Lan day for change in schedules. 
Lan day to wilhdraw withmit record. 
.'ean of All £ainu (no claucs). 
Graduate Rec:ord Exam and Teacher Education Exam 
(file applicatiolU .. weeks in advance). 
Thanksgi\'ing rC'Cct.!I begins after Ian e"ening class. 
All claucs resume. 
Rq;;ist ration : (6:00 p.m. 109:00 p.IlI.) 
Rcgiuratioll: (6 :00 p.m. to 9:00 p.m.) 
• ·cau of iml1lacul:Hc Conception (110 claucs). 
Diploma Exercises. 
Tefm ends after last cia». 
Second Term 
Rcgistr.llion : (6 :00 p .m. 10 9:00 p.m.) 
Registrat ion; (6:00 p.l1I . to 9:00 p.m.) 
Cl:lucs begin. 
Lau day for laiC rcgiur.Hion. 
Lnt day for change in schedules. 
Graduatc Record Exam and Teacher Education Exam 
(file applic:uiolls 4 weeks in ad,'ancc). 
Last day to withdrAW without record . 
Easter rccm begins aftcr last e"ening clan. 
All classes resume. 
Registration : (6:00 p.m. to 9;00 p.m.) 
Cnduale R«ord Ex:un only (file appliCitions .. w«ks 
in ad,·ance). 
Commencement ExerciieS . 
Ternl ends after last cia». 
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TJurd Term- first Hil lf 
Reginr:nion: (6:00 p.m. to 9:00 p.III.) 
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La.st day for change in schedules. 
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in adV'Allce) . 
• 'e;ut of the Asccnsion (no c1asse1). 
Memorial Day (no classes). 
RegistrA tion : (8 :~O a.lII . to II :30 a.III .) 
Terlll ends after last d:u.s . 
Final Examinations. 
Thml Term- Suond /la lf 
Rcgistr.llion : (1:00 p.m. to 4:00 p .m.) 
(6:00 p .m. to 9:00 p.m.) 
CI:lsscs begin. 
L:ut day for late registration. 
l.a)t day for change in schnlulcs. 
Last day to withdraw ""'ithout record. 
Independence Dar (no classes). , . . 
Graduatc Record Exam and Teacher Educa.llon f.xam 
(file a.plJlications 4 weeks in ;ldnnce). 
Term cnds. 
.' ill;ll Examinations. 
Diploma Exercises. 
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--I General Information 
STATE.MENT OF PU RPOSE 
The ultilT1<1tc purpose of gradua te work a l Ihe Uni versity of Da yton is id Clltica l 
wilh the general purpose of lh e Uni versi ty itsclf, namel y. "to provide an aca· 
dem ic atmosphere in which Christian principles of thought and action arc the 
esscntial integrating and d ) n :lIl1 ic forces impelli ng the students to pursue, 10 
cherish, and 10 dissemina te what is I fue. good and bea uti fu l." 
The immediate object ives of a graduat e .)Chool distinguish it frolll every 
ot hc.' type o r level of cdu(;ttionaJ instit ution. Through its faculty, it seeks 10 
creatc amI maiuwin :111 academic atmosphere tha t is esse ntia l to graduate \.'ork. 
Its in fluence. t herdore. extends first to its ow n membership. by promot ing all 
forms of scholatl y act ivity. 
It labors funhcr 10 give its studl'llls a thorough grasp of a chosen field of 
knowledge, sllCl ial .skiJls in methods of research , and sharpe ned lX)wers of inde-
IlCnd clll th ought. Under the guidance ;utd ius pir;.Jtion of a scholarl y staff. SlU-
dents are given the canst,lIlt use of library, la bora tories, ami other educa tional 
faci lit ies. Above a ll , a graduate student is cXllCCled to bring marked initiati \·e to 
his work and to assume full responsibilit y for the progress of his slUdies. The 
courses of instruction c:In be 110 more than the point of departu re and a basis 
for wide reading and IlCrsolla l investiga tion. 
The number of cred it hours d emanded [0'· a graduatc degree is merel y the 
materia l req ui remcnt: the form and substa nce of gradua te work are concei \'(.'"{1 as 
the 1ll:lStel)' of a ~u bject·miltle l" wi th underslimd ing o f its rela tions to kindred 
branches of knowledge. 
In short , grad uat e work , for the sludellt :11 the University of Da yton, has for 
its purpose an integrat ed program of adva nced slUdy based on ade<!uatc und er· 
grad ua te prepar:u ion in a speci fi C field of stud y. It presupposes academic :lIld 
personal matu r ity ;lIlll makes more than avcrage demand UIX)n the initiali\·e, 
the industry. and the scholarship of the candidates fo r an ad va nced degree. 
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8 UNJ\' t RSIT"O~' UA''TON 
ACCREDITATION 
The Uni versity of Da yton is offici'liI} accredited by the £ollo\\'ing agencies : 
The State o£ Ohio, Dcpanmelll of EduGltion. 
The Nonh ~Illra l Association of CoIl<'ge5 and Scc:ondar)' Schools. 
The National Cou ncil for Accreditation of Teacher Education (for prepa-
ration of c!emclIlilry and secondary school teachers). 
The Engineers' Counci l for Professional De\'e lopmellt for Civ il , Electrical, 
and Medlan ical Engineering curricula ; also for programs of Electrical , Indus-
trial. and ~I echallica l T ech nology in the T cchnic;d h lSlillHe. 
T he Un i\'ersi t), has thc approval of the America n ~ I edica l Associ;lIioll for 
its Pre- Med ica l progrd nl and of the American Chelllical Society fOl' il$ program 
in Chemistry, 
The Univcrsi ty holds illstitutional mcmbersh ip in the following a"",ia · 
tions: The Association of Amcl'i CiIll Coll<'ges: The 1\lIIcdca n Association of Col-
leges for T eacher Educat ion: The American Council on [duc.niol!: The Ameri· 
ca ll Socicty for El!gincering Education: The IIIICl'I1:uional Cou ncil all [duG,' 
Lion for T cadli ng; The N:uional Catholic Educa ti onal Association ; The Nil-
tiona I League for Nursing : The Ohio Associa tion of Cou nse lor Educa tors; The 
Ohio College Associa tion; The Counci l all Social W O I"k Educa tion; T he Ohio 
Coullci l for the Alhancelllcllt of Ed uca tiona l Admin istration: Ohio Council 011 
Advanced Piacemcilt. 
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II Academic Information 
ADI\I ISSION 
l\lcn :md wom en gl';uhwtcs of appl'Ovcd colleges or universities with .. b:'l chclor's 
d(.'grcc are e ligible for admission . AppliclI ms IIllist have hat! an ad equate under-
grad uat e prcpa r:ili on in thei r proposed fi eld of study :l1Id must show promise for 
pursu ing higher slUdies sa lidanoril}. 
API'L1 CATIQN FO R AIH IISSIQN 
Inqui Tics concerning admission ami rC(luCS15 for ,lpplicatioJl (onns should be 
addrc.)~cd 10 the Dean of the school in ",h ich the applicalll wishes 10 become a 
cantlid :llc for a degree. thaI is. the Dean of the Graduate School of Arts and 
ScicIICI..'S. Ihe Dea n of the School of Business Ad ministrat ion, Ihe Dean of the 
School of Ed ucalioll, or the Dean of the 5<:hool of Engineeri ng. 
The appl icat ion for admission 10 gTadu ate work shou ld be submilled by 
August I for the hrst terln. by December I for the second term. by April I for 
lhe third term . :lI1d by June I for the second h.df of the split thi rd tenn. II is 
lhe respomibil it ) of th e !olUdem th at his appl ica tion, wi lh a ll the necessary 
suppo rting documents, be complete and in order before regist ration if he is to 
IJc admi tted as a gradua te student. 
Students rrom foreign coun tries lIlay be admi tted to gradu ate courses for 
wh ich they a rc prep:tred . and , if fou nd capable. to pu rsue a progt',t111 le:lding to 
a dcgrl..'C. In addition to the information required of a ll students, the foreign 
student II1I1St submi t with his appl ica tion for admission : 
I. A statement from a qualified 011 Ida I that the applicant ca n read , write, 
spc:lk, :l! ld unticrSI:l nd Eng lish su ffi cientl ) to pursue a progra m of gradu . 
• lIe work in the fi e ld of his choice (exception bei ng madc fOf those whose 
na ti ve [angu:lgc is Engli sh). 
2. A statemcnt cClt ifi L'{i by a responsi ble pe rson or grou p th a t his fm anccs 
afe sufficient to 1I\:linlai n him while in residence. 
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CLASS ifi CAT ION OF STUDENTS f\IT ER AD MISS ION 
!l egltlar Stllde,,'s 
Rt."gu/.u· students ale those \ ... ho h;l\·e met sa lisfaCiOril ) all the gellcral rec:luire-
lIlents of lhe school in \\'hich the st udent is acccptt.'ti and the ~pccific require-
ments of the Oep ... rtlllelll in which he is working. 
Spt:cial SlullentJ 
Specia l students :n·e thosc \dlO be long to :lII y of lhe following C"dtegori~ : 
I. Those on comlil ional SIaIUS. that is to say, applicams ..... ho must fulfill 
some prerequisile imposed by the specific School ami Department , beforc 
their admission to regul:lr status. 
2. NOIl-prograllllTlt.'t1 ~ Imlcllts ..... ho fulfill all rec:luircmellls :1IIt! :Ire taking 
COUhe5 for crt.'(lil, but ;Ire not seeking a degree. 
-'. Auditors, thai is. properl y qualified students \\'ho wish to follow graduate 
cou r~s without working for credit. Auditors may be :l(lmiued to gradua te 
courses Wilh the pcrmi.>S io ll of and under the cond itions required by the 
De;m. Tuition for auditors is the sa mc as for regul:lr ~tudc n LS. 
'I. Thosc properly qu;tl ifict.i students work ing to",al·d a dcgrt.'e ill .. nother 
illStillltion who ha vc ' ..... ill ell authorila t ion from thc De;m of lhat institu-
tion 10 t:lke specific COllrses at the Universi ty o f Day tOil , £01' transfer of 
credit. Such sllldclII~ must sarisfy :tl l thc registl"<.tion rCtlui rcments in the 
givell counc th ,1t arc mandatory for swliellts working tow:trd a degrec at 
the Univcrsity of 0<1) 10 11 . 
A(;A IH:.MIC INH)RMAnON U 
DEG R EES 
The Uni,·ersity of D3)tOIl olrers :lcI\'ancoo studies leading to 3 degr« of Master 
of Arts, Master of Business Alilllinislr.uion. ~ f aster of Science, Master of Science 
in EtiUGuion, and Master of Science in Engineering. 
SPECIF IC REQUIRHIENTS FOR ALL DECREES 
COllrse Reqllirrmcnts 
The Schools of Arts and Sciences. If'usi n($s, Education, and Engineering olfcr 
programs v:uiom ly t.iist ribuled in time, leadi ng to the Master's degree. Specific 
requircments are listcd in those sections of th is Uulletin which describe lhcse 
degrees. Each School also provides through a 1l.1rticu lar course-offering, a philo-
sophica l oricntation to the o\·cr·all intent of the graduate programs in order to 
imu rc cOITel;1I ion \\'ilh I he gcncl";tl purposes of the Uni versity. 
Il csidena R Nluirt'lIlcllts 
Residcnce requirelllcllIs ;J! the Un i\·crsity of Da),ton c;tli for the equi ..... lent of 
time 1I01"l1lall ), dcmamlcd by thc successful com pletion of twellly.fo ur credit 
hours of gr:ldua le \\'ork . During the initial years of operation of any program, 
exception~ to lhis limitalion llIay be made with Ihe approval of lhe Dean con· 
cernoo . 
~ l il1illlUTil rcsitic l1cc time rl'<luiremem for students attcndi ng various combi-
lI;uions of IcrlllS is sho\\'n in the following lable: 
COM BI NAT ION of TER~I S ~ II N D I UM RESID ENCE 
Simiellts :Itlending ONL )' during Two Icrms. 
regul:tr academic lear. 
Studenu allcnding BOTII during Two terms or one term and two 
regular academic )ear and third half tcrms. term . 
Studcllts attcnd ing ONLY sum mer Four sum mer sess io ns, (i.e ., four 
sessions. second·ha lf of third term sess ions). 
T he minimulII residence time rC<luirelllellt wi ll nOt III an)' case be rt.'tlu ccd 
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Gradllllie !York ill Oilier h lS/illl / IOIIS 
A m:lximum of twO cou rses of gradu ,lIe work lIlay be a llowed in transfer from 
other accredited institutions provided the work be of " It' · grade qualilY or 
belleI'. 
No transfer credi l will be allowed for courses taken more than five lears 
previous 10 m:u ricula lioll in the graduate schools of the Universi ty of Da)'loll . 
During thc init i:tI )ears of opcr:uio ll of any new program, exceptions to this 
IimitatiOIl ma y be made with the approval of the Dean cOllcetncd. 
R eglStra tloli of Undergraduate Studellts for Cr(/Cltwte CQurses 
An undergradu :lle slUdent may register for gr:ldua te courses 0 111 )' under the 
following conditions: 
a. Graduate courses to cOUIll tOwa rd the undergr:ldu:lte degree. 
I. Approval must be obt:dnetl frOIll the Gr;lliu :lle Committee of the par-
tintla l' G raduate School ofrt!ring Lhe course. 
2. The student 's total load must not exceed S/;!ve lltcen (17) hOlln. 
b. GradU:He Courses to COll nt toward the gr:ulu:lIc degree. 
I. J\pprova l must be obtai ned from the G radua te Commi u ee o f the I)a r-
t icular Craduate School offeri ng the cou rse. 
2. The student must be within fifteen ( 15) semcstcr hours of compleling 
the credit hour requiremellts for graduation in his undergTiiduate pro-
gram. 
3. The st udent 's tota l load must not excct."(1 se, emcen (17) hours. 
4. Credit obt:tined for lhe gr:td ua te courses ilia) not be coumoo loward 
bolh Ihe Bachelor's OInd the future Master's degr~. 
5. The graduate tu ition ratcs IIIUSI be paid \o'hen registeri ng in graduale 
courses. 
ACA IH'M IC l/lil OIl. \lA'fIO/li 15 
Language U eqlllrt!mOII 
A re:tding knowled ge of a fore ign la nguage ilia), be rC(luired for :t M:lster's 
degree :11 Ihc discretion of the DepartlllclII. L:lllgu:lge courses for lhe com'en· 
icm:e of graduate slUdenu ca n be had b) sped:,1 arra ngemem on a dass or Hllorial 
basis, Ihrough the Chairm:1II of Ihe L"tngllilge De piinmelll . No gradua le credit i .. 
allowl..'tl for the fulfillmenl of these language 1·C(luiremen lS. 
Grfl(ies alld Exnlllllln/iollS 
Cradcs : II'C expn.'Ssed on the student's pel'lII:lTIent record in the followi ng man-
ner: 
A- Excell ent 
8-Good 
C- Passi ng 
F- .' a iling 
I- Incomplcte 
\V- Withdr:tw:l1 
Cr:lllu:lle students II lIl'>t maintai n a genenti th rcc· poim 
cAmlid:ICY anti for the comprehensi \'e examinat ions. 
Admissioll /0 CatuhdflCY 
1 qu ality points 
~ qualil)' points 
2 qualit ), po ints 
o qua lit)' point s 
o qualit y points 
o qualit y points 
average to be eligible for 
It is the ~lUtlCnt '~ I'cspomibiJit ) to .. ppl)' for admission to ca ndidacy ami to 
check with the n eil ll :IS to when .. pplica tion shou ld be made. The most impor-
tanl considcration in the atlmission of a student to cOIndidacy is the qu alitativc 
st:l1ld,lrd of the stUllem's record in his graduate work. Applica nLS who a re 
de«=mcd u nqualified al this poin t will be ad\ i\(!(IIO discontinue their progr .. m . 
Com p rt'h ellslTle EXamtlla/wlls 
A comprehemi\ e eX:l.Iu in:uioll is rcqu irCtI by all Schools for Ihe ~ I as t er's d(.'~ ree . 
The exa mination 1ll:1) be orod or writtcn, or both. Applications for all comptC-
hemi\c CX:ll llin:ll iollS lIlust be approved by the Cha irm:1II of the student 's major 
departmcnt at least t\o'O weeks prior to lhe cx:nnination. StudenlS who fail in :1 
comprehensivc eX:llnina tioli m3)' 011 Ihe I'ccommenli:ltion of the Ch:t innan of lhe 
Dep:lltmcIII , be :ulmilled 10 a second eX:llllill:ttioll , but 1I0t soonel than the next 
te rlll or summer )CS~iO Il, and no latcr than onc ca lendar ),c:tr. If a second exa mi-
natioll is unsatbbct ory, 110 furthe r tri,d ma ), be gratll l..'l:l. 
Th esis 
III those dcp:tnmellts rcqUlnn~ a thesis or an equi valent projt.'Ct t the work may 
not be undcrta ken wit houl Ihe apprm'al of Ihe Departmental Cha irman or of an 
t I 
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ad\isor de lega ted b) the Dea n: I)(>l h the form and the (On tent of the thesis must 
ha\'e the appro\:d of three members of the Departmelll , including the f .. cu lt ) 
advisor and the Chairman. 
Three fin:11 copies of:1II apprO\ed thois in (orny! form mllst ~ submilted 
b)' the student . 
ThCS(.'S m:.) nOi be published. in ,",hole or in p:m, without the approval of 
the Administratio n of the Un i\C~rsi t ). 
Withdrawals /rom C(JIIIUS 
1\11 ) withd r;I,",'al or rhange of courltC :Iftcr the bst date of la te regislr.lI ioll is 
a llowed on l), with wriuell permission. Any change of coune or wil/lttrawa l must 
I.>c filed with e:. ch ofhce that h .. s a record of Ihe student 's :lllm issiOIl form. 
Use of Atll /(WUtl U" dcrgmd,w l (' CQllrst'S "' Ihe Gral/'UI/C Progffllll 
I. NormalJ) lIo t more than tWO courses o f the student 's total graduat e pro-
gr;nn ilia )' be se lected from des ig n:lled upper.d ivision (l()O..'IOO) courses. 
2. \Vhe ll upper-d i\'ision courses are pcrmitted for cr('(lil 0 11 the gradu ate 
leVel, the work do ne in such ("ou rK'S shall be of " If ' grade or beller. 
R EG ISTRATI ON 
Regbl r;Hion is rctluired each term or .'iCSsion of all swilems who enter coune 
work for cfedi t: ami of a ll slUdellls who wish to :lUdit courses. Cr;lduate studenlS 
reg ister o n the regular registr:llion days on the dates and a t the times assigned to 
the e\'en ing M:hool. The written appro\al of the proper Dea n is rctluired for 
admission to an)' course. 
LlllRARY RI:.SO URCES 
The Alben Emalluci Librar) houses:.l1gcner:t1 holdings plus the concentr.ltion 
of titles in the field of Elt-clriC:11 Engineering. 
Cradua te stuticni.S h:.\'I;: the pri\'ilcge of open lIcceu to the stacks in the 
Alocn Emanuel U br;lry upo n present a tion of their registr.llion c:.rd to the 
librarian. 
Speci:.liled libra des .. re :II~ open 10 gr:ul u'lle students as fo llows: 
I. Depal"t lllem :11 Libra ries 
:1. Biology, ~ 1 ;lIhelllatics, Ph ysics, Ils)lholog} .. . Sherma n llall Ubr;lf)'. 
thi rd fl oor. 
b. Chemistry, alld C hemica l, I\l echan kal, :lUd C i\'il Enginccring ... 
Wohllcben I-I;tl i Librar}, Ihird fl oor. 
c. Mariolog) ... Maria n Ubra ry 0 11 sct:ond floor of ."Iben Emanuel 
Li brar). 
d . Educa tion . . . CUI'riclllum Library 011 second floor of Ch:llui nade 
Ha ll. 
2. Ot her Libraries in the Area: 
There arc M: \'e ra l other libm ries ill the :Hea aV:lil able to graduate stu· 
denu. These include the public libraries, the Engineers' Club, Miami 
Valley Hospital. certa in loca l industries, certain are:as a t Wright -Pallerson 
Air Force nOIse. and the libraries of the affitia tctl institutions. 
SEPARATION FROM THE UN IVERS ITY 
Separation from the Uni\ er~ it y mOl )' follo\\' upon graduation. withdrawal by lhe 
stmlen t, or dismiss:l l. 
The admission of ca ndidates, the ir cont inuance and status, the awardi ng of 
;u::adcmic crctliu, :1Ill! the gra nting of a degree, are all subject to the ordiU:lr)' 
regu la tory powers of the Uni \ersity. It rCSCI"\'CS thc right to ca ncel, at iu di.scre-
tion. any of these »ri\il eges for reasons considered sufhcient by iu own govern-
ing body. 
The ,'ariolts Deans reserve the right to review a t intervals the work of their 
grdduate students, and , in consuh:H ion with the Chairm'lIl of the Department, 
to recommend th at those who arc not doing ,",'ork o f a high ca li ber be advised to 
d iscontinue cou rses leilding 10 a ckgrcc. 
The d isciplin ary ilUthorit y of the Uni \'ersity is ,"<=sted in the Preside lll by 
right , and in the De:llIs and oth er offi cers 0 11 whom jurisdict ion may be con· 
fe rred for specific cases :a mi in l"cstricted :lre:ls. 
For tra nscripl.S of rl'Cords, :tppliC'dtion shou ld be madc to the O llice of the 
Reg istra r of the U ni\·ers ity. TranscriptS :Ire issued on ly as fe<lues ted by the 
student. In norm:tI periods of the ca lcndar yca r, cxcludi ng principa lly registra. 
tion or cxa mination periods, a ti me alloh'ance of a ,",'eek should be made fo r the 
prcpar;lIioll of :t transcri pt. The fim copy rCC:lucsted after gradu;lI ion will be 
iS5Ued grati . For each add itio n:tlrecord, a fee of 1.00 wi ll be charged . 
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III Financial Information 
GENERAL REGULATIONS 
It is a genera l rule of the University ,hat tuition and laboratory fees are payable 
before attendance a t all )' illStruclional or laboratOry period, unless except iona l 
arrangements have been made ..... ith the Business Manager of the Uni versit y ,md 
cleared by him in writing through the ofli ce of the Treasurer. 
All fees afC subject to t h.mgc at lhe discretion of the Trustees of the 
University. 
Applica tions for refunds all any kind of fees wi ll lJe given consideration 
o nl y withi n the limits of time a nd il lllOUIll sct by the general rules of the 
U ni\·ersity. 
Where volum a r), willlllnn\'al. dismi ssa l, illness, physical disabilit y. or any 
extraordinary cOlilingcncics require a student \0 leave. he must notify the Dean 
of the School in which he is enrolled . 
VETER,\ NS 
Veterans admiued to graduate coursc~ must submit ..... ith their fomlal regist ra· 
tion the Certifica te of Eligibilit y for Slmlies by the V.A. under Title lB, Uniled 
Slales Code. Lacking the necessary document applicable 10 his case, the prospec-
tive studcnt 1IIl1S1 register as a nOIl ·vctera n and pay the 1'C<llIired tuition :l nd 
fees . 
Appliciuion for benefits under Title lB, United States Code, is lt1<lde a t the 
Veterans Adm inistratioll in C illcl nll illi . Ad vice and cOllSuh:llion fol' ve terans 
ma y be had at the Veterans Sen 'ice Office of the Uni versit y of Dayton in Sl. 
M:lry's Hall . 
T UITI ON AND FEES 
T uition for COIII'US T(lkCII /01' U"dergmdllUlt Credit 
Per reg istered cfc<lit hour for lecture cOli ne 
Per dock hour for la bora tory course 
$2 1.00 
20.00 
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20 I NI\Ub ITl' O~' I)AYTON 
TIl/ l Ion for Cours~s TaIt.~" fur GrtJdllfll~ Cr~dl l 
I~er registered cred il hour for icclU re course 
Per clock hour for 1:lboratory course 
Regislra tion 
J'enall ) for la tc reginr.llion 
A second comprehemi\'e eX;llll ina tiOIl 
A second langu;zge exami nat ion 
A deferred .semcster examination 
Graduatio n 
Transcripl$ : Firs t transcri pt 
Each subSC<luelll transcri pt 
Fus 
FE LLOWSJllllS. SCHOLA RS H II'S, ASSIST ANTS H II)S 
28.00-~5.00 
20.00 
2.00 
5.00 
25.00 
10.00 
5.00 
25.00 
No charge 
1.00 
A limited nu mber of Research Fellowsh ips a nd of Rc.se:trch or Teachi ng Assisl. 
antships are al'a ilab le to sllIdents who are q ualified . T hese carl) ' a st ipend :md 
tu ition refund prol' ision which enables the reci pients to complete Ihe rt.'<luire-
menu for the degree in a two-year per iod _ 
Detai lL-d information :lIId forms fOl' m;,king applic-.ttion m:ty be secured 
from the Dea n of the School in which stud) is to ~ done_ 
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IV Graduate School of Arts 
and Sciences 
The objenh cs of Graduate work in the j\ns and Sciences coincide with the 
geller-II aims ami philosophy of education Ih:1( clmr:lcterilc the Univenity of 
1);1),1011 . Specific objccli\'cs and re<luircmclIIs of th e sever:.! dep;trulIcll15 afC 
prcsclltt.'tl ill the following programs: 
TilE MASTER 'S I'ROGRA~I IN UIOLOGY 
St{/l~ mt!tIt of PurpoJr' : 
The general objeclhe of gr:ulu;ltc work in the Department of niotog)' is 10 gi\'e 
the student a basi ... for a thorough understanding ;md appreciation of his chosen 
discipline. Sp«ific:lII) . the graduate progr.un is intended: 
01 . To em.ble the SlUdcnl to punue Simlies to ..... ard morc :Idvanced degrees. 
b. To <Iualif) the Sludcnt for induStrial ami governmental car«n in the 
field of Applied "iolog). 
c. To l.'<luip teachers for scho larl) compelenc~ in Biology. 
Spulfic R t:qlll f t!mt' Ilts u/ tilt' Dt!portlll t' rlt : 
a. Undcrgr:ldu:llc prere<luisil cs: An applicalll is admillcd if lin: admissions 
committC'C of Ihe DCIJ<lrtmclU is s.1lisfied that Ihe appl k alll is fully qualified to 
u ndertake the degree program. 
Thc following umlcrgr:ulu :ue prerc(luisilcs arc r~commcndcd : 
I. A tolal of I""cll t)'-four 10 thiny uedi t hours in the field of Ui olog)'. of 
which eightcc n to I\\'cm) -four credit haul'S must COlT(:~pOlld to the Dc· 
1J<lrtlUenfs 300-'100 course design'llion. 
2. Two scmesters cach of Gcneral Chemislry and Org:mic C hem istry. 
3. Two semcsters of I}hysics. 
'I. T",'o semeslers of ~ I at hematics. usuall)' Algebra and Trigonomeu·y. 
The gr.lllu :llc student ma y be retluired to fulfill undergraduate prere<luisilcs 
before hc is :tdmilled to gr:tdu:llc courses for which, in the judgmcnt of the 
OcI);lrllnemal Connnillee. the studelll i.) not qualifietl. 
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h. Semina rs: Graduate sm dell ts arc required to pa rll Cll'a tC in scminars COIl · 
dUCICtI by thc DCl'artlllCIll of Hiolog'y. Att endan ce is ex peclCd each scmcster tha t 
the studellt is enrolled : however, ;1 max im Ulll of two graduate cred it hours will 
be permitt ed for these sem inars. 
c. Requi l'emclIls for the i\];lster 's Degree ill Bi ology: 
t. Thi rty credit hours of acceptable course II'ork and resea rch . AI the 
discretion of the Chairma n. this ma y include gnHlu ;He and /or under-
graduate cou rses in both Bi ology and rehu ed a r(';ls. The graduate student 
is permitted three to six credit hours for reseal'ch. 
2. The grad ua te studem must h:lve included in his academic record . e ither 
:u the undergraduate or gradu ;llc ]c\·cJ, courses in Genet ics. Ph ysiology, 
Microbio logy and HistolOf:,ry. or their e<lu ivalents. 
3. Bio 590, Philosoph} of Biological Science is requ ired of all candid:u cs 
for the Master's degree. 
4. A genera l written examin ation follow ing lhe completi on of a major 
po rtion of the course req uirement!>. 
5. The presentation and acceptance of <I th esis based on the student's 
laboratOry resea rch problem. At th e d iscretion of thc departmental 
Graduate Committee, the graduatc swd cllt may be permitted to pre-
sent an acceptab le thes is b,lscd 011 all ex haustive literature research or a 
projecl approved by the Departmell t. 
AdTlaI/Ct1li UntlergmdlUJie Courses: 
Sillce adva nced undergradua te cou rses lIIa y be taken for graduate credit with t he 
permission of the Cha irman. the student is adviscd 10 consult the list of cou rses 
in the Undergrad uate C:lta log. Normall y. on ly twO adva nced u ndergraduate 
courses may be counted toward the grad uate requirements. 
THE ~ IASTER 'S PROGRAM IN C I-I H IISTRY 
Sta lemell t of Pllrl}Qse: 
Thc p urpose of the i\hster 's progr.llll ill Chem istry is 10 presclll to th e studcn t a 
rigorous approach to modern theories in Chemistry, and [0 increase his des ire 
and pot ential IQw:m l fundamental rcse;u·ch through a program of litera ture 
search and la boratOry ex perimentation . 
Specific /{ equirelllenis of th e Deportment: 
a. Undergraduate prerequisites: The ulldergr:ldu ate prerequisites shall be 
the minim um f(.'(luiremems specified by the American Chem ical SocielY. Those 
)wdents who have graduatt.·d from A.C.S. appro\·ed schools wi ll have fulfill ed 
CKAI>I 'A1"t_ SCIiOUI. U f' "II."I"S AXil SC[ f. NCtS 25 
th ese rcq u ircmcl11). Others Illa ) 1I,.I·e to take certain courses concurrentl y from 
the undergradu OI[e program to mee[ A.C.S. requircments. 
b. Undergraduate course~ open [0 grad uat e students: Credi t for certain un-
dcrgradu a te lIon·Chcmi)try cl cuives may be al lowed at the d iscre tio n of the 
Chail"m ,Hl of the Department. 
c. Rcqu i rcmell ~ in H!l"ms of cred it hours for th e l\l aSler's Dt.'gree ill Chemis· 
try: Twelll }-four cred it houh of COll r~e work ,tnd six credi t hours of rcscarch arc 
required. A th C!>is b<t)cd on Ihe H.-sea rch, wh ich ma), be an ex hau$t i"e literature 
se<l rch, is req uired. Every th c~i, m USI be ,Ipproved by a Thesis Com mill ce. 
a ppointcd by the Chainll:1Il of th e Dcp.1rlmenl. 
The following courses arc required: 
Chm 503 Ad va nced Inorga nic Chem ist!") 
Chm 50-:1 Ad va nced Inorganic Chem istI') 
Chill 505 Ad va nced O rga nic Chemistry 
C hm 506 Ad va nced Org:mic Chemistry 
Chm 507 Ad 'a llced Ph)'~ical Chelli istry 
Chm 508 Advanced I'hysical Chemistry 
Chm 5 10 Pro-Sem in al' or I)hl 505 IllI e r- Di~ci plinary Sem in ,ll' 
Chm 520-521 Rese,lrch 
E{ul lTles: 
Three hours of elect ives whi ch may l>c taken from the fo llow ing listi ng. Other 
wi th Ihe approval of the Chairman of the ChemislI'y electives may be choscn 
Deparlmen t. 
Chill 51 1 
Chm 514 
1\ lth 421 
Ph y 420 
Ph }' 440 
Hiochemis[ry 
Ad\'anced Anal}[ ic:11 Chenl istry 
t\d vanced Calcu l u~ I 
Introduction to Ihe Solid State 
X-Rays 
Course OfJeri1lgs: 
The program is designcd ~o [ha t pa rt ·ti me students wi ll be ab le 10 obt:.in the 
1\ 1:, sler's degree in fi ve terms of laiC afternoon and evening scssions. 
T ilE :-' /ASTER'S PROG R/\ I\ I IN ENG LISH 
Stfllelllt!1I1 of Purpose: 
The ;>.laste r's progr,un in Ellg lish is designed to offer the opporlunit), fol' all 
intensified slUtly of English ami America n litcralUre, and to develop in the 
~Iude nt a competenle ill indcJ>emlelH resea rch and in the exerc ise of sound 
literal'} judgment. 
I 
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SIU'c1fic Ue(/rtin:m ents Of the Depa rtment : 
: •. Undergrad uate prereq uisites : The slmlell! s(.'d ,irrg ;Hlmission mllst have 
completed stud ies in Engl ish ami ArneriC:1II li te ra tu re which will enabl e h im to 
pursue h is gradua te stud ies with d isti liClioll . H e will ordinarii ) have completed , 
with or grade poi lll average of ,II least !tOO, I,",C ll ll · folir semester credit hours ill 
literature. of which at least eighteen hours werc in upper-d iv ision courses, 
Gr..tll/:ue Record EX;lIni n:t lion scores lila) bt' req u ired :IS pan of the applicant 's 
ma te rials. 
b. Specific degree re<lu iremCIl 15: Two opt ions :ITe possible : 
Optio n A: T " 'cnt},four credit hours of cour)C work, a thesis for wh ich six 
hours a Te gralllcd, a la ngu:lgc cx:unin:uion, :1Ilt! a spcc:i:d eXil mi · 
nat ion in the area of the thesis. 
Optio n 1\ : Thi rt y cred it hou rs of co urse work ",'h ich culmi nates in a written 
comprehensi ve exami nat io n. 
Nei ther opt ion is regarded (IS :1 terminal master's. T he sclection would 
depend upon the studen t's prepar:u ion. intcrL'S t and voc:u ional objective. 
c. O bligatory core course: Engl ish 592, llh ilosophical :lIul Critic:d Fou nda· 
tions of Litera tu re or il n equ i"a lellt Ph ilo!>Oph ic.d course is rL'q uired of all appli· 
C:lIlt~ for the degree. 
d . Nu mber ;lIld kind of courses: /\ ny o f the 400 coune o frerings in English 
up to six hou rs milx imulll ca n be incl uded ill the master's progra m if t:lken by a 
student enrolled in the graduate pros·ra m. T hL'S(! are the 400 courses lislal in 
the Un iversity cata log. 
e. C red it hours in an all ied fi e ld : Six semester credil hours may be taken in 
an allit!d field upon appro"al of the Chairm:1II of the Depart men t. 
1. T hL'Sis: ;\ thesis UpOIl a tOI)ic approHxl by the Graduate Committee o f the 
l)ep..1nmelll is req u iral of all students who ciCCI O ption A. 
g. L'lIlguage re<luiremcnu: Students electi ng Option A must dcmonstr:ue a 
reading knowledge of one fordg n la nguage. Fre nch or German is preferre<1. 
h . Comprehensive exam inat ion: ; \ IJ students electing Opt ion H must pass a 
"" ril ten comprehensi\'e exa mi na tion upon six of scven periods of English and 
American literatu rc. Detai led instru ctio ns concem ing this eX:lIllinal ion 1113y be 
obtained from the Departlllent Ch:t irm:lIl. 
COli rSf' Olfer i llgs: 
Courses will be offered d uri ng th e hlle ahernoons or eveuings and on Sa tu rd ay 
morn ings du ring thc first. second , and fi rs t half of th e thi rd terlll and during the 
even ing and in the day in th e second half (the su mmer sess ion) of the third 
tenn. 
T H E ~ I ASTER 'S PROG RA~I IN IIISTORY 
Stn/r llle,,/ of Pll rp(m~: 
The Dcp:lTlment of I lisiory through its gradua te program seeks to de\'elop in 
the student th at comhiu:u ion of mat ure judgment and scholarl y competence 
associa ted wi th the abil ity to lIIa l- e. COIH IJa re, test , ami e\'a lu ,lle historical con· 
cl usions and interpret:ltiollS. 
As a secondaT) pu rpose, the p rogr.lllI i~ designal 10 prep;lre the student for 
a successful career in teach ing. go\ efllmcnt services, or specifi c fields of private 
endeavor. 
SPt:Cl fi t: R eqtll rt'II/t'1Ifj of /1,(' lh :ptt r t lllellt : 
a. Undergr.lllu;IIC prere<lu isites: Appl icants for the gradu3 te progr:lI11 in 
lI istory IIl list have completed a tOl:l l of twent y·fou r scmester cred it hours of 
H istory, and lIIust have achie\'cd a grade poi nt average of a t le:lst 3.00 in all 
HistOry courses. 
26 UN" 'US'T" 0>' DAYTON 
SIU'c1fic Ue(/rtin:m ents Of the Depa rtment : 
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T H E ~ I ASTER 'S PROG RA~I IN IIISTORY 
Stn/r llle,,/ of Pll rp(m~: 
The Dcp:lTlment of I lisiory through its gradua te program seeks to de\'elop in 
the student th at comhiu:u ion of mat ure judgment and scholarl y competence 
associa ted wi th the abil ity to lIIa l- e. COIH IJa re, test , ami e\'a lu ,lle historical con· 
cl usions and interpret:ltiollS. 
As a secondaT) pu rpose, the p rogr.lllI i~ designal 10 prep;lre the student for 
a successful career in teach ing. go\ efllmcnt services, or specifi c fields of private 
endeavor. 
SPt:Cl fi t: R eqtll rt'II/t'1Ifj of /1,(' lh :ptt r t lllellt : 
a. Undergr.lllu;IIC prere<lu isites: Appl icants for the gradu3 te progr:lI11 in 
lI istory IIl list have completed a tOl:l l of twent y·fou r scmester cred it hours of 
H istory, and lIIust have achie\'cd a grade poi nt average of a t le:lst 3.00 in all 
HistOry courses. 
2il I I\1\tk:.fJ\ III- IMYTON 
h. Llll tlerg l ,nlu :ll e lIi~tor) cou rSb 011 the!JOO a mi 400 le\el lllay he taken for 
gr;ulu :ll e cH.'tl it to a 1I1:I);illlulI1 of six crt:dit hOllh. Courso fOl' whidl umlergr.ld· 
Ilatc credit h :1) lx.'i:ll n:cei\ cd ma, 1I0t be repeated for gr.ldu ate (fI:tli t, 
c. Cou rses fl'(luirCl I of all studen ts in Ihe ~ I :tstc r '~ Progr:111I in Hi) IOI,) : 
H SI500 I lislOriogr:l ph ) 
l ist 550 "I he PhilOMlph) of H istory 
I lsi 5-15 Selllil!.:l!' ill Non·American I l i)lOr), or 
I I ~ I 595 Seminar in Ame ric m I lislOr), 
d . Credil houl fl'(ptireillelll for the :'I 1:l)lcr 's d(.'gree in I l islor) : 
I. OPTION A: A minimum of thin )' gr:tdu:l IC (Teli it hours distributed 
as follo\\ :.: 
(a) Nine cl'(,'(li l5 to be t;lke ll from the lisl of l'(.'{l u ired 10tlf)(.OS: 
(b) Fift een netlits 10 be ele<:led frOIll other course offerillg~ 111 H istory 
(six of which may be ill all allied fi eld): 
«(.) Six I rellih for the the~ i ) (I-1ST 599): 
(II ) An Ot.t! 10ll1prehcm ive eX;U l1in :llion 11111) [ be p:t)~ed by the ) tlldelll 
in his fin;!! te rm of s[ ud ) ;It least twO weeks prior lO gr .. dllation . 
De tailed ilHtrllctions conce rning this exam inatio n m:IY be obtained 
frolll th e IJep:trtmcnt Chairman , 
2. OPTION Ii : :\'ine credi t ho u rs of grad ua te le\'el COUl'SeS in Hislory 
ma), be substi tuted for the t hes is. ,\ \\'rillen comprehemhe exa minat ion 
\\' i ll be 1"(.'(llIil ed o f a ll stude nts \\ho clCl'1 Ihis option . This progra m is 
l'ccolll ll1emk'd on l)' for studcl1I ... for \dlOIl1 the i\ I.A. i) 10 be considered 
:t terlllin:1i (k'gree. 
c . Six credi t hou l:. Ill.:!} he takell in :Ill a ll ied fie ld , such a~ Edllc:Hion, 
Engli)h, Phi losoph), ' I hrolog) , elc.. u po n :q>prol:l l b) t he Ch:tinll:1ll of bmh 
departulents. 
COl/1St: Olfnillgs: 
Cou/")(.'S \\ ill Ix: o fl eled ill [he lat e :thernoo n and e,'c ning ho urs in the First ami 
Second T crlllS for the conveniencc of teachers and othcr elllplo)cd pe rsons. Our· 
illg [h c Th inl Ten ll, Sero nd SeSS iotl. cour~es wi ll he o tt ered ill t he 11101 ning hou rs 
on I)'. 
Studcnts who wbh [0 llo so m;IY rcg istci fo r th e 300 a nti "00 lelel (ourses in 
[he full time underg l";ldu:ne progra m. Oul} ) ix credits of ) lI l h COli lSCS lila), be 
ta L-en for g r:ldu ;lIc oedi!. 
The Dep:lrllIle n t is ah le 10 work 0111 :t full ·time schedule fo r those studen ts 
who wish to complete the program in three tcrms. \' ,Ir(·time ~ lIIdenb I11I1St 
cOlllple le the plogr,11I1 ,,' ithin senn (7) yean ;Ifter 11I:llricu l:llio u . 
CIiAIlLIATl. SCIIOOI OF ARTS A NIl SClt.NetS 29 
T il E ,\ IAS"I ER'S I' ROGRA~I IN i\ IATI-IEMATICS 
S'ate",f'''' u/ Pll rpole : 
The Dep.lf1mel1l proposes to oller graduate studies in Mathematics in ordu to 
give a n oppoflunit) for ploped} prepared pcrsons 10 aC<luire skills in thO'.;C 
branches of 1\ I 'lIhem .. ti", nonna ll ), sllId ied after the BarC-d lau re:u e lk'grcc. The 
curriculum is int cndetl to servc as a firm hasis fo r d octo ral siudies a nd l'(Sear(h . 
Spu/fir Ueqllin'mellil o/Ihe Ul'pnrtmolt: 
a . Unde rg l'.,dua te prcl"(.'(luisites: 
l\1th 30 1 
i\fth 36 1 
three hours 
three hours 
~lth "2 1·422 six hours 
NOTE: I. Olilcr courses in Adl' ,lll ced A nal p is may I'ep lacc i\fth 422 in 
Ih is I'CQUiI'ClllCI1 [. 
2. All 400 COlll'~eS in th e Departlllent may be allowed for gradu. 
:He stude l1lJi in M;uhe maties, except Mth 421. 
b . Gradu ate rC<luircmellu: 
I. Obligator) cour~es as follows: 
.\llh 52 1·522 Re;t1 V;lri;tbks 
:'11th 525 
i\lth 56101' 
565 
i\lth 471 or 
57 1 
Mth 591J 
Col nplex Va r iables 
Abstract Alge bra 
Line:tr Algebra 
T o po log} 
Line;tr Topologic:t1 Spaces 
l)h ilOMlphical Foullliations 
of M.uhelll.uies 
2. Reqllirell1ell ~ for Deg ree : 
"I h in) hOllrs, as follows: 
11'1 hOllr~ of required COll r~cs lis ted above as obligator),. 
G ho urs Illa)(illllllll of ad\'atlleli undergradu ;ue COll rse~ 
(oursC). 
six ho u rs 
th ree hours 
three hours 
three hours 
thrcc hours 
three hours 
three hours 
(j 11011 /") 111ax ill11111l or a ppro\ cd cou rses outsille of Dcpal (llIc nt . 
:i. A thesis with a m'lxillllllll of six cred it houn shall be pcnni lt ed only in 
exce pt iOIl.il (;1)(') . 
'I. No fOIC~ ig n la nguage :1\ such shall be required, bn[ the students m:1Y 
expe(l to Ix: assign(.'(1 read ing from .Journals ;lIul Refercnce \Vorks in 
Frt'nr h or Gcrman. 
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(j 11011 /") 111ax ill11111l or a ppro\ cd cou rses outsille of Dcpal (llIc nt . 
:i. A thesis with a m'lxillllllll of six cred it houn shall be pcnni lt ed only in 
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expe(l to Ix: assign(.'(1 read ing from .Journals ;lIul Refercnce \Vorks in 
Frt'nr h or Gcrman. 
!W USn' U.S1T" O~ 0 ,0. Yl'O ;\' 
T il E ,\I ,\ STEWS PROC.RA~1 IN PHILOSOPH Y 
Stfllelllt!lIt of P urpose: 
The purpme of the gradua lc program in Ph ilosophy is 10 provide an atlllosphere 
for independcnt stud ), ami research. in which the studen t ca n gai n a more 
comprehensivc knowlcdgc ;1IIt! decpe n his unde rsI<Ulding of Thomistic philoso. 
ph) :lntl of ot her major philosophic:d positions. develop his powers of uitical 
<In:tI )sis ami h is ab ilit y to appl y phi losophical principle) to the solution of 
prcsclll-day prob lems. 
Stutlelllli working toI\'ard the ~b) ter of Arts degree in I~hilosophy will he 
su bject to thc general rl'1.luirClIle llls o f lhe Graduale SdlOol of Arts ;mel Sc i cncl~ 
progl:l lll a lld to the ~pcci fic requiremcnu gi \'en below_ 
SpcClfic U l'qlllrclllcnts of tIll' f)eplJrlmclll: 
a. Umlcrgradu:ue Prcl"(:lJui)itcs: For a :>. Iaster·s degree in I~hilosophy. the 
sLUdcl\1 Ulmt ha\'c h .. d lhe fo llow ing um lcrgr..lllua le courses: Logic. Cosmology, 
J~hilosophic.d P)cholog). Epistcl1lolog). Gcncral .\Ietaph ysics. N ;lIund Theol-
ogy, Elhics. I-l istol") o f Greek, and ,\I C(.liev,d Philosophy. 
b. Alivancl1:1 Undergradua lc Courses Open to Graduate SlUdents: On ly two 
coursc~ arc permittcd. Offe rings will bc rcstrictcu to a choice from the fo ll ow ing: 
Il llI 'IOB H islOl") of ~ h)(lcrn Phi losoph )" 
l'hl41O History of Political Phi lowphy 
Ilhl130 Phil osoph} of I'I<Ho 
Phl4 32 Phil osoph} of Aristotle 
Phi H 'I St. Thomas Aquinas 
I'hl155 Phil oMlph y 01 ' \ It 
c. O bligatory Core Courses: Six crnlil hours of core cour~cs will bc rCtJui red 
of all regular stlldcll1s 101 th c j\ I.A. in Philosoph y. The courscs which const itut e 
th e corc arc listcd und el "Collr~e~ of Instruction" as Phi 525 alld PhI 540. 
d, RcquirclIlcllls in T c rms of Credil lI ouI'S for an ~I.A. in Ph ilo~oph y: Thc 
studcnt 1I111 ~1 ta kc " minimum of thin y hours in gr,lduatc work , six of \\'hich are 
given for a th e~ i ~. At Ihe d i ~crction of the Chairman, six of these hours ilia)" be 
ta ken in all allied field, ;IS listed ill Cotlr:.cs of In:.truction, (3). (c), i ll thi~ 
Outline, 
c. The:.is Rl'tlu iremel1l : A the)i~ wi ll be requ ired of :111 studcnts in this 
program. An ouLiine of his lh e~i:. should be submitted by thc student to the 
Chainu;1Il till ee 1Il0llths prior to the cXIx.·Cled graduation. 
r. u ngu;lgc Req u iremem: All studenL~ wi ll be re<[uired to pass a ll exallll ' 
Ilation on their read ing knowledge of a foreign la nguage. A rcading knowledgc 
of philosophical Lat in, o f Fre nch or of Gcrman will sollisf), this re<luirement. 
(; IUllI IAT E ~r: II()()1 O F AII.1"S AN t) SCI"'N Ct::..~ .Il l 
CUlO"5('S uf I nstrlle/iun: 
A di st inlli\'c fcaturc of lh c GradU<lle Prog ram in Phil osophy h the special 
cl1ll'ha~is 011 ~ f odc rn Ph iloMlph y. 
a, Corc Courses: 
Phl525 Thomisli. T exIs ;1IIt! Col1l1l1CIll;lries 
I'h l 5'10 t\ ri~lo tl c's De Anima ,111<1 St. Thomas' ComUicllI:rry 
b. ,\rC,ls of Concclllralion: 
~ I odcrn Frcnch I'hilosophy 
:>. fodcrn l.crman I'hil())()phy 
1\1()(lern Briti:.11 Ph ilosophy 
The Hi)tol") :lIId Litcra tu re of American Philosoph) 
Exi)tentiali ~t l~h ilosoph ) 
c. All ied Fields: 
Thl 500 I~hilosoph y of Relig ion 
[dll 502 Compilrati\'c Ph ilosoph iC!. of Education 
PhI 505 h ncr· Disci plinar) Sem in ar 
Hst 550 Philosoph) of Histor) 
Proglfl/II for the M .A . in Philosophy: 
T he progl':1H1 is so de~igned th<ll part.time ~tudellls will be ab le to obw in the 
i\ laster's dcgree in fi ve terl1l~ of btc afternoon. e\'elling, a nd sum Iller ~(.'S~ion s, 
THE I\lASTER 'S I'ROGRA ,\( IN PHYSICS 
Stfll("l/It'flt u/ P roplJS': : 
Ha ~ i call y the J\(a ~te r'~ progr:11II in the Departmc llt of Ph }~ics scrves the stated 
pllq)()~e of thc UnivchiL) hy givi ng th e stlldelll ;r th orou/-: h ullt!erstalldil1 g and 
apprccia t ion of his choscn discipline, Thc g r:ldu :lt c ~ [UdCllt m:ly II)C his ad-
v:lnced stud y in Ph )~ i c) in ~e\'era l illllllcdi,lIc wa)s: 
:1. As a pre p:Il"<lliOIl for ,III ad vanccd degree (Ph .D,) program ; 
b. To ([lialif) thc )t tltle llt for re~e:lrch ami dcvcJopmelll c treers in industr) 
:llltl go\'ernmenl : 
c. To cn ridl thc lJ;H:kgrouml::. of le:rchc rs of Plt ysia. on lh c ~ccolldary school 
le\'el. 
S/U'Clfic Rcqlllrelllt"lIts of tIlt, V cpmtllll'/II: 
a , Untlcrgr :lllu ;lte retJlIiremems: An appli C:lI1t will be admi tted to ad"'lIIced 
Slud) in ph}s io if the gnld u;Hc 'Itimission com mittee of lhe Department dCler-
mines hc is (lualili l"e.1 to t;l kc lhe degree program. In gencral. :r prope r! ) pl C-
p<lrlxJ st udent should ha\'e the following bad.ground : 
!W USn' U.S1T" O~ 0 ,0. Yl'O ;\' 
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I'hl155 Phil oMlph y 01 ' \ It 
c. O bligatory Core Courses: Six crnlil hours of core cour~cs will bc rCtJui red 
of all regular stlldcll1s 101 th c j\ I.A. in Philosoph y. The courscs which const itut e 
th e corc arc listcd und el "Collr~e~ of Instruction" as Phi 525 alld PhI 540. 
d, RcquirclIlcllls in T c rms of Credil lI ouI'S for an ~I.A. in Ph ilo~oph y: Thc 
studcnt 1I111 ~1 ta kc " minimum of thin y hours in gr,lduatc work , six of \\'hich are 
given for a th e~ i ~. At Ihe d i ~crction of the Chairman, six of these hours ilia)" be 
ta ken in all allied field, ;IS listed ill Cotlr:.cs of In:.truction, (3). (c), i ll thi~ 
Outline, 
c. The:.is Rl'tlu iremel1l : A the)i~ wi ll be requ ired of :111 studcnts in this 
program. An ouLiine of his lh e~i:. should be submitted by thc student to the 
Chainu;1Il till ee 1Il0llths prior to the cXIx.·Cled graduation. 
r. u ngu;lgc Req u iremem: All studenL~ wi ll be re<[uired to pass a ll exallll ' 
Ilation on their read ing knowledge of a foreign la nguage. A rcading knowledgc 
of philosophical Lat in, o f Fre nch or of Gcrman will sollisf), this re<luirement. 
(; IUllI IAT E ~r: II()()1 O F AII.1"S AN t) SCI"'N Ct::..~ .Il l 
CUlO"5('S uf I nstrlle/iun: 
A di st inlli\'c fcaturc of lh c GradU<lle Prog ram in Phil osophy h the special 
cl1ll'ha~is 011 ~ f odc rn Ph iloMlph y. 
a, Corc Courses: 
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The Hi)tol") :lIId Litcra tu re of American Philosoph) 
Exi)tentiali ~t l~h ilosoph ) 
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[dll 502 Compilrati\'c Ph ilosoph iC!. of Education 
PhI 505 h ncr· Disci plinar) Sem in ar 
Hst 550 Philosoph) of Histor) 
Proglfl/II for the M .A . in Philosophy: 
T he progl':1H1 is so de~igned th<ll part.time ~tudellls will be ab le to obw in the 
i\ laster's dcgree in fi ve terl1l~ of btc afternoon. e\'elling, a nd sum Iller ~(.'S~ion s, 
THE I\lASTER 'S I'ROGRA ,\( IN PHYSICS 
Stfll("l/It'flt u/ P roplJS': : 
Ha ~ i call y the J\(a ~te r'~ progr:11II in the Departmc llt of Ph }~ics scrves the stated 
pllq)()~e of thc UnivchiL) hy givi ng th e stlldelll ;r th orou/-: h ullt!erstalldil1 g and 
apprccia t ion of his choscn discipline, Thc g r:ldu :lt c ~ [UdCllt m:ly II)C his ad-
v:lnced stud y in Ph )~ i c) in ~e\'era l illllllcdi,lIc wa)s: 
:1. As a pre p:Il"<lliOIl for ,III ad vanccd degree (Ph .D,) program ; 
b. To ([lialif) thc )t tltle llt for re~e:lrch ami dcvcJopmelll c treers in industr) 
:llltl go\'ernmenl : 
c. To cn ridl thc lJ;H:kgrouml::. of le:rchc rs of Plt ysia. on lh c ~ccolldary school 
le\'el. 
S/U'Clfic Rcqlllrelllt"lIts of tIlt, V cpmtllll'/II: 
a , Untlcrgr :lllu ;lte retJlIiremems: An appli C:lI1t will be admi tted to ad"'lIIced 
Slud) in ph}s io if the gnld u;Hc 'Itimission com mittee of lhe Department dCler-
mines hc is (lualili l"e.1 to t;l kc lhe degree program. In gencral. :r prope r! ) pl C-
p<lrlxJ st udent should ha\'e the following bad.ground : 
I. Physics cours<:) which aTC approx illl:11el) the cqui\;lIclH of Uni \'ersity of 
O:I)ton courst.'S. 
I)hy 303·Ph y 301 imcrmed i:u e ~ I echanics 
I'h y 'IOS· Phy 409 Adv;lIlceti Ekctricity &.: i\ lagnetislII 
l'h y!SOI Thermod ynamics 
Ph y 'IO-1 Ph ysica l Optics 
Phy 3 11 -Ph y 32 1 Atomic &: Nuclear Ph ),sics 
2, .\lathem:uics through Di fferential E(lu<llions and pleferably Advanced 
C:llcu lus. 
The applicant will be required to m<l ke lip an )' deficicllciC5 which the 
tlcpa rtmem deems nct:t.'Ssary to bring him to the level of the graclu:lte 
course. 
b. S,x.'('ific retpliremems for the degree : The form;d retluirements for the 
c1egn.-e are thirt) ctcdit hOllT~ of wu rst work properly distributed plus exami na-
tions and possi bl)' a thl'S is as il1d ica ted in the follo wing: 
I, <.:ourse~ rt.'f.I"iretl of all degree ~ tll(lents. 
Ph ) 5 1 J CI;I$sical .\ Iechanics three credit hours 
Ph ) 5 1 ~ ll« tromagneti c Theor) thr«credit hours 
Ph ) S IG l'hilO!iOphica l Basis of .\ lodern Ph ysics three credi t hours 
Ph),5 17 Quantu m .\lech:lnks three credi t hours 
2. I\t least six hours must be chosen frolll the fo llow ing group of cou rses. 
Ph y SIS St,ltist ica l .\kdtanics three cred it hours 
I~h } 520 Advanced Solid St,HC Phys ics th ree cred il hours 
ph y 52 1 Adva rllcd Nuclear Ph ysics three credit. hours 
I'hy 53 1 Ad vanced Graduate L .. dmra tol'y three credit hours 
I' h)' 599 Specia l Problems one to th ree credit hours 
3. CoUTSC5 ill rc!at ed disciplilles. 
These may be <-hasen in rel:.ted fields . Mathema tics. Chemistry. elc. up to 
a maximum of six Cl'ed it hours with the approval of the Chainna n of the 
Department . 
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'I. AtI\anct.'t1 undcrgr.uIU ;ltc courses. 
,\ rn<lxirmlln of six credi t hours of graduate credit mal be granted for 
ad\:IIlC(.'(1 undergraduate courses which are apprO\C(1 by the gr:ld uate 
student's Faculty Advisor, 
NOTE: Courses fo r wh ich u ndergradua te credit has lK'en a llowed rna ) not 
be repeated for gr.I<lU:IIC credit. 
5, The~i ~ credit. 
A Ma~tt'T\ degree IIl e,i~ is reconllliended for tllO~e students who ha ve no 
comparahle cx pel'iclll c. An ond exami lla tion before a cOllllllillce des ig-
nated b) the Ch:liltllan of the Departme nt must be passed beforc credit 
ca n be g i\ cn. ,\ maximum of ~ix cred it hours call be gi\'en for thesis 
work. 
fi, Compt chensi \'c exa ntillOltiorls. 
A three hour written :md onc hour 01':11 examinatioll ill thc gC lleral field 
o f phy~ i c~ i\ given under the direCtion of the gratlu:He sLUlit:m :Id \' iser. 
This eX:lluillation IIrust be passed sa tisfactorily b) the C3mlidat(' for a 
.\l aster·s dcg l'(.'C. 
7. Lallguage rC<luiI'CIHCIII . 
No spe,·illc 1;lIlgu:lge requirelllcill is necessary for th e degree of .\iaster of 
Sc ience ill I'h ):oics, 
T il E :o. l r\ S'TER'S PROG RAM IN PSYCHOLOGY 
Slflfem~" t of P''''P0se: 
The Dep:lrtruen t of Ps)cholog) olrers two gradu ate programs. 
The M:utcr of Aru progr.nn in Genera l I)sycholog) i!i designed 10 prepare 
the studem for sub·doctoral :Icli\ities in such fields as clinical and cou nseling 
I>s) cholog) . indlbtri:11 1)5)cllolog). and a.!J a teacher of IlS)(hology, Course ..... ork 
Gill also be desigrlcd as prep;mn ory to "dv:wced work lc:uling to the Ph .D. in 
these and other lll'cas. 
The i\ laster o f Scierlce program in Information Sciences prcparC5 the stu. 
dent for duties :IS research J)!o )chologist in government, industry, and university 
01( problems ~uch :IS problem soh ing, decision-making. information ret riel'a l and 
Oth er allicd inlel'e~ts, The swclem is cxposed to computer technology as a tool in 
the study of J1~ychological pl'oblcms. panicularl y ill Ihe are:1 of cogniti vc 
processes. The \\'ork is preparatory to gradu ate work leadillg to the Ph .D, 
These t ..... o prog rams complemern e"cll other inasmuch as thc) both prO\·ide 
the basic methods ;md concepts in psychology. while int roducing the importance 
:11111 influeru.c of computcl' techllology in t.he d :ly to da y funct ions of the psy-
chologist, 
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SPecific U~qlllrt'm('tl ts o/lhe Depart lllt'tlt: 
a. Undergrad uate prerequisites for adm ission as a r~u lar student : 
I. TllTe~ credit hours of college algebra. 
2.5.0 poim ""crase in Ps}cholog)' and or ;1Il accel)t;tble score on lhe ~l iller's 
Alulogy T est or Craduate Record Examination. 
3. i \ minimum of 12 upper level Ps)chology course credit hOlll'5, including 3 
hours ill Experimcntal I' sychology and 3 hOlil's in Stati stics. This require· 
ment may be waived by condition . 
b. Sp<."Cific re<pliremcnts for lh e degree : The formal f(.'(lu ircme nts for the 
degree om: 30 credit hou rs of CouTltC work, with ;! minimum 8 average, 
thrcc additional credits for thc thesis and th e slKcl.'S5 ful passing of a 
contprehcnsi\'c exami nation. 
, 
c. Core Cour~s rccluired for all ~I.A. degTl.'C stmlents : 
Psy 501 Advanced Slatistics 
Psy 50-I Computer and Research Dc~ ign r 
PhI 505 1 Iltcnl isc:ipl iTlary Seminar 
d . Core Courscs requi red for all M.S. degree st udents : 
Psy 501 /\ dvanced Statist ics 
P~y 5(}-1 Compu ter and Research Desig n I 
I)sy 508 Acl\anced Experiment:tl Ps}cholog)' 
l'h1 505 Intcrdi.scipli nar") Seminar 
Courses 0/ I nstructiOIl: 
a. ~Ias ter of Science in In£orm:uional Sciences 
Ps)' 505 Computer iUld Resea rch Design II (3) 
Psy 530 Learning 
p~) 5S I Learning Theor} (3) 
PS) 532 Theories of Perception 
1)5), 5-10 Introduction to Information Systcms (3) 
Ps)' 5 11 Computer Applications to Behavioral Science (3) 
I'sy 5·12 Communication T heory (3) 
P~y 543 Ps}cho Linguistics (3) 
P~y 580 J)C\'e10plIlelll of i\ lan·Machinc S),stCIllS (3) 
I' sy 58 1 COll trol Displa y Sys tems (3) 
I's)' 58~ Simulation Theory alld Pmcl ice (3) 
I' )y 585 Experimental Social I' s)chology (3) 
I'sy 590 Introd uction to !\lath I's)cholog)' (3) 
Ps)' 59 1 Seminar in Statist ics (lila) be repeated) (3) 
C I'S 31 J Elec tronics for Scientists (3) 
CRA UUATE SCIlOOL O~ Aln~ ANI) SCI ESC.:S 35 
C I"S 399 Specia l I~roblems in Computer Science (1·5) 
ellS 499 Speci;i1 I'roblems in S)'slems Design (3) 
EC R 5 12 Reliabilit) (5) 
lCR 5 13 Sp tems A"ill} sis, Design and Evaluation (3) 
b. !\laster of Arts in General P~)cho log)' 
PS) '102 Sune), of T cslS :t nd !\Ieasuremems (3) 
I'sy 505 Computer and ReseOlrch Design J I (3) 
1'5) 508 /\ dv,lIIced Experiment:t l Ils)'cho logy (3) 
Ilsy 5 11 Individual Tl.'St (Binet) (3) 
PS} 512 Indi"id":11 T cst (Wechsler) (3) 
Psy5 13 I'rojccti\'c T cst I (2) 
Psy5 1<1 i'roject i\'e T cst l l (2) 
Psy 5 19 I'racticum in l'rojcCl i\'c Techniques (2) 
Psy 52 1 I)c\'e]opmema l l's)<:hoIO(,'1' (3) 
Psy 532 Theories of Perce ption 
Psy 535 H istory and Systems of Psychology (3) 
Ps)' 550 Applied Ps)'cholog)' (3) 
Psy 55] Person nel Ils)'chology (3) 
I'sy 553 Achanceti Industrial Ps)chology (3) 
P~y 559 PracticUIli in l udustrial Ps)cholog}' (2) 
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I~sy 560 
Psy 56 1 
Psy 562 
Psy 56!J 
Psy 579 
Psy 598 
Psy 599 
Theories of I)ersonality (3) 
Clinica l Psychology (!J) 
Clinical Diagnosis (3) 
Theories of Therapeut ic Counseling (3) 
Practicum in Interviewing and COllnS('l ing (2) 
Selccted Problems (1-6) 
Thesis (3) 
THE i\IASTER'S PROGRAi\1 IN THEOLOG ICA L STUD IES 
Slatcmwt of Pla 'pose: 
The graduate program of Theolog ical SIUJics, lead ing to the d<''gree of ~lastcr 
of Arts in that .)ubjecl, is designed to sa tisfy the desire of religious and laity for a 
scicntific trdining in s;lcl'ed truth . It is of special valuc to tcachers of Christian 
doctrinc, for it provides them wi th a thorough gras p of the deep rcalit ies of 
Catholic theology, which is essential for effecti ve teach ing. 
\ \l ith the tnuh of the InGlmat ion as its core, the program follows ;1 system-
atic curricu lum of Cathol ic theologica l stud y. Courses in related fields are like-
wise offered . Beca usc of th e i\larianist tradi tion at th e Uni\'ersity of Da yton , and 
the unique faci lities a fforded by lhe Marian Libnlry. specia l programs wi ll be 
offered in i\ la r iology and the socia l aposlolatc. Thus the student will be gi\"en 
lhe opportunit ), for a deeper undcrsl:llldiug of Ca tholic theology ami an orienta· 
tion toward hi s role in the Maria n apostola te of the Church . 
Specific Hcq lIi1"elll cllts of the Dep(J rt mellt: 
a. Undcrgraduate prerequ isites: Ordinaril y, thirty hours of undergraduate 
theology and philosoph y are required. 
b. US(' of adva nced undergraduate courses in the graduate program: Not 
more than six graduate scmester cred it hours of the student's tota l gradu:u e 
program may be se lected from designated upper-division courses. All four hun-
dred courses except 106, -107. and '108 :1I'e "dC5ignatcd upper-di vision cou rses.'" 
c. Obliga tory core courses: Among the graduate courses, 500 amI 501 arc 
courses in "a ll ied fi elds" and must be taken by all candidates for the i\laster 's 
Degree in Theolog ical Studies. 
d . T ypes of programs and spec irlc requi rements of each: Thc departm ent 
offers two programs le:lding to a Master of A .. ts in Theologica l Sll/dies: 
I. An Academic Progra m: Twem y- four hours of coment courses plus six 
hours for a thesis. /\11 who elect this program must have a re;tding knO\\'!-
edge of a foreign language (L1tin, French , German, Ita lia n, or Spanish) 
in order to pu rsue profitably the work of a thesis. 
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2. A Profess ional Progr:llu : Thin y hours of co ntent courSl'S with a mOI1()-
gr:lph on a prolJl elil defi ned in :1 seminar, prefer;lbl )' toward the end o f 
the studelu 's grilduale studies. 
Prograll/ for Ih~ M .A . ill T hl'u/oglrnl Sludies: 
T he p"ogralll leading to a i\ l as t C I '~ dcgree in Theo logical Studies is offered only 
in the Sumlller Sel>sions. It HllI ~ t be completed within seven cale ndar years. t\ 
full ·tim c progra m in Theo log ica l Stud ies is offered conjoi ntl y by the Uni\'ersity 
of Da)ton (the core course.)) anti SI. Charles St-lIlinary (t he ;1I'eas of concentra. 
tiOIl). Det ai ls of thi.) program, ;ilolIg wi th the d..:scriptiollS of the cour.)CS of reI' cd 
at SI. Charles. ca n be found ill the C:lI a log of SI. Charles Semi nary. Carthagena. 
Ohio. 
COll rses of IlIst rllcliOI/: 
a. Core courses: (six hours) Commo n to all programs. 
Thl 500 I'hilmoph y of Religion (Prcr":ljui l> ite: I ~hl 207) 
Thl 501 History of Religion 
b. Areas of concentration: 
I. The Adve nt of the Inca rna tion : Mario lng}' 
TII1 505 Th..:ology of InGlmalion 
Thl520 Role of the ~IOlhcr of God in the Incarnat ion 
TIll 52 1 Privileges of the Mothcr of God 
TId 522 History of Ma riology 
TId 523 The i\ ' arian Question in an Ecum cni c:d Age 
1'hl590 Semin<lf with i\ lonogr;lph 
Thl 5YY Thesis 
2. The Incarnation in Histof): The Chu rch amI the ApOSlOhllc 
Thl 540 The Church of Chrbt 
Th1 5.J 1 
Th15·12 
Thl 5H 
TItI 5'14 
Th1 5'15 
Thl 5YU 
TId 5Y9 
Church ,lIul State 
The Catholic Church in America 
,\ I issiology; The J\I i ~sional)' ,\ I O\'cmellt ill the Church 
Theologica l Penpecti\"e~ of the t\ postol:ll c 
Canon L lw for the Lait y 
Sem inar with i\ lonogr<lph 
Thesis 
3, The Inca rna tion in Scriptu re: 
TIll 53U 1\ lessiallic ~ I css:'ge of the Old T cstament 
1'111 535 The Synopt ic Gospels 
-, hl 536 The Writings of SI. J oh n 
TII1537 The Epistles of 51. Paul 
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I~sy 560 
Psy 56 1 
Psy 562 
Psy 56!J 
Psy 579 
Psy 598 
Psy 599 
Theories of I)ersonality (3) 
Clinica l Psychology (!J) 
Clinical Diagnosis (3) 
Theories of Therapeut ic Counseling (3) 
Practicum in Interviewing and COllnS('l ing (2) 
Selccted Problems (1-6) 
Thesis (3) 
THE i\IASTER'S PROGRAi\1 IN THEOLOG ICA L STUD IES 
Slatcmwt of Pla 'pose: 
The graduate program of Theolog ical SIUJics, lead ing to the d<''gree of ~lastcr 
of Arts in that .)ubjecl, is designed to sa tisfy the desire of religious and laity for a 
scicntific trdining in s;lcl'ed truth . It is of special valuc to tcachers of Christian 
doctrinc, for it provides them wi th a thorough gras p of the deep rcalit ies of 
Catholic theology, which is essential for effecti ve teach ing. 
\ \l ith the tnuh of the InGlmat ion as its core, the program follows ;1 system-
atic curricu lum of Cathol ic theologica l stud y. Courses in related fields are like-
wise offered . Beca usc of th e i\larianist tradi tion at th e Uni\'ersity of Da yton , and 
the unique faci lities a fforded by lhe Marian Libnlry. specia l programs wi ll be 
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Degree in Theolog ical Studies. 
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in order to pu rsue profitably the work of a thesis. 
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School of Business Administration 
1\1;\15 AND O HJ ECTIVES 
Gradu:ll c study in busincss .. dminislration at the Universit y o f Dayton provides 
a n edu c:uiona l opportunit y 10 qua lified men ami women fol' ,,It '';meet! stud y 
:t llli tl'a ining for rKhitiollS of leadership in llU!>incss, industry. gO\'CI'IlIIICIIl alld 
the professions. 
The program leadi ng to the !\I •• stcr o f Hlis ines~ j\ dministratioll degree has 
as its primary objecti ve the Ill"O\'isioll of iI bro;u.l . an:tl yt ical background ill the 
sc\'cr..l arc;ls of admilli!> lratiOIl and management. The 1'1.1\.1\. is designed lO be a 
profc!>!> ionai deg lce allli acco rd ing l) the amount of spt.'ci<d il;nion in a ll )' one arca 
is limited to avoid a circuTIlscribed curriculuHl . 
The 1\1. 11 .1\ . lIla y be compl eted by choosing c\ (,!ling or Sa turday morning 
d ;I ~~CS , or ;. cOlllbinatiOI1 of these. This is done to enable persons employed ill a 
fuJi -tillle position to pur!> ue adV,lIlCcd stud y. 
AIH II SSION 
The program is d e!> ig ned lor holder~ of a ba chcJor·s degree from all accreditcd 
college in: ( I) IllI~inc~~ .. dmil1islration and (2) a field other [h ,01 btl s i nc~s ad-
ll1inislra lion. 
Tho~e ill the fil"~ t group G ill meet the rcqll ire1l1el1h for lhe l\J. B.A. dt..'gl"ee 
by completing thiny credits of graduat e work. 
Tho~e in the second group ma y find it nece~sary to removc (enain undcr-
graduate deficie ncies by t'lking basic coursc..-s in accou nt ing. ecollomics. mallage-
lI1elll. a m I ma rketing before starting the progr<un . 
ApJltic;l1u ~ for admi ssio n to the ,\J.U.A. program should demonstrate a rC:ld-
ill t..~ fo r g radll :lI e stud),. penonal integrit y. and aptitude for ~uCCC!is flll bll sinc~s 
pe lfo rmance. The adll1i~s ions committee cardull y evaluates the following: 
I. Unde rgr:u.lu :u e :IIU] other co llegi:ue record as indic.ned b) 011Lei;11 tran-
scripts of all lIlliven ities :1I1d colleges previou!>l) allemit.xl 11)' the :.ppli-
G UlLS. 
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2. Re~u lb on the Graduate Record Exalllillatioll or th e :ld111i~~ioll tOt for 
gradua te ~lUd} in busilless. 
3. Iler~lIal interview. 
The ad1l1is~ions c0111111i n cc is 1101 on l) interested in the o\el .ill umlergrad· 
lIate grade a\"er:lge but the trend of these gr:utes. 
All applicanli <Ire required to take either the Gradu:lIe Re<.onl Examina· 
tion or the ;ul111ission lcst for graduate stUll) in bmine~. ' 10 Icgistcr for the 
exam in<lt ion. rt.'quest an <lpplic:ltion fonn from the School of Husincss Adminh· 
tr:lIiOIl olhce ami forward the completed form to the £ducation:d T esting Serv-
ire. Il rincctol1. New J erse). thirt ), days before the ex:uninatio l1 is to be held, 
,\ personal imerview is desired and mil) be ;1fI"";lI1ged at ;In ) t imc. 
Two copies of the appliG' tion for admission shou ld be sublliitted . 
Applicant) who a rc nOi gradu;tlcs of the Uni\enit) of 1):1)lOn 11111)\ suulll il 
ollici:d tr:l11.)(' ripts of all prc\' ious college sl mlie). The)e tranKripl.S should be sent 
directly by the dcgn:e granting institution a t Ica~ t 11\'e llt ) da») hefore the 0pel1 ' 
ing of Ihe )Css ion in wh ich the st udent ex pccb to enroll. /\11 :lpplic;lIions ;lml 
tranSC"ripb )hould be sent to the Dean , &hool of I ~usinc)s Administration. Un i· 
,ersit) of lla)ton , Da)lon 9, Ohio. 
r 
RFQl l IR l:.;\lI~ ~TS 
The c:llldidat c for th e ~ l.Il. A . mmt com plete <I fIlll1l1nUm of thirt y hours of 
prcM'riheti work . A minimUI1I of twcnt).four hours must be in gTiid uatc coursl.'S 
dc\i~n:ll ed b ) the prefi x "~ IUA " in th;) C'.u;llog. Six hours Illa), be ta ken in 
:ul\:1I1I'cli 11l1delw':ulu :ll e lourS(') which h<l"e been ;1)»ro\(x l for gr:,du:u e credit. 
The cOUr\C). :'I inA 570 and ~ IBA 599, a re re<luired. ;\ IHA 599 should be 
t .. l en o nl y a ft er a Illinimum of :u least twenl)-one graduate hours have been 
completcd . The rell1:1 im ler of the twent)-four prescribed hou rs .. re cOlllplcte<1 bl' 
taki ng six of the loC\Cn courses designated as "core cou rses." The .§e\'en core 
courses arc : MnA 50 1, .\11\.\ 5 10. :'lIRA 520. l\IHA 5~0. :'IIBA 5-10. MBA 550. and 
i\I n t\ 560. 
A lIIinimum o\el"";11I grade point average of 3_0 is rCtluiretf for all courses for 
which gr.ul ua te cl"l'tlit 1);1) bcen gr.mted. In case a candidate wishes to include ,m 
undelgr;ulu;lte COUI"\C in his program, he must r«ei \'e a grade of " 1\" in th,lt 
course. No couf)e !;Iken for g ratlu:ue cre<lit may duplicate one taken for under, 
g r:ulu.He Hetlit. In no Glse will ;1 ca ndidate be allowed to con tinuc in the 
progr:llll if he has recei'ed "C" 01' less for seve n or more hours of work. Nor will 
the Ikg-fcc be grametl to ;01)' stude nt who present) seven or more credi15 of "C" 
or Ics§ for the tIL-glee. 
or the 101:11 thin) hours for the ~ I.B.A. degree 110 more than six hours ma y 
be wkclI o Uhid e the School of Bu si ness Administrat ion. 
Tramfcr ued it from acuedited colleges is allowed but is limited to six 
hour s. 
A ('ompl'ehellsive eX:lIninat ion is required of all candidates, This ex;oni ll:" 
ti on will be 1:lkell during the GOl{lid;u c's last semes ter in the program. Special 
notice will l>C given o f time :lIul place. 
No Gllldid:HC will be pcnniltCtI more dun six cred il ho urs .. tcrm whi le 
working al a full ·tillle position. 
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VI School of Education 
AJ~ I S A~D OBJE<.:TI Vl-.S 
The general objccli\'c o f Ihe School of Education coincides with the purpose of 
th e Universit y of Da ) wlI : "To provide an <l cadclI1ic atmosphere in which Chris· 
tian prilldplc~ of th ought amI action arc the csscntkil inlcgr:Hing and dynamic 
forces impelling the ) !UdCIlI 10 pur) UC, to ( hed sh. ,lilt! to dissc min ,HC what is 
true, good , and beautiful:' 
The pon-lieubr objccti\ c of the School of Education is to de"clop those 
specia l c:lpa l ilic~ uf the ) llIdcnl ..... hich cn" ble hilll 10 become an effccti,'c pr.lcli -
lioner ill the fi ell! of profc)) ional edu C"'.Hion . 
1 he program) leading 10 Ihe ;\P.STER OF SCIENCE IN ED UCKII ON 
degree 3rc desig ned pi ima ri l} 10 meet the following three purposes : 
I. Del-clop ;\I.I) lcr T eo.chen. on the elcmcllIaq :lIld secondary school 1e\'~ l s, 
2, 1:.nabl l.' cenifi (."tll cachCI) 10 wor\.:. 100,'anl ccnific:u ion as a sc:hool counselor. 
!S, Enable Iho)C l(';t chc l ~ wilh ill le;lsl Ihree )ears' success htl leaching expe ri, 
e ncc to qual if) fOI ( cnificalion ;IS princ ipal , or as supen isol', or :IS execu· 
live head , 
Vevdop wclII of M II.l/n T t:II('it rrs 
In undcrtaldug tlu: la , \.:. 01 dc\eloping master teaCheh . the School endea\'o l'S 10 
provide ,. ( OllliTluati on on lhe graduate levcl o f <I rccognized ba ccai,mreatc 
teacher L'tilu,.lIio li prog r.w l. It :ld"re~scs ilSeIr LO th c nc('{ls of gradU:ll l'5 who 
ca rry in iti ,tI (enific :l tion as teachers, H ence, t he progr,lI11 .cpresents a n addi · 
tio lla l )car Ix:)ollli the profe~s ion <l l baccalaure;tt e degree ill \,oh'illg work :tl a 
more ad'<I'lccd Ic\cl Ih.11I thilt which cha raCleri /Cl, u llderg raduale stud),. (This 
:\I aslcr 's pr og ' ,1I1I i, UOt 10 be confused wi lh the fi fth )1.'<1 1' undergradua te pro-
gram fo r g r,ulu atc) ho ld iug :1 liberal :,r15 or othe r lIo lI·profess ion,.l baccalaurea le 
deg ree which th e School of Educat ion has ca rried fo r the pa,> l se' era l ) 1.'<1"5. The 
la tter firth ' )I',11 ul1d e' g'r"du ,u e progra m simpl ) pre pa re .. the r andidatc for initial 
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teacher cenifiGHiou . For det:lils of this umlergrad uOit c program, sec Uni\'crsity of 
Da) ton Cawlog, I'rogram XII " For Non·Profe~ion:tI D(.'g rce '-Ioltlc rs.") 
Through liuflicienL curriculullI flexibilit) , thc lIudcrgr.ldua (c and graduale 
education of IC;lchers at the Uni\ersilY of Da)IOII reprcsc m pan.s of a C'Mcfull) 
planned illler.locking !iingle progra m. The gr:Hlu :lIc Ic~ \el of lhi~ program simpl y 
focuses atlelllion on those n(.'<.'lls of a cenified te;ldler that go bcyoml his under· 
gradu ate currieu IUIll. 
a .. \la~ter I l igh School TC:lchers: To de\clop ItlaSle r teachers on the .second· 
;11")' school le\cI, .1 prog ram is provided (0 enable the teacher to ;adv;tllce himsclf 
primaril ) in the SUUJ EGf ·MATTER of his teaching rleld . 
b. M , I ~ t c r llelllellt a ry School Te:tchen: To dcvc lop master teachers on th e 
elclllcmary M:hool le\cl, ,I progr:llll is planned to fit the special nC(.'lh of each 
teacher ill\'olvillg provision on the graduate level for greater depth ilt ge neral 
etiuc:lIion, 01' glC<lIer mastery of atl academic ~ubjcct field , or gre,lIcr proficiency 
in profe)siou:tI pract ice, or a combination of 1"'0 or a ll three of the aoo\·e. 
Consider;tble .m entio n is directed to those objcct i\es which arc cst:lblishcd 
th rough a dC;lr conception of what the competenc i l.~ .1Ilt! Cjualities of a skilled 
teacher should be. 
-£11001 m t ' l)l CA'ltO:' 45 
PrrplllllllUtl oj Sr/100/ COIIIHl"lors: 
Th i~ plOgr:lIl1 i ~ dcsigll l.'(l 10 pn:pare " hool pcr,onnci for speda1ilcd services ill 
til l' ;lI ea of ~chool gUitl ,lIIlt· :lIld cOllmelillg. This prepil ration ca ll .. for t he de· 
\'doplll l'nt of l'Ot llpetC iUil" thai emlble the counselor to llerrorm slich dutiC"i 
as: 
;1. Counseling pupih 0 11 their currifular pragld nb, l'Xl f:I·("u n icu!:tr aCli\itics. 
in their per){m al·)()c:ia l :Hljul tllle illo ill Q('cupational adju~ltncllt , in placement 
problclll 'i, allli ill othel' rc1al etllll:lttcrs. 
b. Working II'ilil te.l(itch ill slud ) ing . djagno~j ng. ami understanding ~tu . 
dents: p!:tnning ami condit! ting grou p guida nce aCli\ itks: uti li /i llg communi t), 
reSOUI CI.~: alllll);lrticip,lling in ilHenice te<lcher-educat ion arti\itiel. 
c, " 'Dlking I\ith the adllIinistra til'e ~t:l fI ;U1d other school pcrsollucI in pl:lIl. 
ning. de\doping, amI con du cting thc tot:1\ guida nce pl ag ralll . ru rricu lulIl, 
stud)" and research . 
d. Working wi th Ja y grotlf}l. parcntl, and indi vidual s in C"oonlill:llillg school 
and (Otllt/Hlllit} l e~Ollr(C~ :Hld :tc(i\ilib Idlich contribute to improve pupil per· 
SOli nci .sen ice~. 
Prt'p(H (lI IOli oj Sc/wo/ Adlll""slm/ors: 
Thil plogralll em!c;t\or) to de\"(~ lop ill the ca ndidate ~udl attriblllCS as the 
follo\\'ing : 
;to Know ledge of th e pu rpo:'l'S of Ihe \\"01'1. 10 be adllIinistCl cd a lld :t sincelc 
loplt} to those p urposcs. 
b . . \pprcdatioll .lIId me of the str.llegic institllliou :tI stru[(urc to ca rr) out 
the purposes. 
c. KnD\\ledgc of Ii tc l:t rge printiples or administra t ion (the science of :td· 
mini:. tr.llion) to apl'l ) t hl'lII p:anicuIOlri ) in elemental") alltl lICconda ry school 
ad III i II i.!otJ a t iOIl . 
d . K 1I 00\'kdge :tllli pr.llIi ce of the prillciples of effec(1\ e supen ilion, 
e. U nder~t;l nd i llg of the processC'i of e\:tl u:tlion 01 the \dlOlc 5I hool prog ram 
III th e light of Ihe Khool'~ philosoph} anti objectives, pili, thc :.bilit) to appl ) 
these pr()( c:..\CS 10 <.u II icul II 111 ill1 prOl emellt . 
r. Abilit y in soci al alld professional leaden.hip ill both \(hool :1I111 tOIIIII1U ' 
nit) IIhi (h will C:IH)C Ih e candidate to be recog ni/.ed a~ ;It\ or~ , ln i/cl anti leadcl'. 
g. Abi lit y to local e :lIul ~olve problcl1l~ widlin a <;choo l 01 Mhool ~)~tell1 011 
the ba~ i s of )Oll tid re~ca Il lt , u ndcr~ ta nd illgS. and pract ices. 
h. Fu nu ion.d 1..1l0\\ ledge of the ethiC) of the te.:lchillg pruf<.'Ssiotl . 
i. Funt lionall..noll'k,,-Ige of the principlb ;lIld procedures of guida nce. 
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46 I NIVt: IlSITY OF 1M YTON 
TI·IE MASTER ·S I~ROGRA~ I IN EDUCAT ION 
Title al1d M eal/il1g of til(: D eJ"Tt"u: 
The title of Ihe Master·s degree \0 whi ch all three of the indica ted programs 
lead is the MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION. 
The awa rding of Ihis degree mC'llls that the c:UHlidate has completed 01 
program of graduatc work designed 10 give h im the follm\'ing characterist ics: 
a. Uroader knowledge of an advanced u:ullI'e of th e tested ps)'chologi c;li OInd 
philosophical thcories of education. 
b. EsselH ia l unders(;mdings ami skills nect.'SSary for intelligent consumption 
o f educational research. 
c. ~ l ore ex tensivc knmdedge aTld sk ill involved ill teOiching, or in schoot 
cou nscling, or in school admi nistration. 
d . Abi lit ), to contribllle tow,u·d the improvement of school conditions 
:lI1d /or professional practice through consumer research. 
A II/ hori!fltioll: 
The Un iversi ty of Da yton·s offerings in graduate wOI·k le .. ding to the ;\ IASTER 
OF SCIENCE IN EDUCAT ION degree have the ofhcbd approval of the North 
Central Associ.ll ion of Collegt."'S ami Sccomlar), Schools and of th e State of Ohio. 
Departmellt of EduGltion. 
The progra ms in School Counseling and in School Ati1l1inistr;lIion lead 10 
Prov isional Cenifica tion b)' the St.IIC o f Oh io. 
The ~hste l· T eacher prognrn may le:1(1 to Eight Year Profess ional or to 
l'c rman ent Certificat ion uepcnding 011 the years of successful teaching performed 
unuer the previous provisional certifica tc held. 
AdmIssion Requirements: 
Thc School of Educa t ion accepts those studClI1.S into its g-raduate program who 
ca ll pr~enl u nderg'l"ad u;lIc records which show thcm ca pable of meeting the 
standards of gr.tduate work :lIld of becoming leaders in thcir respcctivc fields of 
p rofessional educat ion. 
In order to l.Ju ali fy for ft.-gis troll ioll in any graduate cou rse, both special 
students and ft.'g ular students 111USt hold a te:tcher's ccnifica tl' on a bachelor's 
degree from an accred ited instit ution (at least Sta te /\ ccrcdita tion) and lllust 
have a tta ined an undergradu ate qu ,tlit y·poim average acceptable 10 the commit-
tce on adm iss ions. 
An applicant who is not a graduate of thc Universi ty of Dayton mu st 
submit complete offi cia l tra nscripts of all of his pt·cvious college studies. These 
transcr ipts should be SCIlI directl y to the "Chairma n of the Graduate Commit. 
tee, School of Educa tion'· from the degree·granti ng inst itution at least twe nty 
SCIIOOL OF EtJl!CATION 47 
days hefore the ope n ing of the term or SI Lllilller sess ion in which the st udent 
expects to enroll. 
Admission to grad uat e ~tu d y as a ~pecia J student or as :t regul :H student 
docs not impl )' admi ss ion to u lIld idacy for a degree. 
t:.nl nlllce E:((lIlI il/lIlioll : 
Either the Gr,ulu :lle Record Examination or the Teacher Educa tiOIl Exami na· 
tion Program i!> rC(luireti of :tl l gradua te st udems, ami the rt."Sults must be 011 
file wi th the Gr,lduate COlllmittee, School of EduGuion . prior to applicat ion for 
degree ca ndidacy. 
The Graduate Record Exami nation is given four times anll ually at anum· 
ber of uni versities indlilling the Universi t), o f Dayton. AIT:lIlgemelllS should be 
made through the U. D. Guidance Center. Both the Aptitude T est and onc 
1\{l v<tnced T est should be taken. 
The T eachcr Educ:u ioll Exalllimtlion Program is administered di rectl y by 
Ihe School of EuucaliOJl fou r l il1lt.'!> a ),ca r. The dates when thc TEEl' Examina· 
li ons are schedu led to be givcn are :tnnounccd in the ca lenda r of this Bullet in . 
Thc fee for the cxalllina t iOIiS as a s~ssed by lh e Ed ucational T esting Service, 
Pri nceton, New J ersey, is $5.00 per pcr~o ll . (This samc T EE!' is being used as 
the comprehensive exa mill:ltiolb for under·grad uOitc Se ni ors in pOirtial fulfill · 
Illelll of the requirelllems for thc BA CHELOR OF SC IENCE IN ED UCATI ON 
Degree.) 
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48 UN I\ER$ln' Ot' I>AYTOS 
The T eachel bluGllioli EXa mi n;Hioli I' lOgralll con!> i sL~ of the Ge ncr;d Pro-
fe!>sional Exaillinatiom anti a !>erie!> of Tearhing Field T e'l!>. 
The (;Cllel,11 l'rofc!>, iOllal EX:lll1inariol1) ha\c )c\'en discrete ICst.!> which a rc 
des igned 10 lHe:llollle th c ~ nlllc l1t 's knowletlge and undcnlanding of thc ua~il 
prim.iplcs il1 profc» ional cd ucat ion, El1g l i~h u~age. a mi ge nera l cultu re. Other 
.'>igll ifil:tnt fartols which lOllt r iliu le to tcachcr·cfrectheness, such as permnalit) 
and imeTl'St ill rh ild ren. ;Ire not measured h)' the examina tions. The )lUtlent 
takes thi~ grOIl p of te~b ill one )essioll of 185 minute). 
The Tealilillg Field 1 es ..... pro\itlt: the swdenl with an opportun il ) to 
tiemomtr.lte (en.lin lOll1l'clcncie!> csscnti;tI for teaching in :1 specific field, 1 he 
time limit for e;l(h t~t i!> SO minutes, and the studelll should take onc (prefera, 
b ly in his prindp_llte;u-hing field). The tots are: 
£.;I rl )' ( :hiltlhood EdllGlt ion 
Eleillelital ) &hool !:.t IUGllion 
Ellglhh Lallgu:tgc ;111(1 Litera tu re 
Social Studil.."!> ( 1IistOl) -Gmernment included) 
Bio logic!1 Sciel\{_e 
l'h) sic,11 Science 
1\1 at hCIII;11 io; 
French 
Sp.1n ish 
Ph )sicil Edulation 
Ii I I Si II C~S EduG!tiOlI 
i\ l u)ir Ellu Clli oll 
E;lri ), Ch il dhood Edura ti o n i ~ dcsigned primar il y for students pre[J;u·ing 10 
teach kimlergartc l1 tl llough t hird KT<1de. Elcmelltary School Educa tion coven the 
bro:ld range of clCIIIC''' ,'' } ed uca tion from g radc o ne th rough e ight. Thc re-
mainiug Tc,lching Field re,u arc appropriate for student!> prcparing to tC;lch :11 
thc sccondal'}·school Inc I. 
It is recomme nded th,11 ~lUdel1ls takc the Gener:ti Profes~ ional Examina-
tions ami ,II \c;I)t one Te.llhing Ficld Test. This recommendation is b;lsed on 
the belief thaI all pre·sen icc or in·!>cn icc teachers should be able to demonstratC 
reawnable competence wit h rl..')I)('("1 10 professional knowledge, English US;lgC, 
a nd genera l (ulture as \\cll as ' I>ccific cOlll pc tencies in a teach ing rield . 
All of t he (Iuc~t iom arc of the objc(ti\'c multiple-choice I)pe. Exa m inees 
l1I ;tr k their amwen on ,I )cpar:llc ;lIIswer shcct, usi ng a special cicctrog·raphic 
pcncil pro\ id(.'(1 b) ETS, 
Scores on ;til of the t('')h will I>c reponed as SC:lled ~oro establishetl so as to 
have a me,tII of 20 ,lIltl :1 ~tandanl tlniation of :; for a sample of seniors prepar-
ing to teach , ScorC'i "itt range fl om appro).illlatci) 510 ~5. 
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A timin/oll /u CnlldiciflC)' fot" f)cg"t!t': 
A ~lUde nt becomes a call1li(\;lle for Ihe MASTE R O F SCI ENCE IN ED UCA-
TION deg rl..'C upon a pproval of his credetl lia h, AI th h l ime the ca ndidate is 
:I,sig lletl 10 ;t1l official advi)cr who will guide the )Imlelll in his degrec program 
;lIul direct h is Field P roject. 
To reccive Ihe a pprov;" , the sHulenl llIustll1CCI the fo llowillg conditions: 
a. Application shou ld be rilcd Wi lh the GI";ld u:tte COlllmillee :Iftc r the com-
plclion of al lcast twchoc !>t!IIICSlcr credit hours of gr.ldu ate work includi ng Eduo 
503: RI..')(!arch \ Iethodolog) a nd Stalistics ami ;Ifter the l"I.'su lu of thc Grdduate 
RI.."<onl E).amination or of the Teacher Educat io n EX:Il11in:tlioll Program arc on 
record in the !> tudcnt 's confidenti;l! folder (in Educa tion ofhce). 
The Iilost impo rt a nt consider.llion in the admission of a st udent to C'd ndi-
t\ ;IC)' is thc qual i tali\e st:lIlda rd of Ihe student's i"(.,,<onl in h is gradua te work , 
Applicams who arc tieelll(.'(1 unqual iried at t his po int will be advised to dis· 
cont inue their prog-ram . 
h. AppliCiIl1LS Wi lh .. conccnt r;lIion in AdminiSlr:lIio n mUSI prcscnt e\' itlcllce 
of at Ic:lst thrCt' )ears of succt..'Ssful teach ing ;lIld a ICller o f r('(Onlmendatio n to 
the program from a ll ;1t!lIIill istrator ill position to judge th e potclll ial ab ility of 
the applica nt. 
c, The a l)pi icalll mu)t prC!>em ;111 acceptable p rel iminary pbn o f a Resea rch 
l·rojl..'Cl cndorsed by" f"cult)' ;Id "iser, 
Il Cf/lllrl'lIIloli ls fu r lite Dcgn'e: 
:I, Research Projecl: At leaH lell days before gr:ldu :ll ion Ihc slll tiel1t HHlSt 
~ubll\it th rec l·opics of hi, Re,carch Project Report logelher wi th an abstract of 
his Research Project. 
b. R(.'(luircd th crage: SlUdel1ls must achie\e a n average of al least !S.OO 
(" B" a,'er:lgc) in:tll work ulldertakc n in order to tlll ;"ify for gradll;lIion. 
c. Comprchensi\e Examination : Thc sludcnt IUUSI paloS a final cOllll'rehen-
si\e e)';l1nination comluctl..'tl b) his exam ining board, This examination covers 
lhe whole riehl of the )tmlelll'5 grdduatc studics. 
A SlUdcnt who fails his comprchemi\e eX;tlllina li on m.l) be gi "ell permis-
sion to take a secoml examin:llio n :11 the discrelioll of Ihe cxami n ing board a t 
least o ne ~emcster or summer tcrlll (but no la tc r th ;1II one acadcm ic year) aftcr 
the ri .. ~ t exa mination. No third cx:t mi nat ion is given. 
AciT,jStment: 
The Dean of Ihe School of Education <lets as genera l ;tthiscr to alt grad uate 
~tudellts before Iheir ;lllllli~sion to I:llldidaq for the \laSter'!> degree. In Ihis 
t:al>acit). he will cou nsel ) tUllents with :1 \ie\,· 10",11"11 orienting them in tlte 
". 
48 UN I\ER$ln' Ot' I>AYTOS 
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Bio logic!1 Sciel\{_e 
l'h) sic,11 Science 
1\1 at hCIII;11 io; 
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Ii I I Si II C~S EduG!tiOlI 
i\ l u)ir Ellu Clli oll 
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SCIIOOI Ot UlUCATlO!" '19 
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Applicams who arc tieelll(.'(1 unqual iried at t his po int will be advised to dis· 
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h. AppliCiIl1LS Wi lh .. conccnt r;lIion in AdminiSlr:lIio n mUSI prcscnt e\' itlcllce 
of at Ic:lst thrCt' )ears of succt..'Ssful teach ing ;lIld a ICller o f r('(Onlmendatio n to 
the program from a ll ;1t!lIIill istrator ill position to judge th e potclll ial ab ility of 
the applica nt. 
c, The a l)pi icalll mu)t prC!>em ;111 acceptable p rel iminary pbn o f a Resea rch 
l·rojl..'Cl cndorsed by" f"cult)' ;Id "iser, 
Il Cf/lllrl'lIIloli ls fu r lite Dcgn'e: 
:I, Research Projecl: At leaH lell days before gr:ldu :ll ion Ihc slll tiel1t HHlSt 
~ubll\it th rec l·opics of hi, Re,carch Project Report logelher wi th an abstract of 
his Research Project. 
b. R(.'(luircd th crage: SlUdel1ls must achie\e a n average of al least !S.OO 
(" B" a,'er:lgc) in:tll work ulldertakc n in order to tlll ;"ify for gradll;lIion. 
c. Comprchensi\e Examination : Thc sludcnt IUUSI paloS a final cOllll'rehen-
si\e e)';l1nination comluctl..'tl b) his exam ining board, This examination covers 
lhe whole riehl of the )tmlelll'5 grdduatc studics. 
A SlUdcnt who fails his comprchemi\e eX;tlllina li on m.l) be gi "ell permis-
sion to take a secoml examin:llio n :11 the discrelioll of Ihe cxami n ing board a t 
least o ne ~emcster or summer tcrlll (but no la tc r th ;1II one acadcm ic year) aftcr 
the ri .. ~ t exa mination. No third cx:t mi nat ion is given. 
AciT,jStment: 
The Dean of Ihe School of Education <lets as genera l ;tthiscr to alt grad uate 
~tudellts before Iheir ;lllllli~sion to I:llldidaq for the \laSter'!> degree. In Ihis 
t:al>acit). he will cou nsel ) tUllents with :1 \ie\,· 10",11"11 orienting them in tlte 
pu rposes and requirements of gradua te work a nd wi ll a~~i~ t the m lllltil they arC 
adllliucd to calHiid ,ICY and .. ~pecial adviser is appoi llletl. 
PROGRA ~ I OF STU DIES 
Cure Cou rses: 
T o insure proper o rielll,Hion ami a IIleaSUre of integrat ion in the programs fo r 
the l\ IASTER OF SCIENCE IN ElJUCATION degree. ;ill candidates rnust 
include three core counes which arc pl:lIlIIed to supply a basic sy nth es i ~ fo r the 
proper guitialKe of edliG11 iona! th eory and pract ice. The.~e courses al"e : 
Edll 502 Colllpar,lli vc Phil o~ophies of Edu cation three credit hours 
Edu 50~ Research l\ leth odology a nd Stat istics three credit hours 
Edu 50·1 Ad va nced Child and Adolescelll Psychology three credit hours 
0<' 
Edu 501 Advanced Pl>),chology of Le:u·niug three credit h ou r~ 
SCIIOOI OF £IJI'C"TIO..... 51 
A rt''' of COI/("t' IItmt lO l/: 
T o imll re 11l;I '"~r) of a panicul .. r area of etl llC;Il ion, all candid:lles m ust include 
in the ir progra nllo aile o f thc followi ng :l re:l, of cOllccllIration: 
:t. ;\ Jaster H igh School T eache rs (twelve credit hours) 
For high )( hool te:.tltl'h, concl'llIr::Hion 1I111st be in an :Ic lilelllic field for further-
:m ce of subjlxHlla llcr maslcr) in a rccogn i/("tllcaching field. 
1.> •• \!asICI [lelllcIII:'!"y T eachen. 
For c! emel1t,lr} t ea( hcr~, concent ration In u~ t 
tion COll r M!S, a\ follows: 
Edll 5 11 El en lcnlar} School Cu rriculum 
(~even credit 
be in ~pedfied professiona l 
[tlu 522 I ~ri"ciple~ and Tcch ni{lliCS of Guidance 
Edll 520 P~)cholog) of IlIdi, idua l Differcncl's 
hours) 
educa-
(T eachcrs who wish to 1110\e from c le ll lcl1l<l11 leaching 10 
should fol low Ihe :'I!a '> ter H igh School T c:tdler l~rogr.UJ1.) 
",·0 cred it hour~ 
th ree cred it hours 
lwo credit hours 
school le:lchiliS h igh 
c. School COtillSeling l~rogr:t1lJ 
COlicelllratiOIl m ust inc lude : 
Prcl"t:{lu isitc: b lu HM l~s)chodyn:11I1ics of Be havior 
(01" a (ol1l bin :llio n of untlergr:ld u,lIe courses in Mental 
P~)cholog»). 
(sixt('Cn cretlit hours) 
th ree credit hours 
H ygiene and AI.lIlorm:tl 
EtllI 522 
Etlu 52~ 
[tlu 533 
Etlu 535 
Edll 513 
Etlu 5<1 5 
I 'ri ll cipll'~ :tIl l! T echniques of Gu idance three cn:dil hours 
OccllpaliOl l" ] In fol"m<ll ion a nti Community Resources two credi l hours 
1'~) l holl,clri cs th ree credit hou rs 
I' r'lct icull1 I: Te~t In terprc t<l tions :11111 Case Studies t\\'ocred it hours 
Pri ncipJe~ a mi Techniques of Counseling three credit hou rs 
Pr:l(t in lll1 II : COLi nsel ing Techniqucs threecretli t hou n. 
d . School f\ dI11illi~tr:l tion l~rogr:l1 n : 
(I) [IC11l(,11I '11·) S<llOol Pri llcipa l 
EtllI 50G School Adm inistra tion 
[till 50Y Sdlool Superv ision 
Etlu 51 1 Eleme nt al') School Curricul ulII 
Euu 5 1!! El ementar), Schoo l [ valu :llion 
EUII 522 Pri lldplc~ :mil Techniques of Guidance 
(2) SccomLiry School Principal 
[dll 50fi Schoo l f\ti ministration 
Euu 50Y S1 hool Supe rvi sioll 
Edu 512 Second"r), School Curriclllulll 
E<lu SH Seco nd ar) School Ev"llIation 
Edu 5~2 Pr illlipies ,lilt! T echniques of Gu id :lllcc 
(th irteen credi t hours) 
three credit hou rs 
three cred it hour~ 
t ..... o credit hours 
two credit hours 
three credit hou rs 
(thineen credit hOllrs) 
three credit hOLlr~ 
three credit hours 
two credit hour~ 
two credit hours 
three credit hoUl ... 
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•• ,. LNI\"EJlSIT\' OF DAYTON 
(:'1 ) bCCUli\C 1-lc;ld 
[till 506 .xhoo) t\dllliniscr.:llioll 
E<lu :,~J School Supen'ision 
[Il u 511 Elclllcnt<tr) ~hool Curricululll 
h lu 512 Scrondal1 School Curriculum 
I:.du .5 15 5<.hool La\,. 
J:.du 51i School Finance 
Edll 51B .xhool a ll tl the Social Order 
(-I) Supenisol") 
Ldu 50<) .xhool ~lIl)Cn isioll 
Etill 5 11 Element:lf), School CurricululIl 
E~lu 5 12 Sccoml:u} School CurricululII 
Etlu5U· H I:.lclIlCllla r} or Secondal) School Ev:liua tion 
Etill 51H School a nd lh e Soc ial Order 
Edu 530 1'.»cho log) of illdh'idu :1\ Iliffcrc llccl> 
(Mo: l cutten credit hOlll'~) 
Ihre<! ('Iedit hoUl~ 
thn.:c credit hours 
1\\0 Lrcdit houn 
IWO nedil hours 
two ClL'tli, h Ollh 
1\\0 nedit h Olll") 
t lll l'etredil hoUl~ 
(foUl tcell cred it hours) 
Itll ee cft.'f.lil hours 
I \"0 cred it hour<; 
(wQlIedi , hOlliS 
\110 cred il hours 
chrec cred it hOlih 
\wo(lctiil hour~ 
t 
\ 
SCHOOl O~ Em CATIO" 
I-;I('cl;, '('s : 
T o rountl OUI Ihe l:ul( li {I:lle ' ~ u("C(ls in li ne wilh the m:tjor purpose to I>C served 
Ihrough Ihe ~1,1:.ler' \ dl'RIft'. Ihe l:l lItlida le lila) e leCi umler at!\i.)t."ment 5ufficielll 
en'{lit hUIIl's of peninenl lours.c work 10 bring total 10 Ihe min im um 1'('(luire-
llIelH of ~O 'iC!lIll"ter (l"l'( lil hOlll") for Ihe d~ree_ 
a. ,\l a)ICI' I l iJ::h SLhoo l Te;tchers: 
I-.iL'( ti\ t." IOtll'oC' ,hould I'referilbl) he selec:I('t1 from Ihe slutle ill 's teaching field or 
a ll it.'ll field) : "Ie, 111,1) :tlltO he seiL'ned wilil Ihe apprO\ :d of the :uh·iser from 
course\ ill gC IICI,,1 ell' llaliali 01 profb~ian:1 1 cdUCltiOiI . 
b . ~1"~lcl' "~lel1lclll :' r)' T cadlcr\: 
~I he sWtlciH i, t! ir~ tl'd into \urh iI select ion of courses as would best sen'c to 
("Oll lillcll' h i:. I)rc-,cnilc ("U lrill ll ulII a nd to gi\'c him the professiOllaJ skil ls 
ne(;(\ l'l l, COn~C(I'H': IIII ) Ih~ Iwch'c ciccl i\ c hou rs may be selected frolll one of 
thc folJolI' ilig th rcl' :I rc:" 0 1' a comhill:ll ioll thcH_'Of: <I> :I dcpartlllem:d subjen-
m:lIIel field 10 follO\\ "H ough Oil .. n are;t of :lcademic concentra tio n; (2) courses 
from O IlC a i' 11101 (: g l;lduatc aCHlelllic departments 10 fulfill it broade ning of 
gCllcr;l lex l'IGl liUl I: (~) or professiOilal edu"ltion courses, 
c. Sdlool COIIII!>cI i "K Progra m: 
Ma) be scleCll'll flOlI! Ihe fo llowing: 
l:.du 5~O 1') chaJoK) of Intli 'iduil l Di ffe rcnces 
l:.du 531 Interprct;lI ioll of Indi\ idU:t1 T ests 
bill 539 Adllli n i)lIa lion of ;) School Guidance J~rogr;lIn 
Edu51; I's)(holog) af b.ception:t1 Chi ldre n 
Edu 550 Re:tdi ng l'lob l elll~ :1IIt! the (;u id;mcc Program 
tI. School ,\ tlminhtr,lIion I'l ogr:un: 
t\\'O cred it hours 
1\\'0 credi t hours 
1\\'0 credit hou rs 
1\\'0 cred it hours 
t\\'o credit hou rs 
Fut ure :Hlmini~tI.lt ah ;Ire :Ilh iltCd to e lect :ldditionaJ crl'tlit hours from the 
ro llowi ng: 
Edll515 5<hool 1 .. 1\\' two crcdil houfS 
[tlu 517 ~hool Fil"l lllC two cred it hours 
Edll 5/8 School :tml thc SOt- i .. 1 Order 
Edll 521 School Pub li, Rel:lliom 
Edll 522 
[till 5!SO 
[tlu 533 
[dll 53!J 
Etlu 5H 
Etill 517 
Eco 50 1 
Principle, :tnd Tedllliqu(,') of Guida nce 
r')lha logy 0 1' Indi vidu :t\ Differences 
I's)'l h aille t ric~ 
,\ dmini \t r:ll iOll of :1 School Guida nce Progr:llu 
I'riudpl cs :oul T cchlliqut.') of Counseling 
I~!»l holl)g) of Exceptional Chi ldren 
Ad,an(el l Princi plc) of Econom ics 
Rese;ll ch Project 
three credit hours 
two credit hours 
three credit hours 
twO credit hou rs 
th ree cf(.'l lit hours 
two credit ho ul'S 
th ree credi t hom's 
two crt."!lit hou rs 
three credit houn 
three credit hours 
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Rese;ll ch Project 
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two credit hours 
three credit hours 
twO credit hou rs 
th ree cf(.'l lit hours 
two credit ho ul'S 
th ree credi t hom's 
two crt."!lit hou rs 
three credit houn 
three credit hours 
VII School of Engineering 
FORlWORD 
TIIi~ pl~ralll i~ dC'ligncd primaril ) for two broad catl'goric~ of students: (I) 
those who arc profe~~iollaJJ } employed on a full -lime basis ill the arC,1 and who 
wish 10 pur~uc r"nilci ~tud)'; .1I1d (:!) recent gradualc~ who wish to increase 
,heir H1aMcr), of Ih e field 1>)' doing advanced work. Graduat e work in engineer-
ing is ;n ';dl:dJle on a late ,'ftcrnoon, carl) c\cning basil>_ This sch('tlule of offer-
ings will be con tinucd alld additional dil) daSM'S will be .scheduled in the 
fUlurc . L ikcwi.)C, the coun,(: olferillKlo ami degree programl> ""ill be cnriched and 
expanded as lime p:I!>R'S and Ihe 11t."t.'tI) of stmlCIlIl> can be mel. Specific progTams 
in some or all of the sc\cr;d engi neering di~ipJincs-chClllic;d. civi l. clcclrical, 
industrial, m:ut:'gcmcnt, IIICCh:lllic:d. ~anil<lry, etc.- will be de\clopcd in the 
futurc a~ the nccd~ of ~tudcnh :Irc rc(og ni/cd and a~ thc rC~OUI(es of the Univer. 
si ty will pe r1l1it. 
The general objeui\'e of tile School of Engincering is identic;d with thc 
purpose of the Uni\'chit) of Da )101I in mecling ils objt.'t':th·c of sening the 
(Ollll1l1l11it) :11111 fulfilling il~ 1110110, Pro /J~o el Pair/a. The )pccific purpose of 
lhe graduate program in cngim..'cring is 10 prm ide the bcst 1~5ible education 
for !IIcn :lIIti wOlllen al the gr:lduatc Icvel for enriched c:lrccrs in enginccri ng. 
This purpose is achie\ed b) dc\cloping Ih~ specia l npadtics alltl capabi lities 
of the )wdcm which emdJle him 10 I)(.'tome a thoroughl) compelenl professional 
in his choscn field. 
The program leadillg to thc 1\Ia~tcr of Science in Engineering degree i) 
designcd primaril y to Illee l the bask nceds of the cngi necr ill a l h:lllging world. 
Major cillpha~is is placed upon rigol'Ous ~Iu d y of the cngineering sciences in 
order to illlpro\e thc individual's compctence 10 deal wi lh the increas ingl) com. 
plex l>od) of knowledge undellying all enginccring design, de\elopment, and 
rO;oearch. ~uch emphasis abo tends to increase the bre:ulth of his fundamental 
knowloJgc ;lIId gi\(' him .. f;tre.uer flexibililY and <I<ialll:lbilil) in dealing with 
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56 Ul'I IVERSIT\' OF DAYTO~ 
IOllJorrow's IInknow os, To Ihis end ell1l'hasi~ i~ placed upon Ihe problems com· 
mon to all e nginccri ng disciplines, It is hop(,'(1 tl1<It \\' illt this program the &hool 
of Engineering 1I1;. y lead thc indiv idu;1l to his hig hest lcvel of scholarsh ip and 
~ t i1l1l1hH e him to arhicn~ a gcnuine person;d :Hld professional mawrity, 
RESEARC II FACJLlTIES 
The faci litie~ for research at the University of Da y tOil arc administered by the 
"ac:.dcl1licdcp<.nmems" and the U ni ver~il) of 1);.YlOn Resea rch Institute. 
Some of Ihe more illlportant research facilitk's :lre one medium· ami tWO 
large'.!>('l!le digit :~1 computers, analog computer facilities and a sub·critica l nu· 
clear rea ctor. 
GRADUATE A PI'O INT:-' IENTS 
Induslr;;'1 Fcllow~hil's and certai n special re)e;lrch grants are available :It the 
U niversi ty of O:l)lOn for the encou ragemem of grad uat e work and the promo-
tion of research. 
Detailed information ami forms for making application may be secured 
from the Dc;1II of the School of Engineering. 
ADM ISSION 
Proct:d,II'c: 
a. All stlillclIIS desiring admission to the graduate program o[ the School of 
Engineering Hlmt fi le a formal Application for AdmhsiOIl to Graduate Study in 
Engineering. 
Q lIa I i fica / ;0'1$: 
There arc certai n basic requi remc nb which must be lIlet by all applicants. 
These illdude the following: 
a. lhchelor's degree in enginrt"l'ing from an imtitution havi ng curricula 
:Iccredited by the Engineers' Couucil for Profcssion:tl Development. 
b. A CUlllulative gr,.de point average of 3.00 for the last twO years of under-
graduate cu rriculum . This is ha~ed upon a grading system in which 
A = 4.00. 
c. Exceptious to the above requirenrcnwo \\' ill be cousidcred on an individu;tl 
basis by the Gradu,\lc Study Committee of the School of Engineering. 
TBIE Lli\IIT 
The program must be com pleted wi thin five )ears after admission to candidacy. 
(Period of sen'ice in the armed forces is 1I0t included .) 
PLANN Ii\'C GRADU.\TE STUDY 
The major objcclive~ of gr:uluatc ~tud} arc schob~tir cOl.tpetcII(c. indepentlenre 
am! maturit) of thought. The student must ;I(Tt;'jJt rc~ pollsihilit) 101 hi~ OIn, edu· 
I'<loon and should ma~tcr t hthe ;ISIX"('b of lc:t rning which wi ll g ive him confidcnce 
in his own judgmems. 
THE MASTER 'S PROGRA~I IN EX(; INEE RING 
The Dean of tlu: SdlOol of Engineering will appoint a student advisory commi t· 
tec ro~' e:Hh Rq.;ul.u· SWti CIll :ulmitu ... d to gr:tduate s LUd )'. Working with :his 
commIttee, e:lch ~ lUdelll will de\clop a program of )wtly which is dcellled best 
for hi~ p;lI'ticular i rll erbot~ :tnt! obje(li\'e~ and which is reCOlllme nded by the 
cOrllnrittee ch;linll;m. The stud e!!t Ihen mll .U file th is program of study \\' ith and 
SL·u.re the approv:ll 0 1 the Gl'adu:nc Study COHlmittee of the School of Eng incer. 
lng. 
Credits: 
Eadt program of ~lUdy !111m indmlc a minimulIl of 33 credit hours (ollsisting 
of: 
a. 6·9 credit hour~ in Ua~ic Scicllle\; 
b . 12 credit hours in Engincering Sciences; 
c. 3 credit hours in Philosoph): 
d. 3~6 credi t h~ur) in Thc~i\ Related Topics appro\L't1 11) the stl u[ent' ) ad· 
vlsory COlllnlltlcc: 
e. 6 credit hours 011 an approved Ihe,i~ projecl. 
A graduate swtiem 'Ila )' IIOt clunge from one major to anothe r \\' ithout wr itten 
permi~~ion from the (;,;.lIu;lIe Stud) COlllmittee, School of Engineering, and the 
Dean of Engillee ring. 
Courses: 
a, Basic Sciences 
6·9 credit hour) sclelled 1'1'0111 tlte followi ng course!>: 
-"'Ih 401 Ph) 505 Chili !Jot! 
• i\ Jth 402 Chm 507 
-These courses not induded in thc rest riction p];lccd upon the use of Advanced 
Undcrgradu,lIe courses in the grad ua te program, page 12. 
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b, Engineci ing Sr iClIle~: . 
12 credit hour) )cicncd frolll the followlIIg tOIU SCS: 
Egr501 Applied I:. lastirit) 
Egr 502 ,\ l cch :lI1i r~ of Fluids 
Egr 50:1 Thcnllod )II:1 Il1ic~ 
Egr 50 1 ~ I :b) ami I:.ncrgy TI ;l lIspon 
Egr 505 I'ropert ic) of ~ I :Heria h 
Egr 506 Solid St:ttc Dev ices 
c, Philosoph) 
Egr 522 Phil. Foulld . of Eng, 
three u edi t hOllrs 
thrcc crcdi t hours 
th rcc credi t hour, 
three credit hours 
th ree cretlil Itoun. 
three credil hours 
th ree credit h01l 11> 
d. Thesis Rci:lled Cour~I..,) : 
1 b) the )tudcnt 's 'Hl\'i..ol) comm ittcc, :1.6 crcdit houf) ill lou rscs apprO\c( 
e , Thesis: 
6 credi t hour) 0 11 .111 'Ipproved re~c:llch PlOjC(\, 
CUlllprelicIUII't' f :"lIm;mlllu" IIrld A dlllujwI/ to ClllldldllCY: , ' . 
-I he stude lH I\III .) t s:l ti )fMt ori l) p, I ~S .. (olllprehcnsi\e e)(anlln:I~lon Ixfore he ,'s 
d 1 " " '0 , """I" hc) for Ihe dc"ree, -I he examinallon 111:1)' be wrll-gra n Ie at ml~.)IOIi .' e 
Icn. omlor both . T hi, ex,lIl1i nalion nt,l) Ix taken aher. the ~Imlen~ ~\as ,(~m-
I" 1 of gr.ldu·uc dall \\orl With :1 cu tnula tl\ e gr.ulc pl cted 18 or 1lI00C UI..'t II lOurs " " . . ' 
. .. f ~ UO or hCller The ~ ll1dCIH ') :Hh isory COlllll1lttCe adnlllllsters )JOlnt a\cla gc a , . ' 
the eX:lluinalio n. 
AIJpllcutw/I luI' AdllllHIUli to CrHu/ld(l('),: , 
\ I·· fo ' cOIllI)rchcnsi\'c cX;lIl1i na tion ami :j{lllIi ~s i o ll to camlld:lC) mal t n app IGU IUn I . ' . TI ' form III list be 
be obta ined (1'0111 the OIlKc of thc Dea n of Engll1eer.lIlg, liS 
filktl out :l nd fill'tl ill th;1t o ll lCc a l lea't four wl'i!ks pnor to the date f(·'tlub tetl 
fOI the examination . 
TIII'Su: 
I're)e lll:t tioll of .1 thesis i) required of all (;!l1Ilid;l\e.), J oinl authorship is n~l 
let miued, Copic~ of the comple letl thes is must be in Ihe hands ~f the student s ~'d \' i !>OT) cOlH mitt cc ami the libraria n for approval tWO weeks prior , to ~he da~e 
fixl..'tl for the 1i" .. 1 oral the~is cxa mina tion . After the fin .. 1 oml ex .. m"la~,on . t~O 
complelc '\lul 'Ippro\cd 1)I)c\HiItCII (opic, of the thbis sha ll be dcpos lted WI~I 
the librar;all . -;'he~ copie~ o( the lhe~ i s IIIlIlt be liq)(bited nOI less Iha l ~ I"~ wee s 
A charge of 10.00 will be lIIadc to co\er IIbra l ) cos~ prior 10 COlllmencelllen t. 
:l1Id binding. 
SCIIOOI 01- ~l\CISURIl\C 59 
T he ~tmlcm ~hou ld cumult thc Universit ) of Da y tOil Thcsi) Manual , pre. 
pared for mc of ~ tudcll t s in Ihe EIIKi nl..'Cri ng Cladll:lte School. before :lrr.lIIging 
fo r lhe t)pillgof h is thc.)i) , 
Whcn studcnts do their Ihel is Icse.lfch al thei l' place of cmployment. em-
ph:lsis will be placed on tl lc ObSel'\'aIICC of confident ia l a spec t~ of rl..'Scarch project). 
' Vhell requeslcd, arnwgctllcnb will lie made to de l:! ) public dh.closu re of thL')e~. 
01' their subject mallcr. for :111) reasonable tillle 10 permit filillg of pa telUs or 
laking a n) OIlter me;I~llIa 10 PJ'OtCt t Ihe rights of Ihe emplo)cl to Ihe findings in 
the proje<:t . 
F IIIIII Oml T/It~slS E ,nlllli/l/I/IUII : 
,'\ n applic:ll ion for fin.d or;d Ihl..')i.) cxam ination 111:1) be obtained from the Office 
of Ihe De'lII of Engincering. Thi~ form should be filled 0111 :1I1l1 siglled b) the 
Chairman of Ihe ~tudcllt '~ advbor}' rommilltt ami fil ed in Ihe O fl lCc of the Dea n 
of Enginecring ;11 Ica~t 1\\"0 \\'cck~ pr ior to tile dalc l 'etllle~lcd for the ora l 
L"X;llnin" lioll. 
Dt!grus: 
The School of ~ngi nee l illg :11 the pl'esellt lime offcrs one graduate program 01 
Mud} leadi ng 10 the dL-gree ~I:tster of Sciencc in Enginl..'i!ring. The Tc.."tluiremcnlS 
for Ihis degree are outlincd :IS follows : 
a. Obta in admission to GlIJdidaC). 
b.Colllplete a prbo ibell plogralll of st ull y Wilh ;1 111/11111111111 of thirt},- three 
credit hours of which at Ica~l t\\'elll )-{ollr nedit hou rs must be with 
grades of " A " or " H." 
c. Earn a clllllul;lIi\ e grade poilll average of !'-OO or \)citeI'. 
d. Submit :1Il acce ptable Ihb is, 
e, S;!lisfanorily P"SS:III oralthL'Sis cx amination , 
In fulfilling the r~uirellle ll ~ for th e degree. certai n specific conditions pre\'ail 
:1Ilt! should \)e limed carefull ) b) the student. The~ arc ilcllli,cd as (ollow): 
3, Crediu in Transfer 
Trallsfer credil is detcrm incd O il all indi\idual ba!o is b) the commiltee 
cha rgl..'tl wilh Ihis rc!o pomibility, 
b. Course Load 
1\ 11 ) l>Ct.-.on who i ~ 1101 a full -tillle student Illay I'L'gistel' for more thall six 
credit hours pcr tCIIII only with pemlissioll of the CI.uluate SlIIdy CoIII-
mittce. 
c. Usc of Ad\'anced Undergraduate Courses 
Certa in undergr;nln :lle le\eJ courses ilia) be used if approved by the 
student's ad\ isol'} comm illce, 
I 
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Biology ( BJO) Dr. Gt"Orge B. Noland, Ch(lirman 
' \11 )' of Ihe ~ro-IUO lOLlrM."'i li)lcd 11M) he lake!! for gr.adu,lIc credit under the usua l 
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U'030.t I'm SIOlOL\ 
UlOl(H , II I) LUI.OG\ 
UtO 30'J. ,\ 11(,1101 H .II .", 'q t.1 
810312. (,lM . ILU (,t..:<OJ>IIU 
Uloll5. "i\Sn'\IA I I~ 801""/10\ 
1110 3 1G, 1" ""IH o\Iukl'HOLOe\ 
lho 520. b 'OLUTIO.' 
810321. j\ I UII I" 'OGt_"t:'I~ 
810324. ".)\0 WMUI.()(,\ 
810325. " AItASITOl()(.\ 
U10 330. 1'1.A:..r i'lll S'OIJII: \ ' 
81036 1. 1/'o\t:II.TtlikA I' Zuou.)(.\ 
010 40i. 1:.~IIIIt\OLO(a 
810 41 1. ( .t .' nlA", H At IlIIIOI.Q(.\ 
8 10 '11 2. It UMA;'\' (;1 .• " 1'<..5 
HIO -lIb. j 'ATlIOCl,..'1I It", ... ,. 11101.0(;\ 
MIOi54, NU, 1I0Al\A IO.", 
l 'Olli caron IIOLI.S 
TWO CIlt:D IT IIOUItj 
.'OUk CRt. IIIT HOU RS 
~'OUIl CJlt:OIT II OURS 
t 'OUIt e""OIT 1I0IJ!U 
T II II/ It C Ry-I)IT IIOURS 
T IIRU. e llUHT IIOUU 
. ·OUIl CREOiT IIOURS 
TIIIU:.E Clltr lllT HOURS 
' fliltY.Y. CIU:OIT II OURS 
tOUIt C ltrillT "OUIitS 
. 'OLIit Ckf:UIT IIOURS 
11\ E CREDIT "OURS 
H I' r. Cltlm ... HOURS 
'1\0 CIt IWIT II OURS 
TIlIlO: (.Ull iT 1I0UIlS 
'I 1I1tY-1!: (.II.I'O lT II OURS 
IJIO 501. :'1'\1 1",\11 0-:£ c u :urr HOUIt 
' I he dele!opmelll, p rcloClII:lIioli •• Hld diM.lli)ioll 01 p:l llCfS dC.Jling ""illl Biological prot.. 
leli lS. OPC:II 0111) to .llh,IIIH.'l1 ulI<le rg l.Jdu,lIe :lud gr.Jdu.lle li iolog) Majou, 
1110502, VllnlllllAJ I I..ouLo<a 
All :ld o-:l llu:t1 (Oll r!>C lIuling \ollh tile 
of fepreloClII.lt ilc o ertci)1,Ih: groups. 
. 'OUR CRIJIIT !lOURS 
mo rpholog). phpiolOK), ewlog) ,llId dinrilJutioll 
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62 UI'II \'EIlSITY OF DA\'TQ:OO 
Iho 503. AU\'A!'o<"I':U CI':SETICS , IIlI f. E ClI.I':Ofr IIOURS 
An :mal)sis of Ihe nature of Ihe gene :lIId Kene action. The course wili re\·iew recent 
acl\ances in biochemical and ph)~ iological genelics. C) logcne l ia. popul:ltioll genetio and 
radi;ltion ,l\cIICl io. 
UIO 504. nlo--WII TECIISIQU):.s Til 1U;r. CRI'.I>I1' 110UIfS 
Designed to acquainl teachen wilh Icrtllre dcmo nstralion ~ kill s and laboralor") tech· 
ni(l"et applk-d to the biological !lCiellces. The course will pre~nl methods of col1«ti ng. 
presen' ing, and preparing b io logical m;l(eria ls for c1:I~Hoom U.\oC . 
BIO 505. )'ROTOl.OOLOG\ TilllEI'.: CIl.I':DIT 1l0UIl!i 
A stud) Df the prot%a, (heir Slrut;tllre alld phpiolog) , thclr iml)()rtallce in experimen. 
lal biolog}' and their relation to other micro-org;lrlisII15. 
BIO 507. EM)()Ckl!'oOI.()(a' nUlIet: cumT II0UIlS 
A fun Clional anal)'I! of the mechanisms and acti\ tty of the endocrine s}",leln . EI11phasis 
will be placed on hormonal regulation of metabolism :lIld growth. 
1310508. Flu.u Ihol.oc\· Tllk.U; Ck.t:Uil" IIOUkS 
The course is Iksigned to aC'luai,u the student with Ihe loca l !lora and fauna .• · ield trips 
will be used to appl)' techniqut.'lo in the obsen:uion and 51udy of orga n isms in their 
n:ltural e n l' ironmcnt . 
FOUR CREOil" 1I0UkS 
The cour~ deals with the mutual rel:lt ions between organisms a nd Iheir e lwi ronfllent. 
Some aspt.'t:.ls o f biological product ivi ty o f I:.kes will be incl uded. 
1310 51 1. (.r.I.I.Ul.AR l'II YSlol.OC ,' TIlIU:t. CRI Ofr IIOUkS 
The concepts of unrcture, physiology and bio-d,ellliuT) of celb and subcellu lar aggrega· 
tiOns ..... ill be studied. Emphasis ..... iII bc placed On the mct:hanisms of e nergy transfer, 
membr.lne phenomena and enl)mC aCli\ il). 
13 10512. RAOI",TIO!'o IJIOLOC\' H)U" C"':OIl" noukS 
A cou rse in the thcor") and principles of ionwn~ r.ulialion. i\ ppliutioll of radi();lCli\e 
tracers to biological problems ..... ill be considert.-d. 
UIO 513. ~h'cOLOG' 
Hio!ogy of the fun~1 ami slime molds. Lecture will deal \<o·ith 
t.ytOlog)·, phpiolog)' and genetics of the fungi . L:lbor:llorit.-s 
ca l. growlh and experimernal Sludies. 
U105 15. IlA<..TUI"' 1. )' II YSIOl.OC'I' 
TIlkt:.E CklWIT 1I0U!tS 
the taxonomy, morphology, 
will de;l! with mo rphologi· 
.·OU R Clumfr IIOURS 
A study of the metabol ic and biosyTllhetic :lCII\' llIe5 of baCleria, accorn p;lIlicd by :1 
laborator) period t.l t.'5ignt.-d to familiari/e the studcnt with some o f lhe basic biochem ical 
u:chniqut.'S used in the Sludy of bacterial ph)siology. 
UIO 516. IMMUSOI..OC,' ANO SUOl.OCY )'OUR Cll.I':blT 1I0URS 
The naturc of antigclIs. the amibod)' rCSj)()II-K. and antigen.antibody reactions; site and 
rneChamSlIIlC of arnibod} formation ; h) penensitnil),. immunologic tolerance, and the 
immune di5Ca~ will be considered. 
"101 O(a 63 
1110518. en-OLOC\' 
t\ study of .cell urUCWl"e ,1\ tile orgallelle :lIld the molecular h~,eb. 
siructure \<o'11! be relat ed to cell iulloioli. 
t OUR CRVOI1' 1I0UkS 
Where possible. line 
810 520. I'MI1\CIPU' ~ UI nim 0(,\ 
"1"1 ' . " 'Itl Mn: <:R,' rHT 'IOUkS 
115 course IS ~pecim:ally dl'~i); lIcd ;I~ a ll inl r'){iu"·,o,, '0 ",~I" " I. 1 '-" biOlogy. Th is is a 
lac grolllli course u l>CII 0111, 10 "r.ldu,lIe , 111(1"", " ~."," ,.,,, . 1 l'rogr.llll. ,., -,., '- 111 t IC ,\laster ) e:lcher 
l\to 530. (;0'\11' ''11''11\ I 1\ ,' 1,\1"'1. I' I/\·SIOI.O(.'I' o . 1 f I (lUk (' k~DlT " OUIll> 
. r~alll/et Ol~ a . UII( 1I001-\\)ll' lIl ba~is. the COlirse deals with CII\ ironl1lellt-or l1islll illler. 
actIOn and Wllh IIlIt-gr.lIlIC )\Ut"IIIS of the "rindp;11 ph,)a of ;lIIimab. ga 
Illo 550. Hlo\11rI RII 5 
:~he design. and anal)si, of t'xl>erirlll'IIIS in t/ua lllitath'e biolO);) 
r ~rgrt'SSIOII , correia lion • .Il1d th(" distrrbliliOIl hlllCliolis 01 
(OIlJnlered. 
'1 11M..,: CRY.OIT !lOURS 
Rt.1:tili l1c;lr and ( unilin . 
\Miotu $Iatlslia \<oill be'" 
1\10551. lSlO' )1\STkU\II "A1 10' 
s. uney of micrOS(. opil t.hrOI1l31""r.IIJhi( . 1101.,r ...... r'I" ' ,.,. . 
, 1 h -,., . -,., '- manomet TIC. JIH:ctro-photomet ric 
ail( Olltr 1«: I11'1Ut.'5 ('lI1pIO)CII ill blologic.,1 )( udit.-.s. 
TItRU! (.III'.UIT !lOUR$ 
!l.IO 590. I'I/II.OSUI'II\ H I HIOI.(J(.IC"t. ~ It .... . .. 
~ he rcle\al.lcc of ~del1ll' to :til OIher kno ..... ledge: problems 
110115 or 5<:lellCC. l'hilo!>Opln , Education a nd CO\ernlllelll 
replaced by 1'111. 505, l1\n·R.I)I\'II·U!'oAIiI SI \l1.'''R. . 
]\10596. CURIIt.NT IlIoU)l.II'; AI I'MOllt.l " s 
TlIIII'!' (.UUII IIOUkS 
Ile:lling with the il1 terrcla. 
Rl1:luirctl t.Ourse. May be 
r he consider-Ilion of reCCIII dc\l'lop"'"" ,· " . 1 . 1 1 1Il 10 oglca I ,ought 
pennis.sion of ChairrU:1Il ollly. 
'III MH <"11."011' fl OURS 
a ud pron-durc. By 
nlo 599. -I m:.sls 
Business ("'RA) 
1\' "" 501. .\1 "'1\ACY.III",1. '\ICOI.o1\ 1 1'1; 
I' . I 
r .. ("tIGl emph;uis 011 the anOUllt;II" ') role in bmincn 
~Iullicatioll, prediction. alld dct:i~io" ' I1I.'I.IIIg 1Ja,<;cd uPO" 
IllfonnaliOIl . 
"'''''502. Co" '-k01.UkS'IIP 
,-II k ... .l.·SIS Ckl-;!l IT " OUkS 
William J. Hoben, /)~(/f1 
, IIU' 1' t.RElHT IIOUIlS 
me:rsurernCIII tedllliqucs. ("0111-
Ihe 11M' of relc\:rllt aCl:oullling 
Anal)'sis of I r . r TIIMU CUbIT !l01.o1IS 
area I Ie .nllctlOlI\ o. ("~ Iltrollcrship. ~ IIIphasls ul>on the illte~ r:lt ioll of the relalt.'l:1 d " ~ of :lC("OIl.IIII11 /;, or~'I.lUl;I .llon . fillall("e. fllld busiucss deCision·I1I.,killg. The role of the 
e,".' '.CCOLlllllllg exe(u!l \e III Illnnn in". I· 1 
" 1 " rc(or{ 1Il~. lOOfl ll l:ltill,l\. ;I nd ,01111011 1", the lIanua aspt.~ts of Ihl' elllerprist:. 
Mil", 503. ,\ cco!';s-r"c ~\ Sit ~Il 
l..:UCSI concepls Illclhod~ 'Illd ' i ' 1 1 1 . lIlRn:CkFOIT IIOIlIU 
Silill" 1/,-· I ' ." ,II \.II1C{'{ l C\e opmenlS 11I il<t.oulltin /; li\UCIIl5 elll ,)lm. 
" '- IllIp CIIICf)t:II10n of Ol/It l' lutO ' , . 1" 1 . • ad$ d . . • 111.1 IOn . IC )IISlness nine). seJ«cioli of IIlelh. 
With l::;.gl~U1K, ''',e s)stelll: ;'nd prcp;niliK the repon. The problcms of (oll1municatiOll 
lllea na spenaJr5u. 
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Hio!ogy of the fun~1 ami slime molds. Lecture will deal \<o·ith 
t.ytOlog)·, phpiolog)' and genetics of the fungi . L:lbor:llorit.-s 
ca l. growlh and experimernal Sludies. 
U105 15. IlA<..TUI"' 1. )' II YSIOl.OC'I' 
TIlkt:.E CklWIT 1I0U!tS 
the taxonomy, morphology, 
will de;l! with mo rphologi· 
.·OU R Clumfr IIOURS 
A study of the metabol ic and biosyTllhetic :lCII\' llIe5 of baCleria, accorn p;lIlicd by :1 
laborator) period t.l t.'5ignt.-d to familiari/e the studcnt with some o f lhe basic biochem ical 
u:chniqut.'S used in the Sludy of bacterial ph)siology. 
UIO 516. IMMUSOI..OC,' ANO SUOl.OCY )'OUR Cll.I':blT 1I0URS 
The naturc of antigclIs. the amibod)' rCSj)()II-K. and antigen.antibody reactions; site and 
rneChamSlIIlC of arnibod} formation ; h) penensitnil),. immunologic tolerance, and the 
immune di5Ca~ will be considered. 
"101 O(a 63 
1110518. en-OLOC\' 
t\ study of .cell urUCWl"e ,1\ tile orgallelle :lIld the molecular h~,eb. 
siructure \<o'11! be relat ed to cell iulloioli. 
t OUR CRVOI1' 1I0UkS 
Where possible. line 
810 520. I'MI1\CIPU' ~ UI nim 0(,\ 
"1"1 ' . " 'Itl Mn: <:R,' rHT 'IOUkS 
115 course IS ~pecim:ally dl'~i); lIcd ;I~ a ll inl r'){iu"·,o,, '0 ",~I" " I. 1 '-" biOlogy. Th is is a 
lac grolllli course u l>CII 0111, 10 "r.ldu,lIe , 111(1"", " ~."," ,.,,, . 1 l'rogr.llll. ,., -,., '- 111 t IC ,\laster ) e:lcher 
l\to 530. (;0'\11' ''11''11\ I 1\ ,' 1,\1"'1. I' I/\·SIOI.O(.'I' o . 1 f I (lUk (' k~DlT " OUIll> 
. r~alll/et Ol~ a . UII( 1I001-\\)ll' lIl ba~is. the COlirse deals with CII\ ironl1lellt-or l1islll illler. 
actIOn and Wllh IIlIt-gr.lIlIC )\Ut"IIIS of the "rindp;11 ph,)a of ;lIIimab. ga 
Illo 550. Hlo\11rI RII 5 
:~he design. and anal)si, of t'xl>erirlll'IIIS in t/ua lllitath'e biolO);) 
r ~rgrt'SSIOII , correia lion • .Il1d th(" distrrbliliOIl hlllCliolis 01 
(OIlJnlered. 
'1 11M..,: CRY.OIT !lOURS 
Rt.1:tili l1c;lr and ( unilin . 
\Miotu $Iatlslia \<oill be'" 
1\10551. lSlO' )1\STkU\II "A1 10' 
s. uney of micrOS(. opil t.hrOI1l31""r.IIJhi( . 1101.,r ...... r'I" ' ,.,. . 
, 1 h -,., . -,., '- manomet TIC. JIH:ctro-photomet ric 
ail( Olltr 1«: I11'1Ut.'5 ('lI1pIO)CII ill blologic.,1 )( udit.-.s. 
TItRU! (.III'.UIT !lOUR$ 
!l.IO 590. I'I/II.OSUI'II\ H I HIOI.(J(.IC"t. ~ It .... . .. 
~ he rcle\al.lcc of ~del1ll' to :til OIher kno ..... ledge: problems 
110115 or 5<:lellCC. l'hilo!>Opln , Education a nd CO\ernlllelll 
replaced by 1'111. 505, l1\n·R.I)I\'II·U!'oAIiI SI \l1.'''R. . 
]\10596. CURIIt.NT IlIoU)l.II'; AI I'MOllt.l " s 
TlIIII'!' (.UUII IIOUkS 
Ile:lling with the il1 terrcla. 
Rl1:luirctl t.Ourse. May be 
r he consider-Ilion of reCCIII dc\l'lop"'"" ,· " . 1 . 1 1 1Il 10 oglca I ,ought 
pennis.sion of ChairrU:1Il ollly. 
'III MH <"11."011' fl OURS 
a ud pron-durc. By 
nlo 599. -I m:.sls 
Business ("'RA) 
1\' "" 501. .\1 "'1\ACY.III",1. '\ICOI.o1\ 1 1'1; 
I' . I 
r .. ("tIGl emph;uis 011 the anOUllt;II" ') role in bmincn 
~Iullicatioll, prediction. alld dct:i~io" ' I1I.'I.IIIg 1Ja,<;cd uPO" 
IllfonnaliOIl . 
"'''''502. Co" '-k01.UkS'IIP 
,-II k ... .l.·SIS Ckl-;!l IT " OUkS 
William J. Hoben, /)~(/f1 
, IIU' 1' t.RElHT IIOUIlS 
me:rsurernCIII tedllliqucs. ("0111-
Ihe 11M' of relc\:rllt aCl:oullling 
Anal)'sis of I r . r TIIMU CUbIT !l01.o1IS 
area I Ie .nllctlOlI\ o. ("~ Iltrollcrship. ~ IIIphasls ul>on the illte~ r:lt ioll of the relalt.'l:1 d " ~ of :lC("OIl.IIII11 /;, or~'I.lUl;I .llon . fillall("e. fllld busiucss deCision·I1I.,killg. The role of the 
e,".' '.CCOLlllllllg exe(u!l \e III Illnnn in". I· 1 
" 1 " rc(or{ 1Il~. lOOfl ll l:ltill,l\. ;I nd ,01111011 1", the lIanua aspt.~ts of Ihl' elllerprist:. 
Mil", 503. ,\ cco!';s-r"c ~\ Sit ~Il 
l..:UCSI concepls Illclhod~ 'Illd ' i ' 1 1 1 . lIlRn:CkFOIT IIOIlIU 
Silill" 1/,-· I ' ." ,II \.II1C{'{ l C\e opmenlS 11I il<t.oulltin /; li\UCIIl5 elll ,)lm. 
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:'<111,,510. Ih.s' ... .-ss "H5I1G"IIU'" " ... 0 ' ... "L.UIS 'iUll'l: I; IU:DITIIOU~ 
:'<Icaning o f Tl'li('anh a ud I\\K'S of husines!. rbC.'dHh prohh:m~ <,oUI'Cc:"i o f orgallil:.uioll, 
iIHcrprclation ;l.IId a ppli<:lI ioll of rt'S('a rch \0 ~I>«ial pro)t'tb. l ' M: of 1Il0derll m:lchillc 
melhCKIS in rt'St'anh prCKc<!ure, 
Jl I IIA 512, Q L.A'" n A11\" :'<[.-. IIOIl !> HIll B[;S I;<o.LSS nt:C I SW"' ~ ' -IIRfl' (.R£IJIT IIOUas 
Application of lIIalhelll •• ,Il:Il :lnd st;HistiGII methOds 10 husinl'" delis ioll · m:l ld n~ in the 
field , of 1II;lrkclil1):, produuio rl . fin.ulfc and n~I:lled ;I r(: ~'. Ib,ic 1I :I\lIre :..,d mcthod o f 
o l><:r3.lion) rcsc;l Tlh, ' I he usc of ~ lIch Il'(:hnillues:J) l i llc~r prOlo:I.lmmil1~. (l"c inj.\ problclIl'. 
\ Iolllc C;ulo mcthod :md n a,t')ian ~Ia li stics. 
1\ I IIA 5!.J{I. FI;<o. A .... . IAI. I 'm tt. u:s UI l:," " .RI'IlI5t:S TIIU'Y. (;lEII\T 1l0UIlS 
A ~ nl(l ) of finanlc .... ith emph.Isis upo n the financial IlOlicit'S :uul prohlems of hu~ineu, 
hpcd:tll ) "ilh thc £OrpOl':lIlOn . Co nsider:llion is ):hclI to imtiwtion) and othcr in\'olOfS 
ill suppl )i nl; funds for enterpri~. 
1\ 1 KA 52 1. 1'1I01l1.l. \IS ti l ~ I"'AM.I TI IRY.£ CR£ll tT ' IOUIlS 
The :Ipplication of plinciplCl. of finance \0 the !in;1I111 .• 1 1l).IIa:tKcmcllI of corponH!: ell tc r· 
prise .... ilh spt'Ci:l\ ;lIl cmio n to Ihc !i1l;lIIcin~ of c:Kpamion . Rc:u \inK a~si):1l1ucTll GI§,('S. III ' 
divitiLl:.1 rep,ons and IliM us)ion of C\llTcm finallcial p rohlcms. 
'I \l U:Y. cu:u!"r \lOURS 
1\ I IIA 5~0. 1\\"R"nIM' 1\IA;<o.AG I!>lt.NT 
:o. l ajor areas of m.lrketiu): arc e;<o.;un ined from the \ic"'poim of the markc l illg e)!:« lI th'c. 
Prese nts ;lIId t1c\clop'l lOlltepts fo r anal)lica l pUfI>moCS. hut is primarily oricll ted 10 
d ecisio n making. 
:'< I IIA 5' J. :'t'II1"AIi 1;<0. eo ... s ... !>u.1l Ih :IIA\' IOll TIlIiU CRLU!T IIOUH l d~llIification ;l nd :lIIal~~i~ of the (onsumcr !IInkel Ihruuf!,h U~ of concepts from Ihe 
~ha\ ior ... 1 SCiCII(l"!; emph:.}i/lllg the !amil) life qde, ilOCia l d :l-SS ;lnd family life 51} les. 
:'<111,0. 5'2, I'IlH It.A1. DISI II llIlIIO~ .\I""AGE-'" :. ... ' Tu tul CREDIT !lOURS 
The logistiu ul hmlll l'SS :1) a basis for marketing :;aOlon . IlIIcJ.;uteJ pl:J1H loc;atioll. 
"archousing alld Ir.t.mponalio n 11110 modcrll marketing Mratl'K) ' 
:'< I II A 5.10. :o. I AI'~AGVk t At EI O;<o.O \ III.S 1 II RY.£ Cll t:otT IIOURS 
1:.)!: :L lIIllI:tlion of thc SlOP'C ami method o f m;lIla):cri:11 metho(h: inlrQduclO'l' cases in 
man:lgerial c(onomio: d('mand :w :llys is. forccanint-; dCllmrul l:IIoCS in dcmand : short·ru n tO~ t ;.I!:tlpis; 10u):.ruI! lOSts :lnd production fUlllliom. c~scs in lOSI analys is: prkinJ.;. 
~lcCll.o IOpiu in pridll l;. (;ISl~ ill pricing decisiol!s: I"piul t)lld~c t ing, risk. ;lIld uncer' 
laint ). l:iSC5 illl" l' il.tI uutl~elil1l; a nd unccrt"illt) . 
t lllEY. CIlf.lltT 1l0UII.'i MilA 5-1 1. l."lIOk Rt. t.ATln;<o.~ ,,;<0.11 I.,AlI-Oll Et.O;<o.O'UC5 
A Mud) of labor relallons a nd labor economics. <.:ollccthc b:lrKain ing. ",;Ige d elcrlnina' 
lion. st ruClUre ;lIId o l>c ratio n of labor Jllarkeu, dirt'Cliol1 0 1 Ihe 1.lhoOr mo\·cmcnt. theories 
of industri:tl pl'JlC ;lIId lonll iel . CUlTent I'roblenlJ ~lId Irend~ in I .• bor relatiOns. 
1\lsl\ 550. GO\ U;<o.Ml. .... l ",,;0 UUS I;<o.I:SS 't llll.l:£ Cllf.DlT IIOURS 
Alwl)sis of the elonolllil :ISPC( IS and com(.'1:IUell(l'S of 1;0\Cflllnet1l rCKulaliolls O\'cr social 
and busi ness ;Ilti\ ilil~. \ )t udy of /;:0\ crnlllcll t alld bu~ i nl'M rcl:ttion'l . 
Ht!olM.s.s 65 
MIII\560, 01·' .... 110;<0.'1 MA;<o.AGtl>II;<o., . 
An anal)'sis of II . If ' TIIII.Ef.C I'IltTIlOUIlS 
. I Ie pfillClp es 0 org-;lnllatioll a nd management Thc Ihea'l of . 
1Ion a nt . thc pnnClp~« of planning. directing a nd (ontrom;1 )roduCi orgilllll/ill ' 
plant la)oCII a nd locai lon . ctluipme lll . in\'r~ lII ol"\ and produCiioll 5~a :ld:uds. den'!opnu:: llI , 
:0. 111,0. 561. AIn'AM I II Jl I ..... ,;M :Y\" ... T Snl .... AII. 
I\ n ana l)sis in dc plh 01 J;e\e ra l SlTal . II . TII RF.,· caI Il IT UOUIlS 
Iltool"'\' r ...... " _, , .' . ' cglC;I } unp0rt:1II1 :.rc:ls of tml uagcmem in which 
. ,' ~. ,I. alii prMtlC"C havl' p rOW" I " fi I ' bi lit ), ,XIICtU I.I! tIId 10" '" 0 "" e!iM.'( slgn l 1(:1111) III reu~ nt )caf!. Thl' appliGl ' 
• • '. 11:: newer conccpu \rcas " I I , 
pia lining. lII;ln.II;('lIIl' l1l org:lllil<nion dc\e1o .. '. (onsl( e re( arc: o l ~g ra nKc 
sioll making. organi/.llioll:rl hc lr.l\ lor. (onlror~~:;~:;i(~~5l~I::~U:t~ltt'I::~l':::~~~~~~~7~~e d cci· 
· :0. 1 .... 570. Hl. s .... us A-'ll Soc 11'T\, 
The purposc~ of Ihis (OU I 1'11111':1': CR .. OIT IIOURS 
a philowl'h )' of iJU!i IlCU, rsc :l rt' to Stul ) the dc\eloplllcnt of :1 lK'nona l philosoph)' a nd 
• RC(lu ired of alJ ~lUdcms, 
Jl l tcA 580. II U~I A .... ll ,t ,A·l to;<o.s IS INtlUHlI,' 
The a p plil:llion 01 p\)choIO);)' I • I I Tilllf.t. CIl f.DIT HOUlS 
lhe p rohlclm o f 1II00h:l\io ll m~or_:t:t: ~;~f~ .cIIIs I~f ~n,I ~I1 ; 1 1I bch:.\io~ :tnd h uma n rebl io ns, 
s'o k ' . " tn, (ISCII' m e. le:ldersh lp emotions a nd ded · 
, II ma illS :l rc lomidcrcd a nd :1I1 :1lped ill Icll urt:1. cases ;ul( l d i scu~io l u. 
- 1\ 10,0. 591-J. [J USINOS I'o t I The corrchtiou o f II • Ctf.S A/Ioll f\.IlMI~ ISTII.AT1\' l. M A1"AGf.~IY.ST 1'II I1.E£ CIl l'UIT !lOU RS 
sis ",ill he 'on t hc pr~e;:r:,,:: CI~r p.r:. ~uc~ .111 Ihe de\·elopmen t . ~f huslllcss lX'lick'S, [mph ... 
th'c :lctioll. <= );<=C UI I\e managemc n t, decls lon .m:lki ng a nd admininrJ ' 
- Required of all }lItde nu 
ChemiSlry (Cm,) Dr. John J Luci~r. S.M .• Chairman 
:hc (ounn m;arked .... tlh ltn aSll'risk arc illle'llded Irim~ril · fo r rad . ~::c.Ju('.l\ioll . I'rcrC'( lu,}ite fo r c n iii . I ) g u~tc nudellu In 
ill t:duc;Hion d •• ' . ,ro III( III ~n). of ~hl'SC COOr'St'$ for crC'(lil toward lhc M.S. 
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·)CII !>I '11.2: 1;<o. 1 ~1I\1f.UI A't V Okt.A;<o.tC C UUII STII' 
I re'l'C(I UlsHC : O lle )c:. r of n :Isie O rl;a nic Chcm istr)'. 
1"IIRU' Cll_OIT 1I0URJ 
- C1l 1>l4 17, I/IoOlCA/Io'tl; C IIY.M tSTI'· '1" 11 11..,: CIl£OlT IIOURS 
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· C 11M 501. l'II/loC \I·I.U 01 (;" 11>115"1'11" I 
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CurN'nt dc"., Oil atom ic dlC~ol) and alOmic st ruCtuN', chemical ho nding, pcr~()(l ic prop· 
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C SIX C .. Ellrr IIOUIlS CII,\! 505.506. AOVASCED OIlCAMC IIUIISTIl\, . . ' . 
:'ofol« ul:ir orbit:ll :lnd roona n(c theories, (onfonll :l lio nai an:l I)115. s~ereo-chel.1l15tl) . ror 
rc la lioll o f molecular 5uucture with ph\sia\ aud chemic:l l prope r\les. re:l( \IOI1 lII« ha· 
lIi511\5, he tt roClclic chcmin!) . 
SIX CItEDIT 1l0VIlS CII~I 507·508 AD\'ASCEO I'II \S ICA L CI1BIIST"\' . 
Cl;ssica l thc'rlll()(I ) II"mio ""ith empha~i~ 011 1I0n·ide:.1 systems and cllem ical
l 
re:~;lOn~. 
Introductory q u:ullum IIll'Ory. chemiGiI l>onding :wd the structure ~f mol« u cs. len11 ' 
cal kinctics. empirical kinetia and reaction mecha nism. absolute re:lCIlOII roue IhL'Ory. 
CIIM 510. I'.o-SE\IISA. 
The imp:lct of t:he lninry on I'reselH.d:IY society ; sociological. 
hClOn. I'hl 505 m:ly be ull>s titut l'tl for Chm 510. 
TItREE C.ICO tT BOUIlS 
econom ical. ;lI1d ethical 
CIIM 5 1 I . ijlOCll EMIHRV 
Re\.iew of Structure of carboh )dr:m:s. lipids :Illd 
path of cadi KrouP' Energy metabo lism. inorK-a nic 
;11$0 be tre:lted . 
·III II.I:Y. CItIWIT 1I0l)ItS 
protei ns. follo ..... ed by the met:'bol.ic 
me tabolism :lIld e lll)lne Iyslems Will 
Til .. !! ... c .. t.l)rr 1I0UIlS C IIM 5 12 Sn.CIAL Tt:CIIMQliES IS BIOCII"'!IoIISTIt" , . k " . l emiu l and 
This courltC comprises Ihe ~ltIdy of cellular rL'li plr3110n ell/ ~' I~Ie "',e\L.a. r .l . . I , 
ph)sic:l l me lhcxb of biochemica l anal)sis. and Ihe usc of r:l(lIol50IOPC5 III mC~;l I)(Ihslll l } 
nH~;l IIS of 51JCCi,, 1 etluipmelll such as the \\'arbuq; micror~piro1Jleter, ~ecordlllK spt'c;ro-
photomeler. n:c:ording ox)gell Gl\h~c. lIuorolll.e ter . high speed Ct:n tnfuge. paper e ec· 
trophoresis. :lnd radioi$Olopt' w: illlillalion lUbe ""I\h altached 1£" .. ler . 
CIIM 5 14. I\II\ ... :"CLO !\J'o. Au·n c AL CIlEMISIII.\ 
Theoret i(:ll IOpio of analytica l Che~nistry. 1)3 nicularly as 
opliul n'l!thcxh of inslrumeTllal anal}·s,s. 
eliM 520-521. R Ui ........ IICII 
TII .. U C"Y.PIl" !lOUIlS 
:Ipplied 10 e1ectric:11 and 
SIX ClU'orr IIOUIlS 
.·CONO .... IC'i 6; 
Economics (Eco) Charles W. Whalen. Chll,"nlln 
J 'rt'r~luisile fo r enrollinx ill :HI\' of the following (OUI'k'S for crediu lO ..... ard Ihe ~ I .s . ill 
t.duGu ioll degree: is "uo 201·202 Principles of Economic,' or the etlu i\:lh:m . 
Eco50l . ,\ O\'AM EIl 1'1I1 \ClI't.t:.s 0.' Ecu~o\lI c.s "!l .. t:I~ C1l£Drr 1I0UIl5 
A re \ iew and :l na l}sis of the fundamental principlell underl ) ing the ecollomic 5)·nelll . 
TIt.EY. C"EDlT !lOuas 
J)e" e lopmcTII o f «OIlDmic CDllCCPU 
pe riod, 
:lI1d theories from the .\ferGlIIHlIISlS to tht pre!lent 
E(;o 505. 
A stud ) o f the economic for((.'5 ""hicll influence Ihe consumer 
goods a lld !lenic('3; ; and of the pu blic and prh :He agencies 
II1forlll:ltiOIl . and aMiSia nce to the COllSumer. 
Eco 507. Cu .. lt l:l'n Ero .... oMIC 1'1t0IlU'M5 
1 II ItJlf. C ... :DIT IIDUIlS 
in his choice :l nd U!le of 
which afford pro tect ion. 
TIlItU: Clt t:orr !lOUIIS 
An :", :.1)5i5 ~II( I di '\t.m~io ll ;1\ :," alh ';1I1ce<l le,'ct of curre lll ecol1omk issues :11111 p rob. 
Icms. 
Ec..o 5:!O, Eco.\O\II C . ~ 0'" GOVY. . .... . \Ir.:.. I· TIlIt'.£ CIlt:IIIT HO UIlS 
t\ sliney of gO\ernment and busil1l'SS reia l ionships ill the Ameria n economy a nd Ihe 
impilct o f gOlerlllllent o n pri"ate entcrprise. 
E(:o 525. CUUU ... Tt: SI'M IS-'II IS ECO NO MICS 1·1I1t£r. C.EUIT " DUllS 
Special studies ali(I diM"lI \siol1s of l'Co l1om ic pmblellu anti trcnds. 
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,\ bnorlllal J's)choiog) fo r the Guidance and Counseling J'rogram : 5IUtlCl1t5 ".'ho hJ\ e 
already completed this dllal rcquirclIlclII 0 11 the undergraduate 1e\el should not take tillS 
COUT5C. 
[UU "51 \\1 . AII\ ...... c ... o KI ~IIr. llcA In .:S·J'ItI .... ARy Is51·Il",cTIO:' 
I'reretJllisite: Ellu 21!l Kindc rgarten lustrunioll o r c{luilalel1l. 
Eou -HiOW. Sclf~-.c. f. I:' 1I1E E I.E"t:~ f ARY ScIlOOI. 
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EIIU 186. AIIITlt\n:nc FOil SLOW LEAII:'IM; CIIILOkV' 
I'rcrC(llIi\ilc: l::.J1I "80. 
Ell\} '187. 
A c:.oursc 
480. 
OCClJI'ATlO:'AL OIlIV:'TA'ILO:' A"" JOII TIIAI"'L:' ~ 
iu speci<tl education for le<tchcrs of 510 .... • lc<trllll1l: children. 
TWO CllflJlT 1I0UIlS 
TWO cu:urr 1I0Uk.~ 
Preretp,isite: ldu 
• C . TWO (;lIt lilT IIOUItS ELJU 500\V. i\ IA" llt-MAILCS 1.-': EU"t~SlAIt ' ,ItAut.!;. . I 
A gTaduate workshop designcd for tca(hen ,LIIe1 school ~uper\l."ors of the ~1t;X~~rTll {\n\I ' 
melic p~ogT3m . Dcmol1slr.uioll of ho .. · Ihe logica.1 pallenu .of m:uhemallca I lOUg 11 
which ;He inhcre!il 1II arilhmetic ("' ..Ill Ix: realilh 3UIUlrcd Iw pup, Is. 
Euu 501. ,\O\'A/IoCII) I'.HCIIOI.OG\ Ot LI"Ak:'II'oG 
.\Iajor Iheorit'S of le;trning ~n~1 (urrenl issues ill 
learning. e.g., transfer of tr.mung. 
Tllllt:[ SE\II:5" 1:1I1I0\}1l5 
Ihe principal :n eas of the ps)cholog) of 
" 
0 1 l-. IlLCATIO' TIIR£ECIU':UiT 1I0l,,1t~ Ell\) 502. (;oMPAIlAIIH'. IIILOSOI'IIIES . . . . _ . I la 'o r currelll 
Thc hi~torical dc\elopmem of (:dUGHIOII.,1 pllll~plllt~ . [\aI~:l.IIOn o. Il. J PrercII' 
)hilO!>Ol'hies. ~igl1ilic,m prohlen,s of Ihe presem t.by in t"(lucallona.1 phll~ph ) . 
!li\lIe: 1o,lu -119 \'hilosoph\ of Eelucation. or t'(lu,\;tlcnt .. h~re the student has alread) 
ach lcH:d :1 norm for c\alUalillK the: theories of modern t:tlucallon . 
1 HIlH. t:ltf-OIT 1I0UItS £o\}50~. Rl:SI .. ,\,\U:.1t i'o\tTllotKlLOCY ... 11>11 SIA"I"IS·IU.S , 
, . f t t rc o r rt'"!.e;u·ch: method~. rl~arc L Dc~i"ned 10 dC\l~ t o,) :111 lLl,nlerslam Ill!; 0 IIC .n:1 II . " 
" , , Co 1 ler~ b;l~ic stat i~ti c:II (oncepn techniques, $Ources. e \·;,hl3.1I011 of rcsc:m , ~tU( Il'll. I1S t 
amlthclr ;'ppliution in the an:llpis of l'(luGHIOII d:lta. 
£ol501. AIl\· ... :.CIII CIILLIl A:-'II A[)(}Lf Sc.. .... ' I'S\ CIIO\,(lL" 
Dc ... b with the principal are:ls of growth :lIld de\clopmem 
specia l emphasis on mental dc\etopmcnt. 
THR£t:: CIlt' IlIT 1I0UltS 
throll!;h adolescence with 
THUI'. Cltf-PIT 1I0U!l.S 
!:.IIL~ . S<;1I00L AOMI".slkA110S . . I" .. g :lIId 
Genelal principles gOH'rmng the admiTH~tT3ll\e fllIl(lIoln of p alllll~lg: org~IlI/.III,' be> I 
lomrollillg ar presented :md apphlallom arc m:nle ill lhe adlillillsuauon 0 t, 
clelllclllaq schools a l1d St"condaq schools. 
C l !Io'T ..... , ScIiOOL Two<.lltllrrllOUIl5 [ · 50-\\' TilE 1' .. "CIP ... WiIl'" 0 1 IIiL ATIIOI.IC t.,\n~ . _ 
1 ~)~) .. ~r~~hOI) .~Cd;5 to :lppl) thc prindpln of admiuiSlratiol~ to t~le c:=alhoh~ fJelllcl~~ 
_ ~(hool I'artlcula r altention is plated " I>on human rdauonslllilli. lII ·scf\~ce cduc 
"") ~ . . .... I school I>ohey forma · 
tion of the prolt'SSion:,1 ~t .. iI. ~ccu ring lOllllllurmy P:lr\lopaliOIl " . '1 T . 
tion . pupil I)('rsonncl prob\clll~. l urri(lIlulII de\cloplll III. ;01(1 managenai rcspolISl)1 IIiC) 
of the priucipal. 
EI)U 50lJ. $c..1l00L ~UI'I' Il\ ISIO:' .. . ' ' . 
;\ (our~c ill plJlllling. org:llli/ilig. and ; l lhllllHStcr lll ~ IIISt ru(."on," 
,lIId prh:ne (pa,()(hial) school systcms. Field ohscrVllIIOtl fCllulrcd . 
Tltllt.t:: CRI'IlIT ItOUItS 
supen,isioll in puhlil 
1 wo Ct.t:IlIT HOUIS l 51 I Eu.\u ... I ... It\· S<.II00L C\}kItICLLU" OL . .. " , . " etl 10 ,lrcpare lhe Student lor \ luntiamelLl:11 (Ou r~ III (U tnllllulIl (e\c opment (cJlgn . . ' 
, " . Ole the curriculum AIICIlIlOIl IS d letthc P:UIiUp.l lion III (oopcratl\c c . ortS t? lIupr. .. .• . 
dit'encd 10 (;lIrri( ululll issut') and to tlcslr:tble IIlstnictlolial pra(u(eJ; 111 lhe 1I1:IJor arc .. ) 
01 (tlrricululll. 
WUCATION 69 
[I)U 512. S1.COSIlA.k'· ScIlOOL CUlllllc..ULlr\l TWO C .. t:IlIT II0\}RS 
A fundamental course: in curriculum dc\cloplllcnt dt'Signed to prepare thc student for 
clfccti\'c particip:Hion in cooper:ll i\"c dl'oru to improve the curriculUlll. ;\utIHion is 
directt'tt to curriculum iSSUl'S :lI1d 10 (Iesinlblc inst ructional pr;tctices ill the tll:ljor curric-
ulum areas. 
EOIl 513. EU:Mt:s ...... It,· ScIlUOt .. E\· ... I.IlATIO .... 
Ceillers allclllioll 0 11 systematic. tot:.1 Khool self-c\':lluat ioll as 
impro\'cment progr;tllls. 
Eo\) 51.01. SECO:-'IlAIl,· ScHOOl .. lVALUATIO:-' 
Centers alleliliOIl on SYSlCIIlJtic. lotal school sclf-e\'aluation :u 
impro\'cmcll t progr:lms. 
[PU 515. ScIlOOL LAw 
TWO CItt:IlIT ItOUIiS 
the basis for &Chool 
TWO CIt!!OIT 1I01l1U 
the b.uis for school 
TWO C_!!DIT IIOVIS 
I'roblclllS ill school adrnini~tr;ttion ..... hich 111:1) ghe ris-e 10 (OUT! action. 
[011517. ScHOOL 1-"I/Io· ... /Io(.L TWOCIlY.UlTIIO\}RS 
A COU1"5C for school adminiuf1lton cOI'e rillg principles of school limlnce, tcchllical prob-
lems of budgetillg. iIOur(e of incomc .. purch:uing. accounting, and debt .lCn·ice. 
Eo\) 518. ScIlOOL ",/IoU TII£ $0(.1"'1 .. Ollllt'lt TIIU;r. C_iCOIT 1I0UIlS 
rhc relationship of school to Ihe total cultur<ll p"ltcm and the dC\'clopment of imer:lc-
tion hetwccn school :lIld tOmnllll tity are ;Ippraiscd llild (onlre tc suggcst io l1$ arc pre-
SClllt'tl. The naUtrc of the indhidual child and his relations with 50Ciety alld <:.\tlture; the 
special (uilure of the school and iu :,ccompan)ing social world; school. te:lcher, :lIld 
(ommunity relaliom. 
[Oil 521. ScltOOt. I'UILIC K£I..,o\·IION5 TWO CIlEOtT IIOI1RS 
Co\'ers philosophy aud tct:hni<tucs of school-<ommullit ) rc\:ltiOIlS for cduCllional leaden. 
AUt:'llIion gh'en to parent cont:lCU. cililell)' I>articip:ltion. press. radio. tele\·ision . primed 
m3teri:ll and other medi:l. 
Eou 522. l'ltl:-,cll'U$ A:-'O 1 );LItNIQUU Ot CUIU ... NC.· ·IItU;F. Cll£orr ItOU!l.S 
An imroduction to the KOI>C. :lim,. :lnd tec:.hniqucs of guid:lnc:.e; an introductory u eat· 
nlCl1I of the b:r.sic guidanu: K'n ic:.cs :lnd ho .. · lhe (OUluc\or and lhe teachcr can make 
efficiem usc: of them. 
TWO (.1lt:DlT ItOUilS 
Selcction. utilililtion. and e\ .. luation of t:tlu(,;tt ion:ll alld occupational information mate· 
rials. t- amili:lrizalion Wilh stJ ndard labor marke t data and rC50urccs of the local com· 
nlllni ty. 
Ellu 527\V. BUSINUS SU'I t M5 ANII I) ......... I'kOCESSISC TUItO: LII[IIIT ItOVIU 
~ graduatc workshop ill lJusint'Ss :lutom:l\ion. related procedures. :lIld l'( l"ipmclII. I)c· 
5Igned to de"dop a progr .. m of appro:tlh the secondary schools can usc in etlucating 
$~udcllu in officc automation ami busLn~ data processing. Explan:ltion 01 Ihe Cooperd' 
1I\'t:' Olltce Education I>rogr;,," of the I)cpartmellt of Education. Statt: of Ohio. is in-
cluded. Th is .... orkshop fullills 3 rt'<tuircmel1t for COE certilic<ltion. Prcrl'<luisi te: I l igh 
School CcrtiflC"Oltion in Busillt'S5 lducation. 
68 UNI\'EIlSITY Of DAYTON 
EIIU 186. AIIITlt\n:nc FOil SLOW LEAII:'IM; CIIILOkV' 
I'rcrC(llIi\ilc: l::.J1I "80. 
Ell\} '187. 
A c:.oursc 
480. 
OCClJI'ATlO:'AL OIlIV:'TA'ILO:' A"" JOII TIIAI"'L:' ~ 
iu speci<tl education for le<tchcrs of 510 .... • lc<trllll1l: children. 
TWO CllflJlT 1I0UIlS 
TWO cu:urr 1I0Uk.~ 
Preretp,isite: ldu 
• C . TWO (;lIt lilT IIOUItS ELJU 500\V. i\ IA" llt-MAILCS 1.-': EU"t~SlAIt ' ,ItAut.!;. . I 
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which ;He inhcre!il 1II arilhmetic ("' ..Ill Ix: realilh 3UIUlrcd Iw pup, Is. 
Euu 501. ,\O\'A/IoCII) I'.HCIIOI.OG\ Ot LI"Ak:'II'oG 
.\Iajor Iheorit'S of le;trning ~n~1 (urrenl issues ill 
learning. e.g., transfer of tr.mung. 
Tllllt:[ SE\II:5" 1:1I1I0\}1l5 
Ihe principal :n eas of the ps)cholog) of 
" 
0 1 l-. IlLCATIO' TIIR£ECIU':UiT 1I0l,,1t~ Ell\) 502. (;oMPAIlAIIH'. IIILOSOI'IIIES . . . . _ . I la 'o r currelll 
Thc hi~torical dc\elopmem of (:dUGHIOII.,1 pllll~plllt~ . [\aI~:l.IIOn o. Il. J PrercII' 
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1 HIlH. t:ltf-OIT 1I0UItS £o\}50~. Rl:SI .. ,\,\U:.1t i'o\tTllotKlLOCY ... 11>11 SIA"I"IS·IU.S , 
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amlthclr ;'ppliution in the an:llpis of l'(luGHIOII d:lta. 
£ol501. AIl\· ... :.CIII CIILLIl A:-'II A[)(}Lf Sc.. .... ' I'S\ CIIO\,(lL" 
Dc ... b with the principal are:ls of growth :lIld de\clopmem 
specia l emphasis on mental dc\etopmcnt. 
THR£t:: CIlt' IlIT 1I0UltS 
throll!;h adolescence with 
THUI'. Cltf-PIT 1I0U!l.S 
!:.IIL~ . S<;1I00L AOMI".slkA110S . . I" .. g :lIId 
Genelal principles gOH'rmng the admiTH~tT3ll\e fllIl(lIoln of p alllll~lg: org~IlI/.III,' be> I 
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C l !Io'T ..... , ScIiOOL Two<.lltllrrllOUIl5 [ · 50-\\' TilE 1' .. "CIP ... WiIl'" 0 1 IIiL ATIIOI.IC t.,\n~ . _ 
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EI)U 50lJ. $c..1l00L ~UI'I' Il\ ISIO:' .. . ' ' . 
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clfccti\'c particip:Hion in cooper:ll i\"c dl'oru to improve the curriculUlll. ;\utIHion is 
directt'tt to curriculum iSSUl'S :lI1d 10 (Iesinlblc inst ructional pr;tctices ill the tll:ljor curric-
ulum areas. 
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impro\'cment progr;tllls. 
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SClllt'tl. The naUtrc of the indhidual child and his relations with 50Ciety alld <:.\tlture; the 
special (uilure of the school and iu :,ccompan)ing social world; school. te:lcher, :lIld 
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[Oil 521. ScltOOt. I'UILIC K£I..,o\·IION5 TWO CIlEOtT IIOI1RS 
Co\'ers philosophy aud tct:hni<tucs of school-<ommullit ) rc\:ltiOIlS for cduCllional leaden. 
AUt:'llIion gh'en to parent cont:lCU. cililell)' I>articip:ltion. press. radio. tele\·ision . primed 
m3teri:ll and other medi:l. 
Eou 522. l'ltl:-,cll'U$ A:-'O 1 );LItNIQUU Ot CUIU ... NC.· ·IItU;F. Cll£orr ItOU!l.S 
An imroduction to the KOI>C. :lim,. :lnd tec:.hniqucs of guid:lnc:.e; an introductory u eat· 
nlCl1I of the b:r.sic guidanu: K'n ic:.cs :lnd ho .. · lhe (OUluc\or and lhe teachcr can make 
efficiem usc: of them. 
TWO (.1lt:DlT ItOUilS 
Selcction. utilililtion. and e\ .. luation of t:tlu(,;tt ion:ll alld occupational information mate· 
rials. t- amili:lrizalion Wilh stJ ndard labor marke t data and rC50urccs of the local com· 
nlllni ty. 
Ellu 527\V. BUSINUS SU'I t M5 ANII I) ......... I'kOCESSISC TUItO: LII[IIIT ItOVIU 
~ graduatc workshop ill lJusint'Ss :lutom:l\ion. related procedures. :lIld l'( l"ipmclII. I)c· 
5Igned to de"dop a progr .. m of appro:tlh the secondary schools can usc in etlucating 
$~udcllu in officc automation ami busLn~ data processing. Explan:ltion 01 Ihe Cooperd' 
1I\'t:' Olltce Education I>rogr;,," of the I)cpartmellt of Education. Statt: of Ohio. is in-
cluded. Th is .... orkshop fullills 3 rt'<tuircmel1t for COE certilic<ltion. Prcrl'<luisi te: I l igh 
School CcrtiflC"Oltion in Busillt'S5 lducation. 
iO UN IVERSIT\' 0 .... DAYTON 
Eou 530, I)SYCIIQLOG\' 0" I NUlVWUAI.. DIHr.RI':l'oCU , 
Nature, e" ltllt, and signific:lIlce of \'a ri"bilit ),: hered itary 
ries of imelligence : trait orRani ~ation : group IlIfl crences. 
and 
1"WO CREUIT IIO URS 
cultural influences: theo' 
1"URt; l. cRt: urr IIOURS 
Euu 5'3. I'SYC II OMI:TRIt S . I I I . I leasurc 
Lecwrcs alld dCllIonnr.u iolis in the pnnClples a mi appliGilion 0 1>li)C 10 oglGl II .' 
1IIe nl. wilh ,>a rticular e iliphasis 011 su,ndardl~cd Kroup tf)u, of intelligence and Kh~~asllc 
r . d o th« l!rc;aJ peruneIH 10 the gtauU:lIC 
achic\I:mem int«cst IOU, persona lIy ItsU. all . . Ed ,,"8 
fUIiCIIOIi . P~"'CliculII in ICSI selection , U)c, a nd interpret;atioll. l'rerC<!UISIICS : II , 
503. 
T TWO CR U )\T " OUIlS 
Eou 5"1. I lIo'T,[l~Rn'A"1I0,' 0 1 l i'Iool\' IO UAI.. H H . f 
IlItell$i\ e study of major theoretical problems concerning the u)C and ~nterprCt :'I ~On Of 
. 1(li \'idual IS cho l .ic II Icns. !,articular attention is de\'oled toward Interpretation 0 ~;It SI:III~UJrJ. 8ine;': \~lecJl)ler Inteiligence Scale for Chill~rel~ ' .Ihe Kender G~Utl.t , a ll~~ 
projl'Cti\ e tcchnillues. Empl~a.sis i~ placed upon IISC of 111(11\1(\11:11 teu resu U In I 
cOUlueiing program. !'rerC<luI51 Ie: Edu 5'3. 
. .. , c -, STUIIiU TWO CRElIIT IIOURS E 5'5 I'IlACTU UM I ' I HT I NT ~· RPII.£t A'IOl'o~ AMI A .. St~~ni~d e)l; )eri; II ~l."!i 'ill t) pic;,l $'dlOol guid:lI1cr: pOlicies and I'~:t(\ices. Such npe rie ncc 
"" .)1 include ' ~'oca tio"al guidance, educ;ltio llal guid:Illce :'Ild curr ICulum stTllCtures, Culll ll ' 
lathe fo lder: tC'liI and profile illlerprel:Jtiolls. I're rctluisitl."!i : l-.du 522, 5~5. 
G . ,' ocaA" TWOC .. :DlT IIOUU ED U 539, AD~Ul'>tsrllA"1I 0llo OF A ScHOOl.. U I DAI"CJI. • . ' J 
I' lalllllllg, de\'cloping a nd admi nistering Khool Icsting a nd gu,da nc~ )('n I~ a ll~1 grou~f 
idancc: in lhe hOllicroom. 1 his coune co\cn abo such llI~uen. ali ~n ·senlce 1~llIInK 
fuidancc: jlcnonnel. fa cilit ics, supplies, aMCmbling ;and dluemilial ing. ~ucatlonal and 
occupa tio nal information, a nd liaisoll ""ilh both le;achen and K hool adlllllllstrators. 
I::IlUCATtOS 71 
EDU 543. l 'IIIl'ol-Ii'l-U ANI) TVCll i'Io l \lu t .s 0 1· CoUSSt; I..II"G Tilllr.E C IIVI)IT HOUR.s 
Suic theories, principlL"!i and teclllli(lues of counseling. 1\ coruiderat ioll of directive, lion· 
direni\'e and cclect ic techni<j UCli as a function of the inlellige nce and gradc·le\·d of Ihe 
child. Ethical con)ider.n ions. I're rCtluisi tes: Edu 448, 503. S:U, 
EIIU 545, I'kAC't ICUM II : CoUl'oS I' I. IM; TF.clli'lo IQU£.S TIIRJ!:I:: C RF.DlT I IOURS 
'iupen' iM'd ex p.e ri l'lIcr: ill coullse lilJl:. u\i" l: role.pla) ing and actual cou nseling cases. Both 
gro up ami intii\idu;Il i/l.'ti instfUUioll a lld super\is ion . I'rcTl."!lu isi tc5: !-:d u 533, 5i'. 
Recomme nded : Edu 525. 
Eou 547. l'nCIIOUK.' OF EXU:I'TIO'A I. (;IIILOR£I'> TWO C IIF.I)JT HOUllS 
l>eals ""ilh the imellct:t u;al de\ i;He, Ihe 5O(i:III) and emotionally m3ladjustcd . Concentra· 
tio n on education;al Xil idance fo r tlte gifted and the Illentall) retarded. Pre requisitcs: 
Edu '148, PS) '06 or Edu 207. 
TWO c " : m T 1l0UllS 
Understanding the nature of thc problem. 1'r.J.cticutn in dial(llostil :' lId rel1ll."(Iia.l reading. 
EDuS58\ V , CllII.u STUD" LV.AIlI:':IIISIUI' \\'OIlKSIIO I' lWO l-IIJ!:DIT IiOURS 
This workshop is dl"lii~ned 10 tr:lin teachers and school counselors for leadenoh ip rolcs in 
Ihe Child Dc\clopmellt l.alxiralory .15 conducted ""ithin a.ppro\·ed school s)'$tems. It is in 
cooper.uioll with the Unhersi l ) of M:tr)' lalld 's sponsored Institute for Child Si udy. 
PrO\'ides training 10 p·el"SOns who pl:1II 10 participate a.~ grollP members or leaders in 
the Child SlIId y l'rOfl;r.u lI spolisorCtI 1..0) the Instilute. The ""orkshop ""iII provide suilable 
e" l>eriencc in it) own Tighl fo r pe l"SOns ""hose role in K hools ca n be e nhanc~1 through 
deeper undcnota nding of children :11lC1 )olllh, c.g .. "rca pri ncipals. 
Eou560. LlllRAIiI G UIIIAlIoCt; lOll Tt.;\Cllt, RS T\\,OCRI::D tT IIOUIlS 
Tr ... irl5 Ihe teacher 10 make usc of the a\a ilable sen ices ~ lId resources of Ihe standard 
Khool libr.t,) 111 bch .. U o f 3 ",-ell·ro unded educalion for pupils. t\cqu3inu the c!;au Wilh 
libr.tr) org;1I1II3Iion. rderence m3terial, indexes, and bibliOfl;F.lph) . NOI designed for 
t(;acher· Ii br.t rialU. 
Euu 56! \ \'. Co \lM u, nl R t:SoURl-u .... ELI:':~n_'"TAIII\' TJt..\I.lIIM; ' " III I t:CII.I'U IT IlO URS 
This workshop aims to J.:ilc: elcmellla r)' teachers background for Iheir le,!Ching (particu· 
larly ill the soci:II sunlit'S area) 1..0) 1:lkin l( them beh ind the Kcncs in loca l go\·eTllmelH • 
socia l ageJlcil."!i. kl') imitmri:I! p13nu. and historical si les. Da)ton :lI1d Ihe Miami Valley 
wili be Ihe laboralof). 
ED U 562. &:11001. 1'1I.0\ ' IS IOlloS '-OR bOU"lO UA L Dnn· II.£l'o U.s T IIIU' F. C RVIIIT IIO URS 
Studies the dilierCllt Ir;,iu :11111 aloililies of pupils and ""01)'1 whe rehy teaChing mighl be 
adjusted to thette ditt creHces. Spcci:d ,m e nt ion focused 011 the slow learner, the gi fted 
$IUdent, and thc l."( I!lG,riom.Uy rel:tTd t."t1 child. 
EDU 56,. DIAGI'>OS IS ASO Rt:"'. IlIAI. R £AO I, .... G TIiRn' C RitDIT 1I0UllS 
A study or the major f:tClOrs 3»O(i:II l."(1 ", ilh reading diHicul tics. tedllllqllo IIt:.t m ight 
be uSC:d to diagllOloC Ihe n3ture a nd u uJotS of pupil dinicult ), a nd the methods b) ""hiell 
~Qltdi"'l 3dJulllllCnU un be lII:lde. i>emorUlr.t lions and directl."!:1 obscn;alion of teOlch· 
Ing. Pre rCtIUIJile : l-.. du '0' Read lllg in Ihe Elementary .!!chool or '20 Reading and 
l.;anguage t\rlS in I::.lemcntar) School. 
iO UN IVERSIT\' 0 .... DAYTON 
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r . d o th« l!rc;aJ peruneIH 10 the gtauU:lIC 
achic\I:mem int«cst IOU, persona lIy ItsU. all . . Ed ,,"8 
fUIiCIIOIi . P~"'CliculII in ICSI selection , U)c, a nd interpret;atioll. l'rerC<!UISIICS : II , 
503. 
T TWO CR U )\T " OUIlS 
Eou 5"1. I lIo'T,[l~Rn'A"1I0,' 0 1 l i'Iool\' IO UAI.. H H . f 
IlItell$i\ e study of major theoretical problems concerning the u)C and ~nterprCt :'I ~On Of 
. 1(li \'idual IS cho l .ic II Icns. !,articular attention is de\'oled toward Interpretation 0 ~;It SI:III~UJrJ. 8ine;': \~lecJl)ler Inteiligence Scale for Chill~rel~ ' .Ihe Kender G~Utl.t , a ll~~ 
projl'Cti\ e tcchnillues. Empl~a.sis i~ placed upon IISC of 111(11\1(\11:11 teu resu U In I 
cOUlueiing program. !'rerC<luI51 Ie: Edu 5'3. 
. .. , c -, STUIIiU TWO CRElIIT IIOURS E 5'5 I'IlACTU UM I ' I HT I NT ~· RPII.£t A'IOl'o~ AMI A .. St~~ni~d e)l; )eri; II ~l."!i 'ill t) pic;,l $'dlOol guid:lI1cr: pOlicies and I'~:t(\ices. Such npe rie ncc 
"" .)1 include ' ~'oca tio"al guidance, educ;ltio llal guid:Illce :'Ild curr ICulum stTllCtures, Culll ll ' 
lathe fo lder: tC'liI and profile illlerprel:Jtiolls. I're rctluisitl."!i : l-.du 522, 5~5. 
G . ,' ocaA" TWOC .. :DlT IIOUU ED U 539, AD~Ul'>tsrllA"1I 0llo OF A ScHOOl.. U I DAI"CJI. • . ' J 
I' lalllllllg, de\'cloping a nd admi nistering Khool Icsting a nd gu,da nc~ )('n I~ a ll~1 grou~f 
idancc: in lhe hOllicroom. 1 his coune co\cn abo such llI~uen. ali ~n ·senlce 1~llIInK 
fuidancc: jlcnonnel. fa cilit ics, supplies, aMCmbling ;and dluemilial ing. ~ucatlonal and 
occupa tio nal information, a nd liaisoll ""ilh both le;achen and K hool adlllllllstrators. 
I::IlUCATtOS 71 
EDU 543. l 'IIIl'ol-Ii'l-U ANI) TVCll i'Io l \lu t .s 0 1· CoUSSt; I..II"G Tilllr.E C IIVI)IT HOUR.s 
Suic theories, principlL"!i and teclllli(lues of counseling. 1\ coruiderat ioll of directive, lion· 
direni\'e and cclect ic techni<j UCli as a function of the inlellige nce and gradc·le\·d of Ihe 
child. Ethical con)ider.n ions. I're rCtluisi tes: Edu 448, 503. S:U, 
EIIU 545, I'kAC't ICUM II : CoUl'oS I' I. IM; TF.clli'lo IQU£.S TIIRJ!:I:: C RF.DlT I IOURS 
'iupen' iM'd ex p.e ri l'lIcr: ill coullse lilJl:. u\i" l: role.pla) ing and actual cou nseling cases. Both 
gro up ami intii\idu;Il i/l.'ti instfUUioll a lld super\is ion . I'rcTl."!lu isi tc5: !-:d u 533, 5i'. 
Recomme nded : Edu 525. 
Eou 547. l'nCIIOUK.' OF EXU:I'TIO'A I. (;IIILOR£I'> TWO C IIF.I)JT HOUllS 
l>eals ""ilh the imellct:t u;al de\ i;He, Ihe 5O(i:III) and emotionally m3ladjustcd . Concentra· 
tio n on education;al Xil idance fo r tlte gifted and the Illentall) retarded. Pre requisitcs: 
Edu '148, PS) '06 or Edu 207. 
TWO c " : m T 1l0UllS 
Understanding the nature of thc problem. 1'r.J.cticutn in dial(llostil :' lId rel1ll."(Iia.l reading. 
EDuS58\ V , CllII.u STUD" LV.AIlI:':IIISIUI' \\'OIlKSIIO I' lWO l-IIJ!:DIT IiOURS 
This workshop is dl"lii~ned 10 tr:lin teachers and school counselors for leadenoh ip rolcs in 
Ihe Child Dc\clopmellt l.alxiralory .15 conducted ""ithin a.ppro\·ed school s)'$tems. It is in 
cooper.uioll with the Unhersi l ) of M:tr)' lalld 's sponsored Institute for Child Si udy. 
PrO\'ides training 10 p·el"SOns who pl:1II 10 participate a.~ grollP members or leaders in 
the Child SlIId y l'rOfl;r.u lI spolisorCtI 1..0) the Instilute. The ""orkshop ""iII provide suilable 
e" l>eriencc in it) own Tighl fo r pe l"SOns ""hose role in K hools ca n be e nhanc~1 through 
deeper undcnota nding of children :11lC1 )olllh, c.g .. "rca pri ncipals. 
Eou560. LlllRAIiI G UIIIAlIoCt; lOll Tt.;\Cllt, RS T\\,OCRI::D tT IIOUIlS 
Tr ... irl5 Ihe teacher 10 make usc of the a\a ilable sen ices ~ lId resources of Ihe standard 
Khool libr.t,) 111 bch .. U o f 3 ",-ell·ro unded educalion for pupils. t\cqu3inu the c!;au Wilh 
libr.tr) org;1I1II3Iion. rderence m3terial, indexes, and bibliOfl;F.lph) . NOI designed for 
t(;acher· Ii br.t rialU. 
Euu 56! \ \'. Co \lM u, nl R t:SoURl-u .... ELI:':~n_'"TAIII\' TJt..\I.lIIM; ' " III I t:CII.I'U IT IlO URS 
This workshop aims to J.:ilc: elcmellla r)' teachers background for Iheir le,!Ching (particu· 
larly ill the soci:II sunlit'S area) 1..0) 1:lkin l( them beh ind the Kcncs in loca l go\·eTllmelH • 
socia l ageJlcil."!i. kl') imitmri:I! p13nu. and historical si les. Da)ton :lI1d Ihe Miami Valley 
wili be Ihe laboralof). 
ED U 562. &:11001. 1'1I.0\ ' IS IOlloS '-OR bOU"lO UA L Dnn· II.£l'o U.s T IIIU' F. C RVIIIT IIO URS 
Studies the dilierCllt Ir;,iu :11111 aloililies of pupils and ""01)'1 whe rehy teaChing mighl be 
adjusted to thette ditt creHces. Spcci:d ,m e nt ion focused 011 the slow learner, the gi fted 
$IUdent, and thc l."( I!lG,riom.Uy rel:tTd t."t1 child. 
EDU 56,. DIAGI'>OS IS ASO Rt:"'. IlIAI. R £AO I, .... G TIiRn' C RitDIT 1I0UllS 
A study or the major f:tClOrs 3»O(i:II l."(1 ", ilh reading diHicul tics. tedllllqllo IIt:.t m ight 
be uSC:d to diagllOloC Ihe n3ture a nd u uJotS of pupil dinicult ), a nd the methods b) ""hiell 
~Qltdi"'l 3dJulllllCnU un be lII:lde. i>emorUlr.t lions and directl."!:1 obscn;alion of teOlch· 
Ing. Pre rCtIUIJile : l-.. du '0' Read lllg in Ihe Elementary .!!chool or '20 Reading and 
l.;anguage t\rlS in I::.lemcntar) School. 
72 UN IVt:itSITV 0.' OAVTON 
Eou 56'1. AOVAM ... O &:n.sc.· IS Eu: .... n: .... ,A RY ScIl001. TlIRICE Cat'OIT 1I0UkS 
This worluhop is d~igued to train c1ememaT) school trachers 10 iutC'groue science with 
a ll phases of the curriculum-b) rocarch pro}«u in Ihe basic ;UC';1IS of astrOliomy. 
biology. chem istT)'. geology, ph)-sia, and ai r .age edllation, T eachers abo ha\l~ IhC' oppor· 
IUnit) 10 study and enlu;1lle lhe , isnal aids 110"" ;;n";lil;1lble ill the field of science. 
Prerequisite : F ..du "60'\' Science in Ihe [lelllelHar) School or another (ollege course in 
ph)'sial science. 
Eou 565. GROUI" Tt;c lI SIQ uES IS "nn: CLASSKOOM T"REI'. Cat.lHT 1I0UIl5 
A comprehc nshe ~tud y will be made of dassroolll groupi ng in both prim:'ry and inler· 
mediale a rcas of Ihe c1emcm,try school. A praclical approach is pbnnetl for the stud y of 
:tll phascs of grouping: initial clas.s appraisals, deciding indi\'idual neC(b. class grouping. 
m:lIIipula t ioll of .wt.ia l tliHerence5. and plall ninK for eHl'(;ti\'e J(roup inSlfuCtion : homo-
gellCQus and heterOKencous grouping: alo;o a uni1llle plan of r.Hldolll grouping will be 
presenled . 
TWO CIU:f)JT 110URS Eou 566'\,. TII~ [Il I;CATIOS 0.-GIFn:o CII 11.I)RI'N 
The \\'orksllOp will deal with formal 31J(1 inform~1 mel hods of idel1lifying giftC(llll'SS. the 
l>Otemi:lb and prou1cIll' of the gi ft ed, :!sseS5l1lCI1t of special school programs. :Ind po!ii. 
th'e IHo,-isions for the i ... ~ tru Cl ional progr:!rn. 
[IiU 571 ,\" Us.: Of'" Tin: CRln:RIA rOil [ VA1.UA110S OF 
CATHOI.IC E1.F.\IF.l'"TAIlY ScIIOOLS lI1R,.E 1.Ill'.IIIT HO UJ!S 
This worluhop iJ designed to enable Catholic school admi nistra lOn to eng;!);c in depth 
studie5 relni\e to the C\Olluath'e criteria lonnul:"cd in [du 570W. Thc p.micipanu will 
engage like\\ise in discoH'ring ways and means of implementing the criterid iu Iheir O\\'n 
schools or school S)Slelns. 
1'1111. 1'. •• CRl'.orT 1l0UkS [ I)U 580. GUUlAl'l.1i; IS Till. [LL\lt:, ... "TARY ScIIOOL 
A sUldy of the IUOSI important concepts. functions, and respoluibilitiC'll 01 thc c lemen tal)' 
.school counselor ill the genera l field of guid:lI1cc. 
TIlR!'.1'. CIlEDlT 1I0UH EDU 58 1. CoUl'SI' I.I ;\G 11' Till:. EI.X .... lt:,'I."TAIl\· ScIlOOI. 
An illtroduClion to the prillciplcs and tech ni(lues of counseling elemC'lIIary school chil· 
drcll. 
1'\\0 CIlEOIT 1I0UkS [DU 582. I' IlACnCUM .·0. Eu:::>OU: ..... "TAIl\· ScIlOO1. CoU!'!SU.oH 
Supcn-iSl'Cl e:ocpericllce in counseling ill an elementar) school setting ill \"ohi ng dirCt:1 
contacLS wit h childrcn and tcachel"$. 
[ DU 58~. \"n 1l0IIUI. IION TO GROUI' GUIOASC£ 1"I,IU r. CkEOIT IIOURS 
This course haJ tWO pII'I>oses : ( I) to enable the fO lL uselor to work d lcoh'Cly with 
Krollps; and (2) to :tchicI'e the 10nJmtio n of dceper cOlL IIJClor 5d f.under~ta ndillg uy 
actu:IU)" p:!rt idp:,t ing ill the group proccM. (O ne Ilu,mer of d :lu tilllc is dCI'otcd 10 
lectures :lI1d lhrce-(Iuaners to pa rt icipation.) 
[IIU 58-!. ClU1.Il S" "01 l'ItOJt:CT (fi rsl )'ear) 1 \\0 CRUlIT "OUkS 
During thc fint )ear. each !cacher uu<hes 011(': child, seckinJl; and sha ring lOurcC'll 0 1 
infonnation aooui the chi ld and de\"eloping skills III obsc:n lllJ( .1I1d rCt:ordillg data. Each 
tfacher pr.lctitt""5 ancc:dot,,1 recording and builds multiple h)flOlhC$('s concerll ing a uSC5 
Cln MJCAL ~.NG I NF.:F.:itJNG 7!S 
~~ bc:;la\~or. (~ro;IPS ml.."Ct elcr) other \\'eck frolll the fint of OClOber 10 the middle of 
' , aL ~r a IOta 0 .n leasl fi fteen to e ighteen sessions. Tin: mecllngs \au I V! 102 ho 
. IUlenn) con)ultaTII \isiu eoach Jo;roup at least three limes a )c· 'eo fid u~i 
anCt:dOlal rec..ordJ are depmitcd wnh the Unhenity.) ar, n I enl1a 
lou 586. CIU I .. O !i.l"Uln 1'1l0JH."T (IoC"rond lear) I)uring Jhc ~ond h T ..... O CI,I:.OIT 1I0U1t5 
firsl eOlT "I~' I )e .. ~: e:lC le.lcher JlUd!e:s a diUerent chi ld from Ihe o lle 5tudil..'1l the 
. ) . ogt'ller \\I lh the olher p:lrtrclp:!n ts. he dc\elops a 5 Mematic 0 • I 
,
plclUre of Ihe fOrCl"i tll:lt interatl 10 produce the child's beha\ ior I lc cl,,',; ,,:- .T,,:,',I ~eto 
or grealer Undt'rM' r . f I I ' II" . ~~ IJ<: , I r 
.til< lng 0 t lC I.. 11 ( 5 dc,c!opmcntal patte"" I' rcreclu isite: [dll 58'1, 
E.l)u 588. CIIII.I) SIUI)\ PloJur (Ihird )e:lT) . 
"I he th ird )ear ~es I I . 1WO Ctu:OlT IIOUIIS )ean I ' t IC te:lc l e~ aJo;.I"1 Slud)ing o ne child, )li ll differcnt from the fint 1\\' 0 d : am attempti ng ~o :Ichle\ c fuller undeTStanding of the Jelf.d)llamia. Uere h 
en ea\OTS 10 percenc hiS pupils from the point of ,·iew of the Ie' . e 
the illllil idual funC l ion ~, wh:1I his d icci is on the gr 1 '1 .arn~r. He st~d , I..'S ho~ 
on him. I'rcretlui.'litc: Edu 586. oup. a ll{ \\ 1.11 t Ie group s e lteci I~ 
E?u 591. R u r..A kCIi I'kuJ I:cr .. __ . 
biller an o lHhe.jou (held) . I IlREE CR£Ol rIIOUkS 
the C:lr1dillate under the S P~OJ~~ I or ~Ihcr t)" pe. of rcsc~rch il1\'estig;lIio n conducted hy 
b . . '. ' . . upcnlslOIl ° :111 "PllOtnted r:!cult)' adviser. It is :lccom ):l11i I 
y all IIIU1al semlllolf se~ IO II on the (am pus. Prer C"fluisi le: Adnliuion to ca ndidacy. I l'1. 
Chemica l Engineering (CME) Or. ~lichac1 Rohal. Chairman 
C:>OII'.30I . AI)\Al'l.Il) "l"lIlo..lI.:>olOln l'A\IIO Adla i c I o ' " 1"\\'0 Ckr.IlIT HOUkS 1 C'( I pia 0 1 lernKKi)namlCS \\ilh al' I)licatton, I' .. lent (0 · 1 . refl'qIllSlIe: eme SOS o r (':(lui\;I. 
. I)l:n or enrollment of undergradu:!te students.) 
C:>on: 50'l. F1.UIII Fl.ow A stud I c "'1 TWO CIlF.I) IT IIOUIt5 yo . ompn.""»lu e and jll(onll,rcssible flow wi", "ppl ·" " ·,o,,. S ll o r I ( ~ Prerequisite: Cme 
eIIUI\-J CIII , Open fo r cnrollment or undcrgr.lduale students,) , 
~ .. M~ 503. AOVAl'Cl'.1) Usn' O .. t"IlATI0~5 1 hi) (0 "0 . 1'\\'0 Ctu:IlIT 1t0U1t5 
. , ur'-C' (?~crJ (I U510nai 10PIO, IIIduding eXI.r.l(tion a"d lion Ire C, multi-c:omponcnl absorp' den~,) rnlutme : me 12 o r ('{lu i",lelu . (Ol)l:n ror enrollment of 1I11dergradudte stu 
CMI'.5()'1. III~AT '1 IIA .... SM IS5IOS 
A stud y of the b,uic (o l1 CCPlS 
r:!diatio ll . PI"Cl"l'<. jllisitc: eme ' II 
StUdents.) 
of the flow or heat 
o r e(lui\"alcllt. (Open 
Civil Engineering (CIE) 
TWO CIII F.OIT 1I0UkS 
by c011£luClion. cOI1\'eCliOIl :lI1d 
[or e ll rolimellJ of undergr:,duatc 
Se)l l1our J. R)ckman, ChalTIIlaFl 
e ll'. 502, 1'1lY ..sTI,f.SSt:u Co:-Ckt.' I'. DiKuuion of I . 1"RI'.I'.CkI'.OIT 1I0U1t5 
prcsJrl'UCt.! lon~;~I~H;:!.K:rlles 01 (O~lcrele :lnd prestressing "eel. ' I ltrory and design or 
(Ol~n lor cmollmen, o',""",',dslabS:dtllculn t,anlu :md rigid fr.Hllt'S, Prert<luisi le: Cie "07, 
ergr:! uale MU( ents.) 
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THII.ICE CII.ICOIT HO URS 
A tOtal systems <lppro;teh 10 problem sohing, This cour~ col1siders lecilni(lu t.'S l'I'h ich 
Ireat (Iuite sophisticated and difficult probJcnls, Proofs and thc ch:mlclerislic rigor of 
mathematics art: ;noided but thc (:MCnt i:tl subtlety of Ihe t«hllillues remain. This course 
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Til kEf CkEarr 1I0UkS Ecll. 5 16, ~ I Ol)fkt- EU:CTkO~ Dt:\'ICIC.'i 
.\lIcnlioll is directed loward late den:lopllle ll15 in eleclfonic delict'S exdush e o( tr,&Iuis· 
tOrs and (oll, entionai d eclron tubes. Some ~ I>cci fi ( topia include low noise ITan' ling 
w;nc mlJ.et , p;\Tamcuic amplifying de\·icC). and 3oC \ er,.1 de\ice~ (rom Ihe area of (luanmlll 
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I " ' IISII ) spectl'um of random processes (,O IlC(' f 
:m ( nOISC: appJicrtio n of Iht"O l'), I' re re{,"i~ it e ' Permi" ,o" 01 ,',' . ' pIS 0 Mgllal 
, JIIMrUCIor. 
~It 598, SI' tUA I. J'II.0llU \I S It- It-c l,'''' ~ltlt-C & lrscl: 
I ,;.rtlct~ Jar :lilil/o:nme11l.'i 10 bc :.rr:lllj(cd ;lIlti ;rpprOled 
ComUllllel" School o f .. ngi lleerin!(, 
Eell. 599. GRADUAU 
Siudents f' lIg':lgt'tl in 
hoUls. 
l:<OLI'flItIM: -I tu.$,.'i 
tht"l rs re!loC.tTlh muu enro ll for this 
Engineer ing ~I echa n ics (EeM) 
1\\0 TO SIX (,II.I'OIT IIO UIIS 
Ch:.irm;on , C,r;.duatc Slud) 
ll:1I0 TO SIX (" 1111 OIT 
cour...e for :, IOlal or ~ i x 
1I0UII5 
crt'flit 
b :'\'1501. (XI".ItI,\,U.'\'·'AL ,!, I ItU5 At-A I.\ SIS 
;\ SlUd) of the ex,X'tiI1lCllt "" "', . 1 ' TWO CitY-li lT 1I0UII5 
, • a )SI) 0 ~ lreS5 as all ." I d ' f 
eCOllolII ), wilh cmph:l)is 011 elcurif'll Mr-'. \1 ,( 10 t~lglI or strenglh alld 
coal in/o:), photocl,IMic: (ollill) 'til: t , .'111 g,rges. ! so,co~:Tl~ ;ore pholOclastkit y, britlle 
CoI'L'fluisile: (gill 501 1., ' 1<" ,. O!< I("!,. siructural slIlIlll\ude. Prercquisi te: I:.gl1l !I(H: 
t:CM5?IL. EXt' .R I\U·t-1AI. ~lltt-5S At- AI.' SI) LAIIORA101t\. 
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An) 100 upper Ic \ el underlo,..,.adu:ilt, t01l 11iC in 1:.n Ii I ' 
Ihe LDnduiOIlS dt~ Tlbcd III Ihe degree rf'( 1 . g s : rna) ~ . ~ Id graduate crCtli l under 
Ihe follol'lill8 cour!it'S for);r:I I ' r IU rcments. I rerCtjUlstie for enrolling i ll :Ill)' of 
lure. \ 11 500 lc,cJ COUniC'S I:l( u •• ;e crt..: 11,'5 :11 leasl ~1'I·elll\ . four semester hours in lilel'll ' 
I:CI or tl'lO lOUrs but )leld three ho red ' 
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°E ... c 505, 
5u pen ist'tl 
d i.scuililOns 
'1 l1rred , 
CRf'-"HH \V II llt.\.G 
pr.tui(c i" I'I'rill ll "; III "'TrOll) 
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78 I N I \~II.~rn O tU,\l'10-': 
[1101.0 517 . C"AUU'1l II 
A ~tudy of TrO/lus art(1 Crury'dr and Ihe minor IJOt'm\ o f 
lUllrr C U :Ur1 II0UIlS 
Chaut cr. En~lish 5 16 is riO' 
prcretlui~itc . 
_ [1101.0 522. ~Tl;DlL'i 1110 SISTI 1110 1"11 Ct.STl;I.\ Lln·tuTUI.I TIII.I I CllrUIl" 1101;1..'i 
A Irn.llnelll o( Ihe' non-dnunlnir IlIenliure of the l.nglish Itc:naiSs;lnCC'. 
[1101.0 526. S II At..IliV I~I.[ 1 1'1111.[[ I..I.t.DlT 1I0UI..'i 
A cotUi(\cr:lt ioll of Ih t: dc\dopmCIII o ( Sh<lkespeare's arl (rOlI1 Ihe bCJ.;illllillj,\ to Tw~/fl1l Ni~1t' . The lOUrse includ es Ihe early comed iLos al1(1 traKedic~. Ihc hi ~toti('5, and Ihe 
r01ll111l1i( (olllct lics. 
[1101.0 527 . SII",.fSl·I'.A1I1 II l l1lUl' Clt l' l>l1110UkS 
An IIII:tl )1;\ of Shakesp.care·, dC\'e!opment from H amil" to Tltt' Tt'FII/Jt'J' . 1 he cou rse:: 
includlos thc m:ljor tr .. gediL'S, problc m pl:l)s. a nd dr.uu:uir romant"C5. t: lIg lish 526 is no' a 
prerC{luisiIC. 
_ ENG 532. S1·UIlII.S 1i"1 St.\'I' I"" t'l 110-1 II C[NTUk\' LIT[IUITUkr ll lkl' V. Ckr iliT tlOUkS 
A cOIl ,id cr:uioll o( the pri llci!,;,1 pOCI!i and prose " 'r it ers o f the StIIll r\. Commonwcalth. 
or R CJloralion I· criod~. 
-[Il0l: 53(,. STI;UIt:S IS DIlA\IA ro 1642 l lltU;r.C k[DlT IlOU IlS 
A ,unt') of t_lIglish dlOlllla Ir01ll tht' beginning 10 lht' closing of Ihe IhC;lITt'S. 
• [1101.0538. S'IUlHU 1110 ;\IILTO' TIII.ICY. CU:UIT 1I0UIlS 
A trtaltllc nt of tht: major and minor pocms and rt'lall'd prOSt' o( !l. l ilton . 
0[1101.0 5,12. SIL llIr...s 1110 [IGIITlI':IIoIII CEI'TUII;Y LITf.IlA·I LII;I' 
A stud), of Ihe wrilen of Ihe 1\ IIKII5I:1n, I'on.A uguSla n . amI 
, 'II kI':E t;1I;t:!ln 
Pre-R olll~n l ic Ages. 
1I0UkS 
- E,,(;5-I6. STUPIt...'i 1/10 fi lE NOI I:L Tll lI;ry.cllf.IIIT IlOUkS 
A COluldt' r.uioll o( Iht' de\elopmt'1II and eh:uaCieristic (orms of the 1I0\e1. 
. [110(; 532. ~TI;OIU; I" RO'IA'"TICI5'"t TIII.O, CIlr.OIT !lOUkS 
The naturc and pTogr~ of t_nglish Roma lllicislll as re\ ealed in the pnneip~1 pOC15 of 
Ihe earl) part of the Nineleclllh Ccntul) . 
- [~G556 . S I UI) II.S II' N I I'~. ltfSTH C,' I'"TUk" LI IEIlA'I Ukl TIIIl~rt ; k): lIrrllou lls 
;\ trC:HlItt' llI of thc sigl1i1iealll poc15 lind ess'l)"iSLS of the Victorian t\ ge. 
0t. IIoG 5<12. STUIIII..i II' T\\ 1'/10 I II rlt Cf.IIo-rul.'· Lrn ·I.Al UII;I' 
A stud) of Jig-llilieani mOlcmenu. forms. a nd ,,'ritcrs in thc 
CA-lIll1 r)'. 
·11I1I;r.r 1.I1.I'IIrr II0UkS 
Iilera tll rc o ( Ihe T"'ell l iclh 
Tllkl'f. LI.[OIT UOUkS . E~G!I66. S·I UDlI'.S II'> I)IUIMA SIIIoCE 1660 
" M:lccthe st ud) o f significalll dClc!opmcllls ill d r;lIlla from thc RC5tor:ll ion to t he 
pre5Cllt . 
ENG 572. -I IIAIIoSCt:.StJl ,'TAU~\I 1110 NI:\I.TH·1Io1·11 Cr"ul.' A'Ukle"".: LII VIlA1IJkr. 
TlIII;[1. CIlEIIIT HOUkS 
A (oll~Idcr.nioli of the "riteTS of Iht' Romantic AKc III America . 
111 " 1011." 79 
0 [1'>;- 576 . . "'AJ0II; ' ' '' EIIII A' \VII;ITf.U 
An ItHcm" c cOll lpa ra ti,"t' nud)' of two 0 I A ' . TIIIl f.F. ell f.I)IT 1I0UI.S 
r I Ire<! mCTlGl1I ,,'rHeTS con~iderC{1 ill d cplh 
- 1-: .... 0 5~2. Sll .. I)lL'i 1110 \\UII;(CAIIo LI1 t.tuTUIiE SIIIoO Till' . \ . . 
A cOIUlder:IlIOI1 of tht' ,)T!II(i,la l ".~ . (;. II .. \ VAII; 1IIUI .. ( III1HT IlOUU 
N ' .... Iemeltu III poetry fin ' I 
1 tIIete<!lIth or T".t'lIlieill Celllilry. • 1011. or ( r.lIJ1a o( Ihe I;lIe 
E.~G 590. -I rACIUIIoG 0" COI_Uca EM: UStt ~,,~u~R~~on .. i ll ~,"',l clion , li nd proluicc in Ihe t!iethodJl o f teach;'", 1"ltllrr. CI.I'IHT 1I0UIlS 
. dlulrc( ° and open 0111) 10 Assista nts. .... composi t ion and lite ra· 
[l'c.59'.l. . I'IIIUISOI' IIICAL Allob CIlITICAL t'OUSDATlO .. S 0 .' . 
1\ " IIlIelUl\e Ire:llme llt 0' ,',' ,,", '" ' LITIlI.ATU .... Tttll;r.1' CI.f.IIIT 1I0UU P I OM>p lIca IIssullllt ' I I ' 
aT) theoriC-5 fro lll IUlli(IU iIY 10 Ihc pre.scnt R . I) 1,0.11$ IInc cr ) 111~ .Ih~ in lluemial liter. 
• . C(lulrC{ 0 all [k~r~ apphcllnu. 
EIIoG. 595. R ~_,t...A lI;c II ASh nllll.IOGIIAI'II'· 
All IIllrot:i uCtlOn 10 the Incth<xb ;llId tools o f liter:lry schol:trshi p . ·TlI .. 1' C' II;UlI r IIOUII;S 
EI'>G 5!lfJ . T lIl'Su THkf.r.·Sllli (.II;t(OI1 HOU RS 
i-i ' STORY (!-1 ST) 
Any . 3()(HOO liPIKr le\d ulldcrgndllate 
creelll ulldcr Ihe usual condit iOlIJ .. 
(ourse ill 
I)r. Wilfred J. Stci lJer , Clltllrmall 
Il istory lIIay tJC la kc n for grad ua te 
' ·hl.soo. HIS10I.1OGII;A I' ln· 
T ht' cou r.\C "III (OllfCIl tr: Ie I 111U I (.11; 1 lilT 1I01JII;S 
bUliolls 10 the: dClelo ') III t'~I ' 0°,", :1 sn~( ), of ~ I~ e priucipal hlSlorians a nd the chid conui· 
"" ,, _ , IIMOTlca ""TIling $om · f.. ' "" " 
,,'1 "'" rCtllll ft'd in Ihc (OIll ,JOl;i liolJ of rese " t: .lIlII larlly wl lh historical lTIt'thod 
arc I palKn. 
lin 504 1'11;1 ,- ._ . 
. ' -........ WMAI. A'II;I'A (700-1780) 
SUC'S.'llllg the 5tale as Ihe framcwork f ' TIl Ilf.1. C 1.[IIIT IIOUI.$ 
Norlh AfriG! .alld rclatCtI areali cOllsi ~~ IJI~t ,\encau hISIOT) , this COilnt'. ;tht'r Irt'uing lh~ 5bile' tr .. d e unde",oo hi"o," _ , ( . ':' 1.l.e Sudan. [;mcrn alld Cellini Africa. Finall, 
I .... re\IJIOIIIJIII . 
Hn 500 \ " \ . . , 1IIf.'AL CII IU1."1 ItJlIo 
I n Illlerprel.lt ion of Ih~ cullure of II \ 1' 111 ' l ll llrr(.II;'WIT II0Uilli 
SI. AUlIlIstine to SI. Tholll"l' A ,, ' . IC ," I( ( ~ Agt'~. Including ChriSl il1tl tho ught frOIll 
. ' (Itlla} IlItlla nlStll '\I d II , " , 
\crnacul.lr literaturc 'h, c"" " '. ", . . I It' caUlca rel ilal. the risc 0' It . " <3 e( IIC:I\lOII d . ' fi 1I0"' l l-c: l~e of medie\a l h istor) i5 IHe~II f1IJ05t-c:1. . an sc.elllt Ie dClclopmcllt. i\ gcne ral 
Hn 508 II U IOIl' 0 ' " A ' L IhU \Al. ~I'AllIo 
Ulld y o f Ihe dt'lcJopmcltl of the Chn~tian <l nd MosI"" 
pt:nin)uld throtlLlh thc R ' 
" clomllle,1 10 thc , \~e of t'erdi n:llld a nd 
Tllkr.t CI.I II I r 1t0UkS 
killgdolll! of tIlt' l tJ.c ri :l n 
Is.Ihd l;, . 
H n SO!I. A I RI(.A 178U. 19'" ~' i rn . tmph:l~ i f lllg' f:lrtors ,Irou ttd 178U m . • '. . Til l1; rrClIl': Ul"l llOURS cr~.ltIOn of Imti\e 'sccond ;II )' CI '." 1 Oll\ .Itl lll; Arm .11I rC:ldJuSllllcnt tllrough Ihe 
PCa ll !)(:r~peuheJ 10 C.IU:w''S of t ;:~I~'~·ra l :l~~ ,~o~rse\',h~ 1I applIes IICW African a li(I Euro· 
IIJIt'Suxalcd. t or TIC • • t. urollt'.ul llilpatt Oil I\ frica is 
78 I N I \~II.~rn O tU,\l'10-': 
[1101.0 517 . C"AUU'1l II 
A ~tudy of TrO/lus art(1 Crury'dr and Ihe minor IJOt'm\ o f 
lUllrr C U :Ur1 II0UIlS 
Chaut cr. En~lish 5 16 is riO' 
prcretlui~itc . 
_ [1101.0 522. ~Tl;DlL'i 1110 SISTI 1110 1"11 Ct.STl;I.\ Lln·tuTUI.I TIII.I I CllrUIl" 1101;1..'i 
A Irn.llnelll o( Ihe' non-dnunlnir IlIenliure of the l.nglish Itc:naiSs;lnCC'. 
[1101.0 526. S II At..IliV I~I.[ 1 1'1111.[[ I..I.t.DlT 1I0UI..'i 
A cotUi(\cr:lt ioll of Ih t: dc\dopmCIII o ( Sh<lkespeare's arl (rOlI1 Ihe bCJ.;illllillj,\ to Tw~/fl1l Ni~1t' . The lOUrse includ es Ihe early comed iLos al1(1 traKedic~. Ihc hi ~toti('5, and Ihe 
r01ll111l1i( (olllct lics. 
[1101.0 527 . SII",.fSl·I'.A1I1 II l l1lUl' Clt l' l>l1110UkS 
An IIII:tl )1;\ of Shakesp.care·, dC\'e!opment from H amil" to Tltt' Tt'FII/Jt'J' . 1 he cou rse:: 
includlos thc m:ljor tr .. gediL'S, problc m pl:l)s. a nd dr.uu:uir romant"C5. t: lIg lish 526 is no' a 
prerC{luisiIC. 
_ ENG 532. S1·UIlII.S 1i"1 St.\'I' I"" t'l 110-1 II C[NTUk\' LIT[IUITUkr ll lkl' V. Ckr iliT tlOUkS 
A cOIl ,id cr:uioll o( the pri llci!,;,1 pOCI!i and prose " 'r it ers o f the StIIll r\. Commonwcalth. 
or R CJloralion I· criod~. 
-[Il0l: 53(,. STI;UIt:S IS DIlA\IA ro 1642 l lltU;r.C k[DlT IlOU IlS 
A ,unt') of t_lIglish dlOlllla Ir01ll tht' beginning 10 lht' closing of Ihe IhC;lITt'S. 
• [1101.0538. S'IUlHU 1110 ;\IILTO' TIII.ICY. CU:UIT 1I0UIlS 
A trtaltllc nt of tht: major and minor pocms and rt'lall'd prOSt' o( !l. l ilton . 
0[1101.0 5,12. SIL llIr...s 1110 [IGIITlI':IIoIII CEI'TUII;Y LITf.IlA·I LII;I' 
A stud), of Ihe wrilen of Ihe 1\ IIKII5I:1n, I'on.A uguSla n . amI 
, 'II kI':E t;1I;t:!ln 
Pre-R olll~n l ic Ages. 
1I0UkS 
- E,,(;5-I6. STUPIt...'i 1/10 fi lE NOI I:L Tll lI;ry.cllf.IIIT IlOUkS 
A COluldt' r.uioll o( Iht' de\elopmt'1II and eh:uaCieristic (orms of the 1I0\e1. 
. [110(; 532. ~TI;OIU; I" RO'IA'"TICI5'"t TIII.O, CIlr.OIT !lOUkS 
The naturc and pTogr~ of t_nglish Roma lllicislll as re\ ealed in the pnneip~1 pOC15 of 
Ihe earl) part of the Nineleclllh Ccntul) . 
- [~G556 . S I UI) II.S II' N I I'~. ltfSTH C,' I'"TUk" LI IEIlA'I Ukl TIIIl~rt ; k): lIrrllou lls 
;\ trC:HlItt' llI of thc sigl1i1iealll poc15 lind ess'l)"iSLS of the Victorian t\ ge. 
0t. IIoG 5<12. STUIIII..i II' T\\ 1'/10 I II rlt Cf.IIo-rul.'· Lrn ·I.Al UII;I' 
A stud) of Jig-llilieani mOlcmenu. forms. a nd ,,'ritcrs in thc 
CA-lIll1 r)'. 
·11I1I;r.r 1.I1.I'IIrr II0UkS 
Iilera tll rc o ( Ihe T"'ell l iclh 
Tllkl'f. LI.[OIT UOUkS . E~G!I66. S·I UDlI'.S II'> I)IUIMA SIIIoCE 1660 
" M:lccthe st ud) o f significalll dClc!opmcllls ill d r;lIlla from thc RC5tor:ll ion to t he 
pre5Cllt . 
ENG 572. -I IIAIIoSCt:.StJl ,'TAU~\I 1110 NI:\I.TH·1Io1·11 Cr"ul.' A'Ukle"".: LII VIlA1IJkr. 
TlIII;[1. CIlEIIIT HOUkS 
A (oll~Idcr.nioli of the "riteTS of Iht' Romantic AKc III America . 
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An ItHcm" c cOll lpa ra ti,"t' nud)' of two 0 I A ' . TIIIl f.F. ell f.I)IT 1I0UI.S 
r I Ire<! mCTlGl1I ,,'rHeTS con~iderC{1 ill d cplh 
- 1-: .... 0 5~2. Sll .. I)lL'i 1110 \\UII;(CAIIo LI1 t.tuTUIiE SIIIoO Till' . \ . . 
A cOIUlder:IlIOI1 of tht' ,)T!II(i,la l ".~ . (;. II .. \ VAII; 1IIUI .. ( III1HT IlOUU 
N ' .... Iemeltu III poetry fin ' I 
1 tIIete<!lIth or T".t'lIlieill Celllilry. • 1011. or ( r.lIJ1a o( Ihe I;lIe 
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. ' (Itlla} IlItlla nlStll '\I d II , " , 
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Hn 508 II U IOIl' 0 ' " A ' L IhU \Al. ~I'AllIo 
Ulld y o f Ihe dt'lcJopmcltl of the Chn~tian <l nd MosI"" 
pt:nin)uld throtlLlh thc R ' 
" clomllle,1 10 thc , \~e of t'erdi n:llld a nd 
Tllkr.t CI.I II I r 1t0UkS 
killgdolll! of tIlt' l tJ.c ri :l n 
Is.Ihd l;, . 
H n SO!I. A I RI(.A 178U. 19'" ~' i rn . tmph:l~ i f lllg' f:lrtors ,Irou ttd 178U m . • '. . Til l1; rrClIl': Ul"l llOURS cr~.ltIOn of Imti\e 'sccond ;II )' CI '." 1 Oll\ .Itl lll; Arm .11I rC:ldJuSllllcnt tllrough Ihe 
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80 UN I\,.:kSITl' OF OAYTON 
, 'IIIl"" CIl.·PIT 1I0U IlS 
The coune will present the meaning. promouon. characlCr i~ lics. :Inc! dl'\dopmellt 01 
COl1lill ('nul na tion :lli~m fro m Ihe eightcclllh celHUI) to th l' prfSC l1I timc. 
Hs r 521. T UIIOItSI UAIIT E:o.cu.:o.1) TIIII •. £ CIt~1)1T IIOUItS 
A study o r Eugland- I"S5 1017 14 . "'or the Tudor period. chief e mphasis will be ghell 10 
Ihc dc\e1opml'nl of Ihe nalio nal SI:UC, rop l absolUlism. and the Ildonnation. The 
e\'ol ul ion o f the (omllWl lonal qucslion will be the main theme in Ihc tre:ltllll' lll of Ihe ~tuan cra :lIId cronl ... ·cllian Interregnum. The social. «onom ic :.a nd cuhllr.ll asp«U of 
Ihe period • .I~ , ... e11 ;1) iu diplonlacy. will be fully co\erat. 
II ST52:!. VII;101tIA' E:o.GI.A:o.1l TtIItH. CIt"OIT IIOUIlS 
' 1 he stud y of Gre:u Hriuin fro m Ihe ConJ.,'Tcss 01 Vienna in 1815 to the e nd of World 
War I. ' I he course e ,, :un incs domestic polilics. imllCrial aHain. lhe Odo rd and b :lIIgl' l· 
inl ~lo,ell\eIlU , Ihe Illdustrbi Re \olulioll . lhe <(el'eloplllelu of Socialism, :111<1 lIlaJor 
intellecuml and cultur.ll curren15. 
H n 52.5. UkITAI'" IS TIll E~ at RF.I·O!.UTIOS , 176(}. 18 15 
A sun'cy o f Iht' changes 111 Brilish pol ilical. social ami ecollomil institutiolls. The 11(:0' 
liassic .. 1 :lIId Romantic mOi emelilS. \\'t'Sll'} islIl . and the iJcg innings of r"lIlgdicalislII 
will he stlldit:d . 
H $"T 525. 201'11 Ct.",,.u n · BItITAII'- TIIIlt.1E CU. I)11' IlOURS 
A Ulld ) of the pnrlt:ipal politic .. l. soci;ll . (."Conomic. and illldl«tIIal m:~nds siTlce 1900. 
t mpha)is .... i11 be pl.'l« 1 on Bril;lin's ehaTlKillg role in ... ·orld :llIa in and 0 11 Ihe del'clop ' 
Tllenl of Ihe ... ·e!ra re stale. 
Il n528. SOI l'!' UNIUI'- SI:o.ct: 1917 ,-II .... I'I . .... lIn !lOUkS 
A (omprehc luhe an;l lysb of So\ici Russia fro m 1917 to lhe presclIl day. Concentration 
.... ill bc 0 11 Ihe llOl uical. «ollom ic ... ml social aspecu of thc Sol ie l nation. Trl':llmelll 
.... ilI abo be ghclI to thc full range o f Sodet foreign rci:llions ami ilit.'ology. 
H ST 5.55. II IHO.' Ot AM.,. ""1' elllSA TII U(( CU:ltlT II0U IlS 
,\ sun t')' o f the gl'm.'5 il and de\clopment o f Ihe Sinitic CiI'ili/alion and in relationsh ips 
10 Illdian , Islamic. and Weslern ( id liullioll5 frol1l the earliest beginnings to Ihe 191h 
(entuT) ' 
I I51' 5.59. JAI'''N SI"'CI' 1'((Il"'\' TlIIlY.t. CIlI~ I)IT IIOlJllS 
A hblOric.l1 ~tml) of Ihe economic, soci .. l. and 1)()litical de\clopmenlS of modcrn Jap:.n 
from the e nd o f the .. St.·du~ion " to the prescllt time. 
Til kEF. cu:orr 1l0UltS HST 5"O. l ",tEIlI' kt;"IAfiONS , r-, \ \'01t1J) H,S1'OII.V 
!>1>l"Ci fi c IOpia .... iII be chosen for in\'t'S tigatioll .. nd interp re latio n as determined by the 
ill5lru(lor. ' 1 he (oune ... ·iIl bc designed to assist swdcllu in follo .... ing r«ent trcnd) ill 
the imcrprl' l;llio n of historical C\·CIIlS. A general kno .... ledge o f World Il i}lOry is a 
prercqtmite. 
Il sr5'l5. S£"' II'-Ak " No:o..,\".·klc'\S H1STOkY T'tkf.EC"'''.DIT IIOUIlS 
DiKusslon5 2nd rel)Oru. The topia .... ill dept'lld. in part. uI)OTI the interest of Ihe 
lIIemben ol lhe dan. 
HST 550. Till!. PUII.osol·,n· 0 .' lilSTOIlY 
After ~u T\C)ill" the I ' . , . . 1-II REY.('kYIlIT IIOUk5 
.lflOUS me lap 1)'51G,1 III te rprctatiolls of II • . f ' COl.I~ Ih.en allal)/CS thc liler:IlUrl' concernl'fl .... ith Ihe I.e m C:lIl1l1g 0 hl)tory. the 
.... r lllng h istory. ep,stemologlca l problclIls of 
I!sr 552. TilE ,\ ,\"· I'I..AS R.:\·OI.IITIOI\, 
1 he (QU~ .... ill trcal the folio ' . 1 1111£I'.CIIYOrl !lOUIS 
17M: the ca uSt.'5 '0""" " . , .... lIIg topiCS: the problel1ls of empire.rcblionshi,ls si nce 
• •• 11 1< CO II M'i.J UCIlCe5 o f d \ . . 
proult'ms I(';oding 10 Ihe ado,llioll 0 [" • F' , . Ie ~ IIl~Tlca n Rel'o lullo n : the l>05 t .... ar Ie C( era ConStltullon . 
li ST 55!. Acyo. \ 'OU:-..C A~u' luc'\ (18'1(}'1860) 
A d l' l.llil'tl st udy o f Ihe ma,'or r ' I .. of I . . . po lura. econo llllC. IIllcliectual , :lIld 
I Ie peTlO<I. EmphaSIS on Ihe .. . . . sect ion- , . \aTlOUS ('xpanSIOIlls( mO\ellle ll15 
.. Lompro",,)(.'5 . 
TIIIl£Y. (.k£OIT /lOUIlS 
social dc\elop'lIcllLS 
and failures of the 
it SI' 570. T il E 01.1) Sounl 
A stud y of 1)Olilic:11 so.;hl c£ono mi ' . d " ·llIkEY. cI,,!Orr /IOU ItS 
of pre.cilil War ~uth~r ;l H e (',~ n ( U turalluslOry. cmphasi /.ing presid ing themes 
,
. I - rura lS1I1. cOllOII cu lture e)lOt . . . 
I l'\dop",. ,)Oli t ica l mino,; " " . , . , . . racine I:COll01ll10. s1aler)· 
H ' " us III lie 11311011 A c I k I ' ISlOry is a prereo:,uisile. . 1< ner.t 110 .... t'( lge of AmericlII 
H S'r 575. LATlI'- A\u.ItI('AN 1J1(,,'''1'OIlS 
A study o f Ihe social econom i, " ,.. , [ TIIIl !!.Y. CIl£1I11' 1I0U ItS La ' ' nu 1)0 lllca orees crea tin a d ' 1 , . 
till Aml' r iu. includ ing case stud ' r I ' g 11II:lIe or I Inatonhip ill It'S 0 tie maJOr t)"'lItJi and the ir jmp:tu ~!~~579. Hls'lo ltv 0 .• ' NOlTIt AMf.II.ICAS REU.·IIONSHII'S . 
115 courM: l' lllpha.~ I1<.'5 an intCrprClatio f II . . . TUIlU: (. .... :mT " OlJlIIS 
milit:11)' rela tio nships of the Uni "<l S' 1\ ~ .t e IJOllllc;ll • . Ihplo m:ltic. econom ic, a lld 
the preil' lI t. IC (.lIes. Canada. " 1111 l\ ICltICO from Ihe lolonial era 10 
~I $T 585: ~I.lSCIE """0 T t:CII NOU)C " IS '\'\'ERIC" ," HISTOIt \' -
dcscnpt" c and Illlerpret .. ti\·e stud f h I "tll£E CltEDITI IOUIlS 
lech nologists ill Ame r ican hi"on , ,0 " ",0 e. o f Amer ica n SCie lllislJ, in \'c ntoT1. anti 
, . , . / rom t Ie co o lllal er.l to tl t' •• leu ar emph:uiJ upon the Mach ' \ A I prcscl1l lillie ..... lIh par· 
prt'teqU llile. I HIe I gl'. gencra l kno .... ledge of Ameriull II IJlo'1 is a 
I 
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1111t1 ~ CItf.IJIT 110 11"'5 
'1 ST 590. ' :-on .. ... I .... I:.'A·' IONS 11" /\ \If-RICAN "ISTOIt" 1 I 1 
Specific topiu ""ill ~)l' ~hoiICll fO, r lIl\ es tiR;I ~ion '1.T:~(;,nt~l~~C~~,\i~:;>r::a~~~:II~~ll~liMI!ri~~~ 
imtruclOT. The obJC<luc or tIe coune I~ 10 § . • " 
C\ CIIU. A genenl kllo""lc(\/-,O(: or Amcrican IhSlor)' IS a prerClIUlSlle. 
• E.t. TIIMII. (; .... · .,1·1 II OUMS 
li ST 59'. U.S. l'OI.le'· IN lin. f A'" a n::,si5 of Unil( . .'d St;nes.Far. E.as,tcfJl relations ",·ith 
An ob ...... i\e swdy ,lIId thoro,ugh '900 
, - - " \merican polin in Iht Far £.aSt SIIlCt . )p«ial emphasis on tht el o IIlIon 0 ~, 
I.IST 595. SBII NAR IN A .... f.RICAI'o HISlOR" 
SludtllU ""ill eumine stltctClI topiu in 
rfiluirtd 01 each 5lUdcnt. 
America l! H istoq . " 
TlI ... fE CRf[1I r IIOU"'S 
rc<;ea rch P.IIJer ",ill be: 
l1 5"r 599. · '" r,.5 IS 
1alhemalics (MTH) 
MTII 401 . At)vA1'oCI II CA [.CL l.US 
I'rCre(lui5ile : Mth 2(12 or 218. 
M nl 40'.!. AU\'AI'oCIII CAU:U loS 
I'rere<luisile : I\ lth 401 . 
j\ l n1411 . 1'llOIIAlIll l"n ANII S rAT,sncs 
Prt relluisiu:: 1'oILh 202 or 218. 
I\ IT1I 412. I' IIOIIAIIIl.I1\ 
I're rCllu isi lC; Mth 111 . 
MT,,-I" . l' II08AIIII.I"I V 
Prerequisite : I\llh '11 2. 
A:<'O !-l rA1ISTII.S 1\ 
AND ~ IA1ISlIU III 
l\11 11 42 1. /\ UYANUII CAI.l:Ul.US 
l'rcrC<}uisite : I\ILh 202 o r 21 8. 
l\1 TIL 122. AIIYAI'o c..11) 
I'rcrequisitc: l\lth '121. 
CAU-IJI.US II 
111I1fr.51" CREIJ'T 1I0URS 
\)r. Kennelh C. SchraUi . Chlunrl/ln 
TlIlLt£C .... on 1I0l.11S 
TIlIlU. CU~OIT 1I0loilli 
... IIIU f. CIU III r IWUIIS 
TlULt E c..Klun IIOUU 
"fI11I1 I:. I lut)IT IIOUKS 
"fil ltn' c..ll rllf1 IIOUIlS 
Tllllt.1:. Ctll'tHT 1I0UIlS 
flllIJlf c..1I1.IIII II0UilS FOU IL11:.11 Snlu ANI) UOUNUAR\ VAl.Ut. "K081.DIS MTII H2. 
" rere<luisi te : l\ lth <1 22. 
TII ~ TH~ O"'" OF Fu :<.cTlol'oS 0 .' A COM I'Lar VAll lA8U. l\1111 161. IS·l ItOII I1CTiON TO TIIKEE c.. Kf.1HT HOURS 
l'rcfCtIUiJiu:: l\lth -1 22. 
MTII <165. MOut 11. :<' UI'UA110I'oAI. 
j'reTl'lluisiu:: Mth 202 o r 218. 
I\ IATIII ~IATI c.s ,.tlKt:E CILUHT IIOOIlJ 
TltK'-E c..11~ urr IIOOIl!> 
i\lTII HI. TOI'OI.OG'· 
J'rerequblt t : I\lth '122. 
. . led '. ' I {or gr .. du;:lIe ~ltlllenlS in 
The CO UI"ilCS 11I:llked with :111 "McTl~k are IIlle lll pflmaTl ) , , ' , ,o .... ,nl 
. . .. ( I ~ COUI"1iC.'S (or grol( uate Cfl..'1 I -. 
£duC.! lIo n . l' rerl'iojU ISlle (or e ll rolli ng In .111) 0 1. IC .fi . M:n hcmatia with ;a t 
the M .s. in E.duc .. tion dt'grcc is st;and a ni tc;acher cerll calion III , 
lent 2 1 semester hOUri ill Mathtm;a tics. 
MATIIEMAllCS !:I!S 
StX CIIEDIT IIOUKS 
1\11 inlrod uuion to Ihe basic conceplS of ab~lrau algebra such a) number ~tulates. 
8roup1, rillg1. lields, mappings. cI:I.'i~. and stU, ~ weil a1 certai n concepu t:ike n Iro m 
the classical thoor) 01 equ ations. An inten) i\ e !Jo LUd) o f the rela tion of theM: topic. 10 thc 
tOpia of high school algebra as Prol>Osed b)· Ihe several curriculum rel'isio n group'. 
- ,\lTlI !i035(H. FUI'oIJA~tJl.."'''AL CoI'oCEYTS 0 " CEOMt. ... U\ SIX CUOIl" 1I00llS 
A .tud) 0 1 the axiolll~ and oonccplli ul>on ",·hich \·arious gcolllttries arc built. A COtlll,ari· 
w n is made be: IWttli l-. uclidian mctric a nd projeClhc geomclTi ts and 10 a lesser e "'IC11l 
consid er,Hioll is ghcn [0 non·luclidian gt'OmclTies. A comp:orison i5 abo made bct",·cen 
~) l1 thttic and alllll)IIC Illctho(b o( proof ","h somt consid cr:il lion gh·c lI to I·ector nOla· 
110115. An IIlIcnsh e ~ tlld ) of the relation of thest topio to thc topia of high Khool 
gcolllc tr)' as Ilrol>OSeti 0) Ihe !ieH·rnl curriculum rc\isiol1 gr OUpli. 
- l\ h" 505-506. FU"'IJ"~It...' 'Al. Co;-'Cl.f'TS 0,· l'aOIlAIIIl.IT' "1'00 STATtSTICS 51'" CItLDrr 1I0UIlS 
r o pia 10 bc discussc.'d illcludc : Ihe bOl.5ic IlI."'-s of probll.bilit). frequ euC) distribution 
(HlIlomia l. Poisson. Normll.!, t tc.) .samplillg .:stim'ilion 01 par.unetcn. 5:lInl' li llg distribu· 
tions. confidcnce iutcnais. tests o f h)pothesc:s. regrC!i5ioll , and :lIlai)·s is 01 \·ariallce. An 
intcnshc stlld) of the rdat iOIl 01 Ihese topio 10 tht topics o( high K hool probabili ty 
.111<1 .lIatistia 01.5 pro~'(1 by lhe Je l cra l curnculUlll rc\isioll group,. 
- ]\11"11 507·508. FU .... UAME:<.TAl. CoI'oCI:.YTS O~· ANAl.YS IS 51" CIlEDIT IIOUR5 
Tim course will includc the conccpu of number, 5C<luence, fUllction 01 a singlt real 
lar i:o ble and functio n o f st\cnl real lariables. limit, conlinuit). 10~1 d crh'ath e a nd 
,)anial d eriu lI \c, sing le imegral and multiple illtcgral. Infinite Je ries. a lld a pplica tions 
to gcometry, :., well :.s their relation 10 thc matcrial ill the high ilChool curriculum. 
l\ 1·"I 52 1·522. R I:AL VARIAIH.ES I 
Sets :.I nd rei 'll iom. c:o rdin al numbers, ordcr I) p es and ordinals, tht real number syuem 
and metric spaces, fUll u ions and sequenccs of fun(l ions. l'rerCtluisite ; I\llh <1 22. 
TItREE CIL f.OiT 1I0Uas roACH SEMun ;1I 
Fundamental concel'U, imcgral Ihl"OrCIIlS. ilCries and the t"' l)amion o f " n al)lic lunctions 
i., scries. si llgulariut'1. £ lItire fUII(lIOll5, meromorphic functionl, an aly tic contilluation , 
COllfo rm;11 rcprc5elll~l ion, Prercqu isi l e: l\ llh 521. 
l\1"I1I 5!l1 ·532. AOYAM. EO DIH lKEI'o·TIAl. E.QUATlOI'oS ·llIau: CIl IWI"! 1I0UIlS &AC t! Sf.'tI:JTER 
l xislc llce thl"Orenu aud IHlllleric .. 1 methods. Linear cquuiolls alld S)~tCIll!l . Singula r itilos. 
A)mptotic l>eh;,,·ior :ond siabili[ )'. Self ;){Ijoi l!t dille rential 1)·ltCIIlS :o nd bcu ndary \, .. Iue 
problems. Prcrequisitc : I\ lth 521. 
l\h II 535. I'AKTIAI. I)". EIU"./I,"IAl. E.Qu"TlOI'oS I TIIII I'..£ c aEDIT IIOU ... 5 
CI:tMificuio n of partL.I diHcre ntial ('(Iu :o tiom, redliCiion [0 ca nonica l fo nn. t..xi) ten ce 
Ihl..'O relll) amI thc generalizcd Duch) problem. Ml.'lhods o f Solution. o rthogon:ol func· 
lio ns, Grccn 's Theorem, and open.lional methods. J>rcrfijuisiu:s : M th -1 2 1. 4(i1 , and 
prtferabl) Mlh <165. 
"IT" 536. I' A"''''IAI. I)" 1 Y.1ll.1'o· .... IA[. EQUA11PI'oS II "II ... rr CIU.DlT IIOUIlS 
The wa\e t."1.fuation. Laplace·, filua lioll, some problc ms in thc conduction 0 1 heat. 
nlotio" of \1I(OU5 Huids. thc hodograph lIle lhod . Numtrical solutions and e). i) lcn ce 
theorem.!; rela ted to tht'SC.' methods. I·rerequi~i lt . Mth 535. 
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The oper-llional methods frequenll~ uS('(i in applim m:u hematio are studied including 
the Laplace and other Fou rier tran~form:Hions . ' I he concept of il1\olulion is used to 
de\'(:lop the theory. The irnersion illlegr<II and applications to ordinary and partial 
differential «Ju:uions are di~ussrd. PreretluiSHe : Mth "22. "61, and prde~bl) 432 and 
165. 
I\ITlI545. SI'UIA ... F"'I'-CTIOM THIII£ C." OIT 1I0LIl.'l 
The spedal functions fr~uellll} encolll1leretl in engin~ring and lhe physical sciences 
are Sludim. The h)'pergeomelric fUIICtioll :111<1 Keneratinx lunCliOIU are uS('(1 IhrouXhoUi 
to de\'e!op Ihe theory. The IhL'OT} of infinilC produHs :lnd :Is)lnptotic exp:lnsions :m: 
also discussed. Prerequi.mes: Mdt 122 and "61. 
MTlI551 ·552. l\Il'T1I0 1)5 O~ ~ I Al"In:"'I ,\TI ('''(' Pll ules '111111:[ CIII'IHT II0UIlS I'AUI 5' ''I'.5T£1I 
Unear transfonnations and matrix tlleoT} . The ~ries expansion of funct iolls, Linear 
integral equations, The calculus of \~riations. Linear and non·linear oscill:lIoni. dgell' 
\'alue problems, Partial differential ~uauolls and potential theory. FUllctional trandor· 
matiOIl~. Speciallunctions. Preretluisi te : Con~lIt 01 instruCior. 
TIIII£I: CIlU)IT IIOLRS Y..ACII 5DIITII':It 
Hannonic ana I) sis, data anal)sis, imeTjKJlation U) onhogonal fllnclions. Quadrature 
melho(b. l\ latrices and large scalf:: linear ~)Stems. Concepu 01 cOluergelll matrices, ll){'c' 
tral radii , and speCiTaI norms of matrices. ClaJllical and modern ite~the methods, 
including the ~uccl'"S.She o\'errelaxation method. Numerical !.Dhllion of partial differenlial 
equations. Concepts 01 nabili ly a nd COl1\cr/(ence 01 numerical methods, Error an :II)~is. 
Consideration will I){' g i\ell to programming the methods SlUdietl fo r a hi~h speed 
digital computer. Prerequi~ite : C.onSt'm of lII~truuor. 
,' ITII56 1·562, ARS"ItAC'f '\u;tRIl" MX CIlf.DIT IIooas 
ClaJllial alld modern COIlCCPU ill Abst ract ,\I )(eltra with emph:uiJ in source detJil 011 
groups and fields. 
MTtt565·566. LISUIi AU:UIIIA ,,:-,u l\1,,'lIl lcU 'I IIln:1 CIlU)lT IIOUIl5 Jl M . 1I 51'\lUTJ'1l 
Vector spaces. linear trarulormations and matrices, determinallu, t'(luhalence relations, 
canonical forms, funClJons of H"Ctof!l. Orthogonal and Unitary ('tluhalence, struCture of 
pol)lIom ial rings. f(luhalen(e 01 matrices o,er" ring similarit) of matrile5, linear 
inequalities. I' rcrequisite: l\!th ~6 1 or e(lui\'alcm. 
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The study of \'ariou .. topologies within lille:lr spaces. " 'ith cllIph:ISis on Brandt :lIId 
Hilbcn Spaces. Re\ iew 01 LeUeSl.lue inteJ;:r.ttion. Onhogonal expansions. Projections. 
Li near transfon natiollS. Banach algebr.u and spetU'JI theoT) , 
1\1T11575. DIF .... llf.STI" ... GI:O ... ll'·IlY THill I; CIIICUIT fl OORS 
Vector alld tensor algebra, Co':lrial1l diflcrel1liation . An illlro(\uctioll to the classiCil1 
theory of cunes and ~urlJces trc:ued by lJIe:uls of \ector and ten~r :lI1al )5 i$, 
,\lTlI599. 1'11II.OSOI' !lICAI. FOuNIlATlCl/lo S 0 .. MATIlr.M"TILS TIl ItI'.J' CIIEnrr !lOullS 
The philowphical char.tClcr of mathematical COIICep15, Nature, loundation :lI1d method 
01 IItathem'lIics. The historic.:11 illlcrrei.uion of I'hil(»()ph) :11111 '\hthelllatio frOIll the 
Greeks to the present d:,y, May be repl~ct.'d by Phi 505, 
J>HII.OSOI' It l' 85 
Ph ilosoph y ( PH !.) 
the M.A. dCKree in " hilosoph)' 
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' 1'111.'108. 
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" 'hieh Ir.onKend the boundaries :, all " a~uc I." the realms of t.h~ sciences but 
the 101llld:ttiolls of sdellce Ihe mC'h!lsIJC~I:tI,sClencei such as the tlefinll ion of science, 
liOn, the dhisioll~ of the lci~lIccs alld 1/ ,'" .,Klel.lce. t, Ie. nalttre of scientific dcmollstra· 
• I UIII l(alton 0 sclerltlfic kno .... letlge. 
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1/1Is cOtlr~ IcalUrl'S c:ll'ciuJl y select('ti )hiloso I ' . TIIIlt:£ CttEDIT IIOUItS 
A(ltlillas 10 be subllliued 10 J uitical l ' h P IIC:l, I read~lIgll (rOIll the .... T1tings of 
fog I ' ' . ana )515 t roug I the aId o( comtllel1taries. illciud. 
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istic dc\clop il lell~ :;I~~~:H~J ~~I :~::S I,". lII~lertt Gent,a".ic philosophy through the ideal. 
cal thought. thei r return to ' •. 1I~, "~K ~I\( Ile~cI : str,~m,lg their " rJtioll:oli51ic" theologi. 
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86 UN IVERSITY 0." OAYTON 
TIIIlU. CIlf IllT IIOOILi 
PilL 560. MOI)t.lls 8111T1S11 l'III1.0SOl'IIY . 1 traruilion;11 cmpiricisu from 
A sun'cy o f Ihe 17th ;lIld 18th CClll ury rC;ICllonary all<. I'oi nu o f SITe» include: ( I) 
tbcon :1110 1I0bl>es through I.ocke. Herlu:lc) a nd Hunlt:. 
Ihcir I)S)chologlcu.cpistemologlca l approach to cKpencnce ,HId fan; (2). their,Te\~~~lCI: 
I I I '" \;!o\ue o f kno""\I.·d,c, thc 1I01l0n 0 su ,I . 1>OIlt i\ ism; (!) a critique 0 II. cas. t .... 
causa lily and realism. 
A • 1'1111 oSOI'lt Y TitRE} CIl£I)1T 1I0UILi ]'IIL 5(i5. TIU HtITOII l ASI) LtTt.Il",TUIlt Ot ",}RIC"'S • 
A su .... ·C) o f the major trend! ami issues of American. though I from the •• 18Ih cenl~~ c~ 
'h, Ilrbelll. l."Specia\l)· as rcflectt't\ in Ihe .... ril inJ(S of F.dw,mb. J ellersol~, mCd~n •. t~n: 
" I 0. " "I"h, de\ e\ollment of dcmocrallc Ira HlOIl5, PCITce, J ames. [)c .. ·cy, all( ..... nla)3na. . . . . 
sccndc liiaiism; thc signifiGll1ce of recent EUTOllC:11I Iml)OrtallOIi . 
I' II\' SICS fl7 
1'111. 5;0. EXISTE ,"TI"'I.I~r I'HII05ot'ltl TltRr:.t: clll:orr 1I0URS 
\ 1K'lIclr',ni ng SlUd )' of the cKistellliaJist HlO\'CIllCIlI, it5 natllrc :lIld GlU$CS, along ""ith a 
sune) o f the I>ositioli of some o f the o Ulst:lIlIlinl: ex istell ti :lli.'illi. such :IS Kierkegaard . 
SaTlrc, J :ullCu. Hc idegger , ,HId Marcel . 
PilL 575. (;o!\T}: \l1'01lA1n I'lII lU$U I' 1I1 1'.S Ot E\·OI.UTIO!\ '-IIlIltl: C"' OIT IIOURS 
A study o f thc influCIlCC of e\OIUIlOnU) tholll:ht in Hcrgson, i' r.tgmalism o f J anll~ and 
l>cwe). ,\I;l rKisll1, (Qllt t"m l)Or'M) Chri~ti :1I1 though t , especial!) that of Teilhard dc 
Chardi n. 
TllltEE C ltEOIT HOUILi 
An t"XJ>OSilOf) ,md crilie,11 ltud) of some arcas of cOI1lt"mpor.tl) currents ill philosoph in I 
thought : nalltr.llism. prinlipall) lhe t\ll1eriUII naturalism of J ohn Dcwc) ; the imcl1lio n. 
aliI) a nd axiological lluallli("; o f a rca listic philosophy; tht" philosoph) oC Ihe human 
person:"il)' in its ph ilosophico.Chriui:ln dill1cnsiOIlS. 
Physics (PH V) Dr. J oseph " cpcs, Chamll(m 
I' rcrC<lu isilt" fo r enroJl il1J: in a ny of tlll"SC COUI')l'S for gT<ldualc credil IOwanl the ,\1.5. in 
Education dcgree is Ihc (omplction of undcrgr.tdua te TC<juircmen ts for Standa rd tt";u;her 
ceTliliGllion ill Physics or in "h p il .. 1 SciCIl CC plus thc complet ion of o nc )ear of collcge 
mathematics. 
1'/1,' !5 1. I "'TMOIJUCTIO!\ TO }\!iTMONOMY 
l'rcrC<luisitl."l: ,\Ilh 202 UiilercJllial :111<1 Inlegral (;akulu~ II . :111<1 
CCllcr:II I'hysics. 
1'11\,"20. l !\fItOllUl." IO," " 0 ~UO ST"'T£ 
Prcrl.'(lu isiIC: I'lly 511. 
TlIIIEr. CREDIT 1I0UU 
I'h) 206, 207. 2011 
T IIRt.!E CRt:D1T 1I0UIlS 
1'111' .... 0. X ·R",l'S 
Prerequisites: ~ hh 2 18, Ph) 200, 207, 208. 
TIIRE.t: CRt OIT 1I0UIl.li 
Rccol1lm('udl'tl prc,iou1 COUBe : I'hy ! I l. 
"'Il' "50. AI)\'",,,cl IJ \ ITItO!\O'" 1'1I1lEL CRltl)lT IIOUU 
l'rerC(lui6i lc: I'h) 551 In lrodUClioll to Ihtrononl) . 
"", 500. I\loorlt!\ )'11'510 1 TltRU: CRt.1J1T II OUIl.li 
Thc object of the coune IS 10 famlliari/C Iligh Khool sciencc tcachers .... ith IoOIllC of thc 
«,rrcn l adunCH in ph)'siu. The great present dOl) internl in atomic and nuclear 
physics nellU both from the b;nk 113turc o f the prohlems altackC(1 and from the 
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92 UNI\ERSIT\, OF' DA\'TOS 
I'S\' !l90, 11o<1.ODL CI IO:-O TO MATlU' \1,,1U:'AI. I'S \ Cltol.OG," 
T o familian/e the ) tude nLS ,,!th the role of mathe~atlcs. as a 
d~npu\'IC~ tool in I>s)cholog) . I'rerC(lu'~ 'te : 1'5) 501, 308, 530. 
1I11U: r. (.I.UH1' 1I0UI.5 
diJ.Cun hc, nornUthe, ;lnd 
PH 598. ~ru: ... "£" I'ROIIL£l>I5 
Illdil idual graduate stll(len u, ex plore plnic,u.lu 
repon is rctjulrcd. :'01:1 ) be repc:lIcd. Pre reqUISite: 
01o<Y.' 51" CUDIT 1I0Uas 
ps)c..hologio l are~s of interest. A ternl 
Permission of adl lsor. 
T IU.OJ OC:tCA I STl UlU 93 
I'S\' 599. TIlUI5 T"I.££ C I.UHT 1I0C 1t5 
Under gUidance of IlJajor ad,isor ~tudent dt·,clops problem. rorutruC!s appantus. col-
lect.s dat:1 and prOl ides interprelation of the d:II" for suff "S,\CSSlIIenl. 
StudenlS pursuing the :'ol!) PI'OKr. .. " Ina\ t;lke (OUrloCS from the fo llo"lI1l(. based upon the 
f(1:omlllend:oIIion of their adl isor. 
C ps 3 1,1. Eu:t. 1 M01o<JI;S ~Olt St:lu'Tlsn (3 CltrlJl ls) 
Cps 399. SP~ CIAI. P ItUIII .• ·\IS 110< Co\lPUTIIt ~I I :-0(;1' ( 1.3 ClI.lIJITS) 
Cps ~99. 51'.:1.1" 1, I'It OIl I_f."~ IN Sysn.M~ DI' ~ tr.I\ (3 (. MI!.UI'l s) 
EC1.512. RI.LlAlllun· (3 l.l.._IIITS) 
Ec1.513. S \5T1\1S \ :-OAt.HIS. D£slc" A"n [1"11.10'10" (3cR.LUlTs) 
1\11 nudelll~ in the J;radu.lle school of p~l choIOj¢)' :lre rctluirc..'fl to take I'hl 505 Interdis· 
ciplinary Semindr (3 crctliu) aJ part of Ihe ir corc pr~""dm. 
T heoiogica l 5lUdies (T il L) Re\, . Matthew F. Kohmescher, S.M., ChalHlIIm 
Any of the -100 Ic\eI undcrKradu:ue (Ou r!>C1 in Theology (e"cept 1 hi ~06 , 0107 , and ~08) 
ma) COUIII for /o:radualC (rcdit under Ihe mual cond it iolJ§. I'rerequisi te for ellrolli ng in 
:lIly of the followinK cOllr~s fur gr:l(lu 'lle Hellit to,,':ml the :-'I.S. in Education d~'Tce is 
cOlllplclion of Ihe undcr!(r.lduale SC(lucllcC of Theology and I'hilosophy courses, namel) 
t"'ell'e semeslcr hours in Theology and I"'ch c semesler hours in I'hilO!.Oph), or the 
e(lui\·alelil . 
TilL s.oo. I'IIlLOWPIlY 0 1 R.:LlCIO~ 1'111.1''' (. I.I:IIIT 1I0l. Rli 
A splemati( inlerpre tation of Iht' essential bo nd th;lt unitn man to God in a real 
reillion of the (fC,IlUrC :uIII thc Creator: a Ch risti"Il philosophic apprO:lcll to this 
personal soci"l rcl:llionship in Ihe dimension of immanence and tr-ln5o(cnden(e: and 
e"position of Ihe SOICTed and etern;].1 in the human and dilinc socict) e ffected b)' faith 
and 101-e in the IUIIlJ:i1l lX'i llJ; lII"de to the im.lge and likeness of God. 
T IlI, 501. H IS-l UI.' 0 .' RII ICIO:-O '1llltry. LItI' IIIT IIOtlRS 
The comparathe role of t:hristianit ), and non ·Chri~lian religions in lhe molding of 
world ch Ili/ation :11111. in particular. in the \\'cstern cu ltu re. I\mong all religiolU, the 
un ique doctriu;l1. moral. and lituT);ical fe;lIurn of Chrini<lnil ) ...... ilh speci:.1 ilucstigation 
of their pr0cn5i1'e inGtrnational chanCier. 
TltL505. TIIF.oLnG' 01 'IIU; I I\. ... AIt.N"1'IOI\. TlII. I E CU _DlTIIOOI.S 
An appr«ial i \C~ stud ) of the inGl rnalion of the \Vord of GOO tlil inel )' re\'ealed in 
s.:.cred Scriptures and ' I ndilion a) the:: pilot"l trtllh of Chriuianitl , tog!;!ther " 'jlh iu 
doctrinal deleloplllenlS ~nd prec i~ions neCb~itated hy Ihe ke) Chril lOlogic.ll (ontro\·cr· 
sics of the palrinic. melliela\. and (On\empor:lry eras, as well a~ i L~ conSt.'qUCIII influence 
on Christian life and p r.lclice during these ):lIl1e p.e rioc!s. 
TILL 520. Rou, OI Tlilt MO'rI1E. 0 1 Goo 110< 111f. ]I\C "II; ''',,'-IO:- TIIME£ LlI. lWlT 1100 1.S 
The Divine ,\ I:lIern il )" principle of Mary' !! excellence: the spiritual lIl:ucrnity: the mean-
ing of dIe dOClrine. pro nouncemcnu of the Magi}leriuIII. the el idellce Irol1\ Scripture. 
the "oice of T,,"lilion . the theoJogiu l e"pl~natioll . relation 10 other prhllega. 51)('(;ial 
quCStions of Ihe 191h and ~Oth CCIIIUI) aUlhors. The Ulli.-enal Mediation or ~ l a'1'. 
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TIIL.521. PIlIVll..n:a:s Ot· flU. BI..f.5s t·o VIIIGIN TIIIlEt· CRt:IIIT IIOURS 
The ItllIllaculate Concepl ion: defined doctrine. proof from S .. cred Scripture. argumel1 t 
(rom Trad it ion. proof from theological re:ISOI1, allC!~ed debt of sin ill Mary. imm unit y 
frolll concupiscellce, consc(lut'llces, great ne~s of tile priv il ege: the !\ sslImptio n: <I) Our 
L;ldy's Death, adversar ies, proof of the thesis, (1lieSl io n of Mary's deHh after MUl1ificen· 
tiMi mus Deus; (2) Thc Assumptiol1 iucll: C:llholic dogrna, errors. prooh fr0111 the 
Magi5lcriuIII, Scripture. TrOlditiol1, Liturgy. Col1l1ecliol1 ""ith other truths. 
T IIX.U CRr.IIIT II0UItS 
,\11 hinoriC',I1 tre.lImcnt of the principal ideu in Ihe MariologiC',Il tre:l1isc in onler to l« 
Ihe de\elopment of dogm:l :lnd theologiul doctrme frOI1l the time of the F:lthcrs of the 
Church 10 Ihe preklll er:l. Sp«i:ll emphllSis ",ill be gi>'en 10 the doctrinh of the 
spiritu .. 1 nl .. ternit) and Ihe corroemptioll. 
TilL 52l. Tin: " 1",RI"'1'0 Qutsno;,\ 11'0 M': EcLM t:<'Ic:."'L Act: lHRl,.ECRI'OfrI10UR5 
The present ,si tuation : Iml>ortance of the cOIHeml>or,lq " Iarian " lo\·em('lIt. Causes of 
ill1luic lUdc. The Problem in a ll I lislOric:ll l'enl)('(;ti> e: Nature of the " Iarian ,\ IO\elllelll , 
o rigin, the Virgi n Mary the ohj1'(:t of conllin , ,\n Amll )si! of the Two Tendencies in 
'''arian Tht-olDb1 and Oe\OIioll , The "Golden Me:III." T he i'.cumenical Problem, Mary 
and v .. tic:1.II II . 
TIIL5l0, MY.5SI .... :.IC " I £suey. Ot TIIY Ow TUT"'~U"'T TIIRU:CRF.0I1110URS 
Ol'Signcd to preselll an illlcgral \ ie"" of the l1Ie»ial1ic (oment o f cnlire Old T estll lllCli t. 
especially as seen in the establishmelll of a tOll\el1all1 of promise, Ihe prophetic books 
ami P:;.alms, as well as in the \,lriollS figurl'1 of the kingdom, pricsthood. anti I>cnons 
s)mboliling the Promised Ouc. Prer('(lu isiu.'1: -I hll51 or l'llui\'alent, 
TIII.5l5, Till. S,'SOl'''IC G051'ELS TIi REE CRY.I)1T IIOURS 
DL'1igncd to gh'e an illte!, .... al \' iew of lhc s)'nopt it: gospels with spoecia l accCnt on the 
Incarnation IC)(U : some sl>cdal considcr:lliol1 of (OIHelll l>OTaneous dc\'clopmclHli Oil the 
synoptic problem. 
TilL 5~6. TilE \VRITI;o..I;S O t S1'. J OIl:' TIIR.E.E CRl!.orr 1I0UJlS 
Dt.'S ignro 10 gi\c an intcgr.al \ icw of the fi\e books of St. John. dC\'eloping the characler· 
istics of the Joannine Iiter.Hure. as well :1$ Ihe III)"" doctrine found in the Gospel .. nd 
Apoc:al,-~. 
TIILM7. Tlly. El'ISTI..t:S 01 ~T. 1'''' 1..1. Til REI: CREon 1I0URS 
Doigned to ghe an illlegral \ic",' of the epistles of St. I'liul. induding Hebrews, "'ith 
special de\elopmem of Pauline Spirilualil) . Theology or aposloiate. and the M)itiao\ 
Ilody. 
TilL 540. TilE CIi UlCli OF ClIlisr TIiRU cu:orr IIOURS 
InStitulion and Orga ni/;lIion of thc Church of Christ. Functions alld cha r:lcteristio of 
lhc Chun:h. The hierarchy : ... <1 Ihe Roma n I'olltin , The Church as the " Ip lkal Ilod) of 
Christ. 
TIIL5'11. C"VRU I ""'''I) ~r"'Tl,. TI1 REE CU:IIIT 1I0URS 
A definition of the problem in te rms of illSlitutiolls; in historiCilI persl>CCliH'1 wilh 
emphasis on iu .::ol\tempor:try sign ifiC',Ince. A prCM:llIatiOIl of thc basic clelllenu ill\o,,('(1 
in "11) 5OIution of the problem, 
Tllt.OLOClCAI.. STUnJt.,S 95 
Till. 542. TilE C"'TIIOI.IC CIIURCIl 11'0 AMEllCA TiIRt:E CREDIT II0UJIS 
,\n i n~ e l~5i\'e ~tud y of the histoq. struct ure and rq;ion:ll tlilersit) of the Ch urch ill our 
plu~al l"" SOCICly and .. considerat ion of the widenillg illl P:llI of Ihe Church 011 the 
n:1I101l,, 1 cOlmnu n ity in a relts " it lll hoth 10 IIII' United Statcs and Ihe supern;lI ural 
missiOIl of til e Myslical notly ill our (OUIHry. 
Till: 5'll, . ,\ I ISSIOI..oc.,·: Til" '" 1 ~~ loN"'ln' MovEMr:<.'T IN Tin; CII LRU I TIlRi!.£ CRI?Orr " OUIIS 
All IIII(!nst\'c sludy.of Ihe l1.atllre o~ the Chur~h's missiOIl :lI1d iu impicmemalion through-
out ~hc COII~se of ~ISlory . with sl)cclal e.mphasls on the latest de\·elopmcn ts. particularly on 
1~le IIlcreu lIIgl)' \'Iul role th:u Ihe 1:111 ) lire to pl .. y in Ihc missiollllrY conqut'!iu of Ihe 
Church. 
TIlL Sii. TIIEOl.OGIC"'L PEtUrt.crl\ 1'.5 OJ' 'lilY Arosrou, t. Til lEE ('Rl:l))T HOURS 
A d)lI .. mic siudy of ChriJlian social morality in the lighl of Ihe mission of the Church : 
the .m)lt~r) of tht Church . Ihe role of Chrisl the King: :lpostolic lire in Christ; aposlOli.:: 
pUTlficalions and u:mptalion!: the u:igcl1cies of thc miuionary spirit. 
Till. 545. C",;o..o:-.: L",", ~OR Till' ' ...... ITV ' -ItRU: CREDIT 1I0URS 
A considcration of those ,)Oi nl! in thc ofll,i:11 I·.,·· 0' ,," ,."," ,,, I · 1 , 
praclica l im l>Ortance in Ihe life of Ihe lapn:II1 , 
~ ... W IIC I :Ire 0 great 
TilL 590. 50.II ''''''R ",1"" Mo:,octv. 1'1i TiIRE£ CR£OlT IIOUJIS 
TilL 591. 5ELECn:D I' lOIlLI':IIS IS RYI.ICIO,"' : \\'ORI(SllOI' TitRE!? CREnlT "OURS 
G~~dualc ""or~hop con!isting of en ridll,l1~1It courses and group TI.'1t'arch projecu in 
11I ltJor areas of IIHerest 10 the le:lchcr of reltglon Oil Ihe other Ih:1I1 collt"gc Icld, 
TilL 599. T Uf.5 ls SIX CIlEOIT 1I0UJIS 
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PEIl.'iOl"NEL 103 
R ETROS PECT AND PR OS PECT 
The firsl organi/cd program of gr •• duau= work at the U nivcrsity of Da),101l ..... as 
set up ill Ihe )[llIIl11el of 1939. It Wit.) mooest in its beginnings, being limited to 
offerings in thc fie lds of Edu(;lI ion ;lIld English. T his su m Iller p rogram ..... as 
cont inued illu llcdb tci) in the regubr school )ca r o f 1939-40. with an add itiona l 
fie ld in Ph ilmophy. The facult y ami stude nt s of the new u nit fo rmed a d isti nct 
division, h<lv ing il..) OWIl ad m inistra t ion a nti i ts ow n object i\'es wit h in the gen-
eral framcwork of the cliuca tio ll:1i pol icicsof the University. 
In the sunllllcr of 19-12 Ihe offerings of the G radu a te Di vision were fu rthe r 
extcllded LO i llclude the fie lds of Economics :tnd J's)cholog)" and in January of 
19·13 Pol itic:d Science was •• tlded . 
The content. policies. ;lIId scope of the grad ua te work at the Univcrs it y o f 
DillIOn gre\\' out of the discussions a nd under t he gu idance of the Graduate 
Council of Ohio, p:lrt icu l:lI' l)' those held at Colu mbus in 1939, ami ou t o f the 
needs and demands of Mmien ts in the Da),ton a rea . 
In th is fo rlll the grad uate di visio ll uf th e Ulli\'ersi ty carr il'tl 011 ;I successful 
prog ram of work unt il 1 9·1 ~1. whe ll it was tempo ra r il y discontin ued b y th e Uni-
' "ers it )' on ib own ini tiative, in order to de"ole a ll its faci lities and personnel to 
the r.q}idl}· exra11llillg u ndergradua te enrollmc nt that fl ooded the campus a ft er 
World War II. 
Du r ing the period £rom 19·15 to 1956. the Uni,'ersity, Iherdore. concentrated 
ilS efforts on strtngthening the undergraduatt progra m in iu faei Ii t ies a nd f:lcuit}. 
havi ng in ,iew a t all t imes the resumption o f gr:tduate work. at the earliesl pos-
sible dilte. 
In 195G-57 :. ,c:llching self-survey of the Un iversity was conducted, fo llowed 
b), a n inr ensivc progra m of sclf. illlpro,·CIIlC1H over the slicceed ing ) eOl TS. that 
g;.ve g rou nd fo r laki ng Jl p ag:ti n. wi th prude nce a mi d iscret ioll , the kind of 
adv;m ccd work which the ,"cry name "U n iversity" connotes. 
Accord ing l)" wit h cleara nce frOIll the Nort h Centra l Associat ion of Colleges 
a nd Secondar)' Schoob. ami with the amhorization of the State Depa rllnen t o f 
Educ:tt ion of Ohio. the graduate work of Ihe Uni\'ersit} of Dayton was reac-
li"ated in the sUlllmer of 1960, with three dis t inct p rogra ms in the field of 
Education, leading to\\'anl a \laster of Science in Etlucalion degree. 
Through a rigorous investig:t tion h) a Com mi llcc on Gr;lclu'He Stud ies, 
specifically cre;lIoo for the pu rpose, the dcpart llle n ts of Theology, H istory, 
M:tthclllatics. a mi Chcm istry were clea red for .. dv3nced work , a nd . in the SUIII-
mer of 196 1, the Grad ua te School of Arts a lld Scienccs was inaugura ted to 
adm in ister p rograms leading to the Master of Arts and Master of Scie nce de· 
grees. 
1 
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World War II. 
Du r ing the period £rom 19·15 to 1956. the Uni,'ersity, Iherdore. concentrated 
ilS efforts on strtngthening the undergraduatt progra m in iu faei Ii t ies a nd f:lcuit}. 
havi ng in ,iew a t all t imes the resumption o f gr:tduate work. at the earliesl pos-
sible dilte. 
In 195G-57 :. ,c:llching self-survey of the Un iversity was conducted, fo llowed 
b), a n inr ensivc progra m of sclf. illlpro,·CIIlC1H over the slicceed ing ) eOl TS. that 
g;.ve g rou nd fo r laki ng Jl p ag:ti n. wi th prude nce a mi d iscret ioll , the kind of 
adv;m ccd work which the ,"cry name "U n iversity" connotes. 
Accord ing l)" wit h cleara nce frOIll the Nort h Centra l Associat ion of Colleges 
a nd Secondar)' Schoob. ami with the amhorization of the State Depa rllnen t o f 
Educ:tt ion of Ohio. the graduate work of Ihe Uni\'ersit} of Dayton was reac-
li"ated in the sUlllmer of 1960, with three dis t inct p rogra ms in the field of 
Education, leading to\\'anl a \laster of Science in Etlucalion degree. 
Through a rigorous investig:t tion h) a Com mi llcc on Gr;lclu'He Stud ies, 
specifically cre;lIoo for the pu rpose, the dcpart llle n ts of Theology, H istory, 
M:tthclllatics. a mi Chcm istry were clea red for .. dv3nced work , a nd . in the SUIII-
mer of 196 1, the Grad ua te School of Arts a lld Scienccs was inaugura ted to 
adm in ister p rograms leading to the Master of Arts and Master of Scie nce de· 
grees. 
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HH L NI\' ERSITl O~ DA \ 'TON 
.. \ ft er Glld ul stud ) of local need s ,md the resourct.-s of the School of Engi-
ncering. the Ull i\ el) it ) fu rther ex panded its g r,ldliat e offerings by lhc initi ation 
of a progralll of sllId y Ic.lding to thc I\I;t ~ t e r of Science in Engineeri ng degree. 
T il is progr,nll w .. ~ I .. 1I nched ill I he (;1]1 ~emcs ter I !)(j 1·li2. 
Finall y, the School of l\u sint.'Ss ;\ dmini, tratiol1 was cleared fo r gradu ate 
work Ic"dil lS to the 1\ I.B.t\ . Ilt.-grec , in th e M hool yca r 1963-6'1. 
For morc dela iled iuformal ion on all ) program , write to the prope l' Dean: 
Very Rc\t. J ohn A. Eiben , 5.1\ 1. 
Dea n, Graduate School of Arts and Sciences 
51. Maq's Ii a ll - Roolll 122 
Telephone Extcns ion 317 
Dr. Louis J. F'lcrber. S.1\ 1. 
Dea ll , School of Educa t ion 
Chamill;ulc I-la ll- Room 2 13 
T c lcphollc Extension 33:S 
Dr. ~ l a u r icc R . G r.lIlcy 
Dea n, & hool of Engineering 
51. 1\ 100 .. )'s H a ll- Room 201 
T c lepho ne Extension 2 17 
Prof. Wi ll ia m 1- Hobcn 
Dean , School o f Busincss ;\ d min islrat ion 
SI. Mary's I !:t il- Room :S OY 
T e lephonc Ex tension 36 1 
Office hours: 
~I ond:. } th rough Fritl:. ) 
8:30 :1.111 . to 12:00 noon 
12:30 p.m. to 1:30 p.m. 
7: 15 p.m. 109: 15 p.m. 
Ol hcc hours: 
Monda y th rough Friday 
1:00 1'.111 . to 9: 15 p.lI l. 
Saturday 
8:00 a .lll . to 12:30 p.m. 
Officc hours: 
~ I onday th rough Frill:.}' 
8:00 a. l1I . to 12: 00 noon 
1:00 1'.111 . to 1:00 p.m. 
Sa tul'd" y and Evcll ing 
I\ya ppo intmcnt 
Oflicc hours: 
~ I Ollll" )' th rough Friday 
8:00 a.lll . to 12:00 noon 
1:00 p.lII . to 'I :30 p.llI. 
Tuc~d .. y and Wedncsda ) 
6:00 p.llI . 10 9:00 p.llI. 
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